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Abstract 	  	  This	  paper	  focuses	  on	  the	  tendency	  of	  urban	  gardening	  in	  Nørrebro	  in	  Copenhagen.	  It	  will	  investigate	  how	  to	  increase	  participation	  among	  female	  ethnic	  minorities	  from	  non-­‐western	  countries	  and	  it	  will	  assess	  the	  economic-­‐,	  health-­‐	  and	  social	  benefits	  of	  an	  urban	  gardening	  project	  for	  the	  targeted	  group.	  This	  paper	  will	  design	  a	  model	  for	  the	  upstart	  and	  integration	  of	  the	  project	  in	  the	  local	  community.	  It	  will	  base	  it’s	  results	  on	  interviews	  with	  local	  initiators	  of	  social	  gardening	  projects	  and	  evaluate	  the	  design	  with	  a	  focus	  group.	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Kapitel 1: introduktion 
1.1 Indledning Hen	  over	  de	  seneste	  år	  er	  der	  dukket	  en	  masse	  urbane	  haver	  op	  i	  København.	  Vi	  finder	  ‘urban	  gardening’	  tendensen	  interessant	  og	  i	  sammenhæng	  med	  vores	  observationer	  af	  urbane	  haver	  på	  Nørrebro,	  undrer	  vi	  os	  over	  hvorfor	  det	  primært	  er	  etniske	  danskere,	  der	  benytter	  sig	  af	  initiativerne.	  	  Derfor	  vil	  vi	  undersøge	  hvilke	  behov	  et	  nyttehave	  projekt	  skal	  imødekomme	  for	  vores	  målgruppe,	  nydanske	  kvinder	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund,	  med	  henblik	  på	  at	  konstruere	  et	  proces	  design	  for	  et	  givent	  projekt.	  	  For	  at	  komme	  nærmere	  ind	  på	  nyttehave	  projektet	  struktur,	  vil	  vi	  kortlægge	  nogle	  af	  de	  urbane	  haver	  der	  er	  igangsat	  på	  Nørrebro.	  På	  samme	  tid	  vil	  vi	  undersøge	  hvilke	  elementer	  et	  nyttehave	  projekt	  bør	  have	  for,	  at	  det	  vækker	  interesse	  for	  nyttehave	  brug	  hos	  den	  valgte	  målgruppe.	  	  	  I	  et	  forsøg	  på	  at	  definere	  et	  vellykket	  projekt,	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  fire	  forhold,	  vi	  ønsker	  at	  projektet	  skal	  fremme:	  Sundhed,	  socialisering,	  brugerinddragelse	  og	  nytteværdi.	  	  Hvis	  nyttehaven	  skal	  være	  sundhedsfremmende	  i	  praksis,	  vil	  vi	  først	  definere	  sundhedsbegrebet.	  Til	  det	  vil	  vi	  benytte	  Aaron	  Antonovskys	  salutogenesiske	  forståelse	  af	  sundhed,	  samt	  Ulrika	  Stigsdottors	  tredimensionelle	  sundhedsbillede.	  Dernæst	  vil	  vi	  diskutere	  hvilke	  sundhedsfremmende	  egenskaber	  nyttehaven	  har	  og	  sætte	  disse	  i	  relation	  til	  målgruppen.	  	  Nyttehavens	  sociologiske	  egenskaber	  undersøger	  vi	  ud	  fra	  Jürgen	  Habermas	  billede	  af	  livsverdenen,	  for	  at	  undersøge	  hvilke	  sociale	  kræfter	  et	  nyttehave	  projekt	  kan	  ændre	  ved.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  vi	  inddrage	  teori	  om	  brugerdeltagelse,	  samt	  gøre	  brug	  af	  studier	  om	  udvikling	  af	  lokalsamfund	  ved	  hjælp	  af	  brugerinddragelse.	  For	  at	  danne	  en	  teoretisk	  ramme	  for	  projektets	  nytteværdi,	  vil	  vi	  inddrage	  Bourdieus	  habitus	  begreb.	  I	  forlængelse	  deraf,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  finde	  grundlaget	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for	  målgruppens	  incitament	  til	  at	  deltage	  i	  et	  sådan	  projekt,	  samt	  finde	  ud	  af	  hvilke	  motiver	  målgruppen	  har	  for	  at	  bruge	  nyttehaven.	  	  Før	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  designe	  processen	  for	  vores	  nyttehave	  projekt,	  GRO	  NØRREBRO!	  (senere	  GN),	  vil	  vi	  undersøge	  de	  sociale	  og	  praktiske	  forhold	  vi	  må	  have	  for	  øje,	  ved	  hjælp	  af	  interviews	  med	  lokale	  initiativtagere.	  Vi	  finder,	  at	  de	  bidrager	  med	  et	  indgående	  kendskab	  til	  problematikker	  omkring	  implementeringen	  af	  grønne	  projekter	  på	  Nørrebro,	  og	  på	  samme	  tid	  har	  de	  erfaringer	  med	  projekter	  for	  nydanske	  kvinder	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund.	  Det	  gør,	  at	  de	  vil	  være	  en	  inspirationskilde	  for	  udformningen	  af	  både	  procesdesignet	  samt	  det	  fysiske	  design.	  	  For	  at	  klarlægge	  målgruppens	  behov	  for	  nyttehavebrug,	  vil	  vi	  gennemføre	  en	  ex-­‐ante	  evaluering	  af	  GN	  projektet,	  sammen	  med	  en	  gruppe	  kvinder	  fra	  FAKTI	  (Foreningen	  Af	  Kvinder	  Til	  fremme	  af	  Integration).	  Besøget	  i	  FAKTI	  udgør	  vores	  primære	  kontakt	  til	  målgruppen.	  Det	  har	  været	  vigtigt	  for	  os	  at	  møde	  eksperter	  samt	  kvinder	  fra	  målgruppen	  ansigt	  til	  ansigt,	  med	  henblik	  på	  muligheden	  for	  et	  fremtidigt	  samarbejde,	  da	  det,	  siden	  semesterprojektets	  begyndelse,	  har	  stået	  klart	  for	  os,	  at	  vi	  ikke	  selv	  er	  i	  stand	  til	  at	  implementere	  GN	  projektet.	  Det	  derfor	  vigtigt	  for	  os,	  at	  undersøge	  de	  faktorer	  der	  er	  afgørende	  for	  en	  realisering	  af	  projektet,	  og	  derfra	  skabe	  et	  procesdesign	  der	  tager	  højde	  for	  disse	  faktorer.	  	  Vi	  sætter	  vores	  empiriske	  undersøgelser	  i	  sammenhæng	  med	  en	  analyse	  af	  nyttehavebrugens	  effekter,	  samt	  sociale	  forhold	  for	  målgruppen.	  På	  baggrund	  af	  disse	  resultater	  forsøger	  rapporten	  at	  muliggøre	  et	  godt	  nyttehave	  projekt	  på	  Nørrebro	  for	  nydanske	  kvinder	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund.	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1.2 Problemfelt 	  Først	  og	  fremmest	  baserer	  vi	  designet	  af	  nyttehaven	  på,	  at	  der	  ikke	  eksisterer	  nogle	  tiltag	  på	  Nørrebro,	  som	  bruges	  af	  vores	  målgruppe.	  Vi	  har	  observeret	  at	  brugerne	  af	  de	  urbane	  haver,	  der	  eksisterer	  i	  København	  primært	  er	  etniske	  danskere	  og	  især	  småbørnsfamilier,	  der	  anvender	  de	  urbane	  haver	  til	  rekreative	  aktiviteter	  (kilde:	  1).	  	  Vi	  beskæftiger	  os	  med	  en	  	  tredimensionel	  problematik	  omkring	  sundhed	  i	  rapporten.	  Generelt	  set	  har	  vi	  fået	  øje	  på	  et	  større	  sygdomsmønster	  blandt	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  end	  blandt	  etniske	  danskere.	  Nydanskerne	  er	  mere	  udsatte	  for	  både	  livsstilssygdomme	  og	  psykiske	  lidelser	  og	  	  de	  vurderer	  deres	  eget	  helbred	  som	  dårligere	  end	  gennemsnittet	  (Kjøller	  &	  Hansen,	  2005,	  s.	  4	  &	  6,	  Släger	  &	  Rasmussen	  &	  Kjøller,	  2005,	  s.	  50).	  	  	  I	  et	  økonomisk	  perspektiv,	  har	  nydanske	  familier	  generelt	  en	  lavere	  indkomst	  end	  etniske	  danske	  familier	  (Dahl,	  2005	  s.	  34)	  hvilket	  vi	  sammenholder	  med	  undersøgelser	  der	  viser,	  at	  lav	  indkomst	  hænger	  sammen	  med	  usunde	  kostvaner	  (Kjøller	  &	  Rasmussen,	  2004,	  s.	  36).	  Kvinderne	  har	  et	  større	  ansvar	  for	  hjemlige	  pligter,	  så	  som	  madlavning	  og	  rengøring	  (Breidahl,	  2007,	  s.	  74),	  end	  etniske	  danske	  kvinder.	  Samtidig	  er	  det	  interessant	  at	  en	  anden	  statistik	  påpeger.	  at	  nydanske	  kvinders	  sociale	  netværk	  er	  mindre	  end	  etniske	  danskeres	  (Deding	  &	  Jakobsen,	  2006,	  s.	  76),	  da	  vi	  vurderer	  at	  det	  kan	  have	  indflydelse	  på	  muligheden	  for	  aflastning	  af	  de	  daglige	  opgaver,	  der	  er	  forbundet	  med	  hjemmet	  	  Endnu	  en	  grund	  til	  en	  lavere	  indkoms	  for	  nydanske	  familier,	  kan	  muligvis	  komme	  af,	  at	  nydanske	  kvinder	  har	  svært	  ved	  at	  komme	  ind	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked	  (Lindhart	  &	  Frølander,	  2004,	  s.	  25).	  	  Vi	  vurderer	  at	  de	  økonomiske	  forhold	  er	  med	  til,	  at	  det	  danske	  samfund	  ofte	  kategoriserer	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  som	  en	  gruppe	  mennesker,	  der	  udgør	  en	  byrde	  for	  resten	  af	  samfundet.	  Dette	  finder	  vi	  meget	  problematisk,	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og	  i	  et	  nyhedsbrev	  fra	  LO	  beskriver	  næstformanden,	  hvordan	  man	  istedet	  burde	  forholde	  sig	  problematikken	  	  En	  god	  integrationsindsats	  er	  et	  meget	  konkret	  stykke	  arbejde,	  som	  vi	  skal	  forholde	  os	  til	  i	  hele	  det	  danske	  samfund.	  På	  den	  måde	  sikrer	  vi,	  at	  indvandrerne	  bliver	  den	  ressource,	  de	  faktisk	  er	  og	  ikke	  den	  bryde,	  skabt	  af	  danskerne	  selv	  (Brøndum,	  	  2002,	  LO’s	  nyhedsbrev).	  	  	  I	  den	  sammenhæng	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  ovenstående	  problemstillinger	  vi	  har	  skitseret,	  kan	  være	  præget	  af	  og	  bidrage	  til	  denne	  kategorisering	  og	  vi	  vil,	  så	  vidt	  muligt,	  fokusere	  på	  de	  ressourcer	  målgruppen	  har	  i	  forhold	  til	  nyttehavebrug.	  	  En	  tilstødende	  problematik	  i	  forhold	  til	  afgrøder	  og	  fødevarer,	  viser	  sig	  i	  en	  spørgeskema	  undersøgelse,	  hvor	  	  adspurgte	  nydanske	  kvinder	  efterspørger	  friskere	  grøntsager	  end	  de	  der	  findes	  i	  danske	  supermarkeder.	  I	  den	  forbindelse,	  nævnes	  det,	  at	  	  grøntsagernes	  frisked	  i	  hjemlandet,	  kommer	  af,	  at	  mange	  af	  dem	  boede	  i	  landbrugsdistriker	  (Hansen	  &	  Nauerby	  &	  Reinhold,	  2008,	  s.	  	  34).	  Vi	  vurderer	  derfor	  at	  en	  del	  af	  kvinderne	  har	  nogle	  uudnyttede	  kompetencer,	  altså	  nogle	  landbrugserfaringer,	  de	  vil	  kunne	  bruge	  i	  det	  daglige	  arbejde	  med	  urbane	  nyttehaver.	  	  	  	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  problemstillinger,	  vil	  vi	  undersøge	  hvilke	  forhold	  man	  må	  tage	  hensyn	  til	  samt	  hvilke	  egenskaber	  et	  givent	  nyttehaveprojekt	  skal	  have,	  før	  man	  starter	  et	  sådan	  projekt	  op.	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1.3 Problemformulering Hvordan	  kan	  et	  nyttehaveprojekt,	  målrettet	  nydanske	  kvinder	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund,	  fremme	  sundhedsforhold,	  sociale	  forhold,	  brugerdeltagelse	  samt	  bidrage	  til	  den	  daglige	  husholdning?	  	  
1.4   Afgrænsning Vi	  har	  umiddelbart	  ikke	  tiltænkt	  GN	  projektet	  en	  rolle	  i	  et	  større	  urban	  agricuĺture	  perspektiv,	  men	  tager	  stedet	  udgangspunkt	  i	  lokalmiljøet	  på	  Nørrebro.	  Nyttehavekasserne	  er	  ikke	  konstrueret	  som	  teknologiske	  artefakter	  der	  forandrer	  bybilledet,	  da	  det	  for	  os	  er	  hensigtsmæssigt	  kasserne	  kan	  indgå	  i	  lokalmiljøet	  på	  en	  naturlig	  måde.	  	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  valgt	  at	  arbejde	  ud	  fra	  en	  ‘bottom-­‐up’,	  frem	  for	  at	  konstruere	  en	  designplan	  i	  større	  skala.	  Med	  ‘bottom	  up’metoden,	  vil	  vi	  altså	  undersøge	  problemet	  nede	  fra	  og	  op,	  og	  dermed	  designe	  et	  projekt,	  der	  tager	  afsæt	  i	  en	  konkret	  placering,	  samt	  involverer	  en	  afgrænset	  brugergruppe,	  frem	  for	  at	  inddrage	  eksempelvis	  Københavns	  kommune,	  som	  samarbejdspartner.	  Denne	  afgrænsning	  giver	  os	  en	  kreativ	  frihed	  med	  hensyn	  til	  designprocessen,	  og	  giver	  samtidig	  et	  mere	  indgående	  kendskab	  til	  de	  lokale	  problemer	  og	  behov,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  endelige	  design	  af	  GN	  projektet.	  	  Vi	  vil	  se	  bort	  fra	  integration	  ment	  som	  et	  møde	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  nydanskere.	  Det	  gør	  vi	  både	  fordi,	  at	  der	  i	  forvejen	  eksisterer	  mange	  projekter	  med	  det	  formål	  og	  fordi	  at	  vi	  har	  et	  centralt	  ønske	  om,	  at	  nyttehaven	  skal	  være	  brugerstyret,	  hvilket	  medvirker	  at	  det	  skal	  være	  op	  til	  den	  enkelte	  bruger,	  hvilke	  kvaliteter	  hun	  vil	  have	  ud	  af	  nyttehaven.	  Vi	  vil	  tilgengæld	  undersøge	  projektets	  muligheder	  for	  identitetsdannelse	  i	  lokalmiljøet	  og	  for	  at	  undersøge	  det,	  vil	  vi	  tage	  fat	  i	  begrebet	  social	  integration	  frem	  for	  integration	  mellem	  nydanskere	  og	  etniske	  danskere.	  	  Hvis	  nyttehave	  projektet	  er	  brugerstyret	  og	  det	  samtidigt	  er	  socialt	  integrerende	  kan	  det,	  efter	  vores	  ønske	  om	  sociologiske	  og	  psykiske	  forhold,	  betegnes	  som	  en	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succes.	  Vi	  ønsker	  dog	  også	  at	  projektet	  er	  nyttigt	  på	  et	  praktisk	  plan,	  altså	  at	  haverne	  bidrager	  til	  et	  udbytte	  af	  friske	  grøntsager.	  	  	  Da	  vi,	  i	  opgaven,	  går	  ud	  fra	  at	  kvinden	  har	  størst	  indflydelse	  på	  hjemmet,	  vil	  vi	  vores	  analyse	  af	  GN	  projektets	  effekter	  ikke	  inddrage	  kvindens	  familie.	  Af	  denne	  grund	  vurderer	  vi	  at	  kvinder	  der	  står	  i	  spidsen	  for	  de	  fleste	  huslige	  pligter,	  vil	  have	  mest	  glæde	  af	  arbejdet	  med	  nyttehaven.	  	  	  Af	  tidsmæssige	  grunde,	  vil	  vi	  ikke	  beskæftige	  os	  med	  de	  læringsprocesser	  brugerne	  eventuelt	  vil	  komme	  igennem,	  ved	  arbejdet	  i	  nyttehaverne.	  Det	  kunne	  have	  været	  interessant	  at	  hive	  fat	  i	  dem,	  da	  vi	  vurderer,	  at	  en	  analyse	  af	  erfaringer	  fra	  arbejdet	  med	  nyttehaverne,	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  påvirke	  projektets	  stabilitet	  og	  dermed	  sikre	  en	  udvikling	  i	  nyttehavebrugen.	  	  	  
1.5   Semesterbinding  Vi	  vil	  opfylde	  kravene	  for	  dimensionen	  Design	  og	  Konstruktion,	  ved	  at	  bygge	  en	  prototype	  for	  GN	  projektets	  nyttehavekasser,	  og	  samtidig	  kortlægge	  et	  procesdesign	  for	  projektet.	  Projektet	  skal	  være	  brugerstyret	  i	  den	  forstand,	  at	  vi	  vil	  vove	  at	  påstå,	  at	  brugeren	  selv	  kan	  rumme	  ansvaret	  for	  nyttehaven	  ved	  hjælp	  af	  kontakt	  til	  en	  igangsætter,	  samt	  en	  brugervenlig	  manual,	  der	  følger	  med	  nyttehavekassen.	  de	  to	  komponenter	  skal	  nemlig	  gerne	  give	  brugeren	  den	  viden,	  vi	  mener	  der	  skal	  til	  for	  at	  vedligeholde	  og	  få	  udbytte	  af	  køkkenhaven	  over	  længere	  tid.	  	  Opgavens	  overordnede	  formål	  er	  derudover,	  at	  konstruere	  et	  procesdesign,	  som	  skitsere,	  analysere	  og	  diskutere	  de	  forhold,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  GN	  projeket.	  Med	  en	  behovsanalyse	  af	  vores	  målgruppe	  håber	  vi,	  at	  det	  færdige	  design	  er	  relevant	  for	  brugerne	  samt	  at	  det	  tilpasser	  sig	  målgruppen.	  	  For	  at	  sikre	  brugbarheden	  af	  procesdesignet	  for	  fremtidige	  igangsættere,	  vil	  vi	  kortlægge	  et	  muligt	  netværk	  mellem	  de	  interessenter,	  der	  eventuelt	  kan	  være	  med	  til	  at	  starte	  projektet	  op	  og	  holde	  det	  igang.	  	  Deraf	  vil	  vi	  endvidere	  sammenfatte	  eventuelle	  samarbejdspartnere	  samt	  deres	  værdi	  for	  hinanden	  og	  for	  GN	  projektet.	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Dimensionen	  subjektivitet,	  teknologi	  og	  samfund	  kommer	  vi	  ind	  på	  gennem	  en	  undersøgelse	  af	  den	  observation	  vi	  har	  gjort	  os.	  Nemlig	  at	  nydanske	  kvinder	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund,	  ikke	  synes	  at	  bruge	  de	  urbane	  haver	  der	  eksisterer	  på	  Nørrebro.	  Derfor	  vil	  vi	  komme	  med	  et	  bud	  på	  hvordan	  en	  urban	  have	  appellerer	  til	  denne	  målgruppe.	  Vi	  vil	  derudover	  undersøge	  de	  roller	  nydanske	  kvinder,	  generel	  set,	  har	  i	  familien,	  samt	  det	  ansvar	  de	  har	  for	  familiens	  kostvaner	  gennem	  indkøb	  og	  madlavning.	  Hertil	  sætter	  vi	  nogle	  teoretiske	  rammer	  op	  omkring	  de	  kønsrollefordelinger	  der	  måtte	  eksistere,	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for	  kvindernes	  incitament	  for	  at	  dyrke	  grøntsager.	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Kapitel 2: Forforståelse 	  
2.1 Målgruppe I	  denne	  opgave	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  en	  begrænset	  gruppe	  mennesker,	  altså	  en	  målgruppe,	  da	  det	  muliggør	  en	  mere	  indgående	  undersøgelse	  af	  de	  forskellige	  sociologiske	  faktorer,	  der	  er	  i	  spil	  ved	  et	  urbant	  haveprojekt.	  Vi	  har	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  nydanske	  kvinder	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  (senere	  NDK)	  og	  motivationen	  bag	  dette	  valg	  bunder	  i	  en	  observation	  af	  forskellige	  sundhedsmæssige,	  sociale	  og	  praktiske	  forhold,	  der	  er	  gældende	  for	  målgruppen.	  Disse	  forhold,	  hvilke	  vi	  vil	  skitsere	  nedenfor,	  sætter	  vi	  i	  sammenhæng	  med	  empiriske	  undersøgelser	  og	  teoretiske	  rammer	  senere	  i	  opgaven.	  	  
2.1.1	  Kvinder	  og	  sundhed	  Vi	  forstår	  målgruppens	  sundhedsmønster	  som	  tredimensionelt,	  og	  deres	  sundhedstilstand	  udgøres	  derved	  af	  deres	  fysiske,	  psykiske	  og	  selvvurderet	  helbred.	  Vedrørende	  fysisk	  sundhed	  påviser	  statistikken	  over	  etniske	  gruppers	  ernæringssygdomme,	  som	  er	  udarbejdet	  af	  Statens	  Institut	  for	  folkesundhed	  (2005),	  at	  der	  er	  en	  højere	  forekomst	  af	  diabetes	  indlæggelser	  for	  etniske	  minoriteter	  i	  Danmark	  end	  for	  etniske	  danskere	  (Släger	  &	  Rasmussen	  &	  Kjøller,	  2005,	  s.	  49).	  Undersøgelsen	  påpeger	  endvidere,	  at	  de	  hyppigst	  repræsenterede	  befolkningsgrupper	  er	  somaliere,	  pakistanere	  og	  tyrkere	  (Släger	  &	  Rasmussen	  &	  Kjøller,	  2005,	  s.	  50	  ).	  Ifølge	  en	  patogenesisk	  sundhedsforståelse	  fodnote	  om	  patogenese	  påpeger	  statistikkerne,	  at	  de	  omtalte	  etniske	  grupper	  muligvis	  har	  dårligere	  kostvaner	  eller	  dyrker	  mindre	  motion	  end	  etniske	  danskere.	  Vi	  forholder	  os	  dog	  til	  baggrunden	  for	  dette	  mønster	  ved	  hjælp	  af	  et	  salutogenesisk	  sundhedsbillede,	  hvilket	  vi	  vil	  definere	  senere	  i	  opgaven	  (se	  under	  sundhedsforståelse)	  og	  interesserer	  os	  derfor	  for,	  hvilke	  faktorer	  der	  også	  kan	  spille	  ind.	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  I	  forbindelse	  med	  målgruppen	  fortæller	  diverse	  statistikker,	  at	  nydanskere	  er	  hårdere	  ramt	  af	  psykiske	  lidelser	  end	  etniske	  danskere	  er.	  67,1	  %	  af	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  føler	  sig	  ofte,	  eller	  af	  og	  til,	  stressede,	  sammenholdt	  mod	  50,7	  %	  etniske	  danskere	  (Kjøller	  og	  Hansen,	  2005,	  s.	  4).	  Den	  samme	  statistik	  viser,	  at	  12,3	  %	  af	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  (senere	  NYD)	  lider	  af	  enten	  kronisk	  angst	  eller	  depression	  mod	  3,5	  %	  etniske	  danskere	  (Kjøller	  &	  Hansen,	  2005,	  s.	  4).	  Med	  hensyn	  til	  andre	  psykiske	  lidelser	  er	  NYD	  repræsenteret	  over	  tre	  gange	  mere	  end	  etniske	  danskere	  (Kjøller	  &	  Hansen,	  2005,	  s.	  6).	  Vi	  vil	  senere	  hen	  i	  opgaven	  vurdere	  hvordan	  nyttehaven	  kan	  afhjælpe	  eller	  formindske	  de	  psykiske	  lidelser,	  som	  vores	  målgruppe	  er	  udsat	  for.	  	  
2.1.2	  Madlavning	  og	  friske	  grøntsager	  Velvidende	  om	  at	  der	  hersker	  stor	  diversitet	  iblandt	  målgruppen,	  går	  vi	  ud	  fra	  at	  en	  del	  af	  målgruppen	  er	  hjemmegående.	  Vi	  finder	  at	  de	  hjemmegående	  kvinders	  daglige	  gøremål,	  er	  en	  ressource	  for	  lysten	  til	  at	  gøre	  brug	  af	  en	  nyttehave.	  I	  den	  sammenhæng	  påpeger	  en	  beskæftigelsesstatistik,	  at	  madlavning	  og	  rengøring	  er	  en	  del	  af	  nydanske	  kvinders	  daglige	  pligter,	  hvilket	  både	  gælder	  for	  beskæftigede	  og	  ledige	  (Breidahl,	  2007,	  s.	  74).	  Til	  det	  påpeger	  (Deding	  og	  Jakobsen	  2006,	  s.	  61),	  at	  NDK	  i	  gennemsnit	  bruger	  mere	  tid	  på	  husarbejde	  end	  danske	  kvinder	  gør.	  Ud	  fra	  statistikkerne	  overvejer	  vi,	  hvorvidt	  forhøjet	  tidsforbrug	  og	  huslige	  pligter	  danner	  baggrund	  for,	  at	  kvinderne	  i	  højere	  grad	  praktiserer	  madlavning	  fra	  bunden,	  frem	  for	  at	  betale	  sig	  fra	  færdiglavede	  retter.	  I	  et	  studie	  af	  nydanskeres	  sundhedsmønstre,	  viser	  det	  sig	  endvidere	  at	  nogle	  af	  de	  interviewede	  kvinder	  efterspørger	  friskere	  grøntsager,	  end	  de	  der	  findes	  i	  butikkerne	  (Hansen	  &	  Nauerby	  &	  Reinhold,	  2008,	  s.	  34).	  Hvis	  denne	  sammenhæng	  er	  gældende,	  tyder	  det	  på,	  at	  målgruppen	  kan	  have	  en	  stor	  interesse	  i	  at	  benytte	  hjemmedyrkede	  grøntsager	  i	  madlavningen.	  Vi	  finder	  det	  dermed	  vigtigt	  at	  GN	  projektet	  bidrager	  med	  friske	  grøntsager,	  der	  kan	  indgå	  som	  supplement	  til	  madlavningen.	  Hvis	  det	  er	  tilfældet,	  kan	  det	  endvidere	  være	  et	  supplement	  til	  økonomien	  (Dahl,	  2005,	  s.	  34).	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2.2 Urbane haveprojekter  	  Vi	  har	  kortlagt	  en	  del	  af	  de	  køkkenhaveinitiativer,	  der	  eksisterer	  i	  København,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvilke	  styrker	  og	  svagheder	  de	  har.	  Dermed	  vil	  vi	  være	  i	  stand	  til	  at	  finde	  vores	  fokus	  for	  GRO	  NØRREBRO!.	  De	  initiativer	  vi	  beskæftiger	  os	  med,	  har	  vidt	  forskellige	  brugergrupper,	  strukturer	  og	  formål,	  men	  vi	  vil	  så	  vidt	  muligt	  prøve	  at	  sammenholde	  deres	  forskellige	  kvaliteter.	  Den	  følgende	  beskrivelse	  er	  først	  og	  fremmest	  dannet	  på	  baggrund	  af	  vores	  egne	  observationer,	  mens	  vi	  har	  fundet	  frem	  visse	  forhold	  igennem	  vores	  interviews	  med	  gårdmanden	  Jann	  Kuusiari	  fra	  De	  Grønne	  Gårdmænd	  og	  medhjælperne	  på	  den	  bemandede	  legeplads	  i	  Hans	  Tausens	  Park,	  Natasa	  Jankovska	  og	  Tina	  Jensen.	  beskrivelsen	  af	  Prags	  HAve	  er	  baseret	  på	  et	  podcast	  fra	  P1	  programmet	  Natursyn	  (kilde:	  1).	  	  
2.2.1	  DYRK	  og	  Fælleshaven	  På	  Kapelvej	  på	  Nørrebro	  ligger	  Fælleshaven,	  der	  er	  et	  projekt	  som	  kunstnergruppen	  YNKB	  har	  igangsat.	  Projektets	  mål	  er	  udefineret	  og	  det	  er	  ikke	  centralt	  styret.	  Tilslutningen	  af	  brugere	  er	  til	  gengæld	  stor.	  Det	  er	  udbyttet	  af	  grøntsagerne,	  i	  forhold	  til	  havens	  størrelse,	  derimod	  ikke.	  Fælleshaven	  samarbejder	  med	  Støberiets	  folkekøkken	  og	  leverer	  krydderurter	  m.m.	  til	  madlavningen,	  men	  på	  grund	  af	  det	  begrænsede	  udbytte	  er	  samarbejdet	  mest	  af	  alt	  symbolsk.	  	  	  Et	  andet	  initiativ,	  af	  omtrent	  samme	  størrelse	  som	  fælleshaven,	  er	  DYRK,	  der	  holder	  til	  på	  taget	  af	  Blågårdskolen.	  Projektet	  er	  åbent	  for	  alle,	  men	  da	  det	  har	  en	  ret	  utilgængelig	  placering,	  har	  projektet	  en	  smal	  men	  meget	  engageret	  brugerskare.	  DYRK	  designer	  deres	  nyttehave	  kasser,	  hvilke	  er	  standardiserede	  i	  størrelser	  og	  mange	  andre	  projekter	  på	  Nørrebro	  gør	  brug	  af	  deres	  kasser	  deriblandt	  den	  bemandede	  legeplads	  i	  Hans	  Tausens	  park	  og	  Fælleshaven.	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2.2.2	  Haver	  på	  Amager	  På	  Amager	  har	  en	  gruppe	  studerende	  opført	  Prags	  Have	  på	  en	  nedlagt	  fabriksgrund.	  Haven	  er	  åbent	  for	  alle	  og	  den	  er	  meget	  velbesøgt.	  Prags	  Have	  ligger	  ud	  til	  Prags	  Boulevard	  og	  er	  geografisk	  mere	  tilgængelig	  end	  DYRK	  .	  Haven	  bliver	  fortrinsvist	  brugt	  af	  folk	  uden	  intentioner	  om	  grøntsags	  dyrkning,	  i	  modsætning	  til	  brugerne	  af	  DYRK	  og	  Fælleshaven.	  Mange	  småbørnsfamilier	  bruger	  haven	  som	  et	  rekreativt	  værested,	  istedet	  for	  at	  tage	  hen	  til	  en	  legeplads	  (kilde:	  1).	  De	  afgrøder,	  der	  bliver	  dyrket	  i	  Prags	  Have,	  går	  primært	  til	  fællesmåltider	  i	  sammenhæng	  med	  et	  par	  årlige	  fester	  (Bilag	  1).	  	  På	  Amager	  ligger	  også	  Ørestadens	  Urbane	  Haver,	  der	  består	  af	  70	  små	  køkkenhaver	  forbeholdt	  beboerne	  i	  Grundejerforeningen	  Ørestad	  City.	  Mange	  står	  på	  venteliste	  til	  at	  leje	  en	  have	  og	  interessen	  er	  meget	  stor.	  Projektet	  er	  velorganiseret	  og	  har	  en	  bestyrelse,	  der	  står	  for	  det	  administrative	  arbejde.	  Bestyrelsen	  har	  intet	  med	  havernes	  daglige	  brug	  at	  gøre,	  og	  pasningen	  af	  haven	  er	  op	  til	  de	  enkelte	  brugere.	  Det	  er	  ikke	  alle	  haverne,	  der	  dyrkes	  som	  nyttehaver,	  da	  nogle	  brugere	  vælger	  at	  dyrke	  blomster	  og	  planter	  frem	  for	  grøntsager.	  	  	  
2.2.3	  Byoasen	  Ingen	  af	  de	  nævnte	  køkkenhaveinitiativer	  er	  målrettet	  nydanskere	  og	  NYD	  er	  generelt	  meget	  lidt	  repræsenteret	  iblandt	  projekternes	  brugerskare.	  Det	  viser	  sig	  imidlertid	  at	  Byoasen	  på	  Nørrebro	  har	  forsøgt	  sig	  med	  et	  multikulturelt	  køkkenhaveinitiativ,	  hvor	  kvinder	  fra	  Indvandrerkvindecenteret	  på	  Blågårdsgade	  blev	  inviteret	  til	  at	  dyrke	  krydderurter	  og	  grøntsager	  af	  forskellige	  oprindelseslande	  i	  et	  par	  haver,	  der	  var	  integreret	  i	  Byoasens	  grønne	  område.	  Frafaldet	  blandt	  brugerne	  var	  desværre	  stort	  og	  interessen	  for	  projektet	  faldt	  hurtigt.	  Det	  skyldtes	  de	  meget	  løse	  rammer	  for	  målet	  med	  køkkenhaven,	  	  samt	  at	  samarbejdet	  mellem	  interessenter	  og	  deres	  forskellige	  ansvarsområder,	  ikke	  var	  defineret	  fra	  start	  af.	  Byoasen	  har	  dog	  planer	  om	  at	  gentage	  projektet	  næste	  år,	  hvor	  de	  vil	  forbedre	  projektet	  ved	  at	  definere	  nogle	  klarere	  linjer	  for	  ansvarsområder	  og	  brugen	  af	  udbyttet.	  Natasa,	  der	  var	  involveret	  i	  projektet,	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nævner	  derudover,	  at	  frafaldet	  i	  høj	  grad	  også	  skyldtes,	  at	  projektet	  ikke	  lå	  i	  brugernes	  nærmiljø	  (Bilag;	  V).	  	  
2.2.4	  Nytteværdi	  Sammenholdt	  med	  formålet	  med	  ‘community	  gardens’	  i	  USA	  (se	  under	  kolonihaver	  og	  community	  gardens),	  forstår	  vi,	  at	  lysten	  til	  at	  bruge	  urbane	  haver	  i	  Købenavn,	  i	  høj	  grad	  beror	  på,	  at	  haverne	  danner	  et	  grundlag	  for	  fælleskab	  imellem	  brugerne.	  	  På	  denne	  baggrund	  vurderer	  vi	  imidlertid,	  at	  projekternes	  fokus	  på	  fællesskab,	  overskygger	  havernes	  nyttige	  værdi,	  i	  at	  kunne	  bidrage	  med	  afgrøder	  til	  brugernes	  husholdninger.	  	  	  Vi	  vil	  derfor	  ser	  nærmere	  på,	  hvordan	  et	  køkkenhaveprojekt	  skal	  være	  opbygget,	  hvis	  afkastet	  skal	  kunne	  supplere	  den	  daglige	  husholdning,	  og	  vi	  vil	  gøre	  brug	  af	  resultatet	  i	  procesdesignet	  for	  GRO	  NØREBRO!.	  	  	  	  	  	  
2.3 Kolonihaver og Community Gardens Det	  fremgår	  af	  ovenstående	  afsnit,	  at	  forekomsten	  af	  urbane	  haver	  er	  i	  stor	  udvikling	  i	  København,	  herunder	  især	  på	  Nørrebro.	  Vi	  vil	  sammenholde	  denne	  udvikling,	  med	  en	  undersøgelse	  af	  hollandske	  borgeres	  syn	  på	  grønne	  områder	  i	  bybilledet.	  Undersøgelsen	  påviser,	  at	  en	  af	  de	  centrale	  årsager	  til	  udviklingen	  af	  urbane	  haver	  er,	  at	  grønne	  områder	  tæt	  på	  byboere	  giver	  en	  forhøjet	  livskvalitet	  (Coolen	  &	  Meesters,	  2011,	  s.	  2).	  	  	  Trods	  den	  nye	  interesse	  for	  fænomenet	  ‘urban	  gardening’,	  har	  urbane	  haver	  en	  lang	  tradition,	  i	  både	  amerikanske	  og	  europæiske	  storbyer.	  Vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  to	  fænomener,	  danske	  kolonihaver	  og	  amerikanske	  ‘community	  gardens’.	  Vi	  vil,	  i	  dette	  afsnit,	  fremlægge	  kolonihavernes	  og	  Community	  Gardens	  opståen,	  måden	  hvorpå	  de	  bliver	  brugt	  samt	  deres	  værdier	  for	  de	  der	  bruger	  dem.	  	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  to	  artikler,	  ”Rural	  Life	  in	  the	  City:	  The	  Chalet	  Gardens	  in	  Denmark”	  og	  ”Urban	  Community	  Gardens	  in	  Contested	  Space”,	  der	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begge	  beskæftiger	  sig	  med	  cases	  hhv.	  H/F	  Sanø	  på	  Amager	  og	  Loisaida	  Community	  Garden	  i	  Loisaida,	  New	  York.	  	  	  	  
2.4 Et historisk tilbageblik Kolonihaveforeninger	  som	  vi	  kender	  dem	  i	  dag,	  opstod	  	  i	  slutningen	  af	  1800	  tallet	  (Damin,	  2002,	  s.	  59).	  Formålet	  med	  foreningen	  var	  bl.a.	  at	  bremse	  økonomisk	  spekulation	  med	  i	  forvejen	  eksisterende	  nyttehavegrunde,	  ved	  at	  sætte	  en	  bestyrelse,	  bestående	  af	  brugere	  selv,	  ind	  som	  mellemled	  mellem	  stat	  og	  havegrundslejere.	  Politisk	  set	  ville	  man	  med	  demokratiseringen	  og	  struktureringen	  af	  grundene,	  give	  arbejderklassen	  adgang	  til	  de	  grønne	  områder	  i	  byerne	  (Damin,	  2002,	  s.	  59).	  	  Community	  Gardens	  (senere	  fælleshaver)	  spredte	  sig	  i	  amerikanske	  storbyer	  på	  omtrent	  samme	  tid,	  som	  de	  danske	  kolonihaveforeninger.	  Men	  hvorimod	  kolonihaverne	  figurerede	  som	  et	  rekreativt	  område	  for	  arbejderklassen,	  opblomstrede	  fælleshaverne	  når	  fødevarekriser	  opstod,	  op	  igennem	  1900	  tallet	  og	  frem	  til	  1970’erne.	  Indtil	  1970erne	  	  blev	  haverne	  etableret	  på	  grunde,	  som	  staten	  mente	  at	  have	  lav	  markeds	  værdi.	  Når	  krisen	  var	  ved	  at	  vende	  trak	  staten	  således	  støtten	  tilbage	  for	  at	  sætte	  grundene	  til	  salg	  (Schemlzkoph,	  1995,	  s.	  364,	  Twiss	  et.	  al.,	  2003,	  s.	  	  1437),	  men	  sidenhen	  har	  den	  amerikanske	  stat	  accepteret	  at	  grundene	  skulle	  blive	  permanente	  havegrunde.	  Loisaidas	  Community	  Garden	  opståen,	  skyldtes	  en	  gruppe	  hippier	  ”The	  Green	  Guerillas”,	  der	  	  kastede	  små	  bomber	  af	  frø	  ind	  over	  hegnet	  på	  en	  tom	  grund.	  Incitamentet	  for	  dem	  var,	  at	  bydelen	  Loisaida	  var	  i	  dyb	  finansiel	  krise,	  og	  de	  fleste	  banker	  og	  forretninger	  havde	  eksempelvis	  allerede	  forladt	  bydelen.	  Eftersom	  markedsværdien	  for	  den	  tomme	  grund	  i	  Loisaida	  var	  meget	  lav,	  forhandlede	  “The	  Green	  Guerillas”	  sig	  frem	  til	  at	  få	  de	  nødvendige	  tilladelser	  af	  byen,	  til	  at	  oprette	  en	  fælles	  byhave	  på	  grunden.	  Sidenhen	  organiserede	  de	  sig	  og	  formulerede	  deres	  organisations	  ideal	  om	  at	  lære	  New	  Yorkere	  med	  lave	  indkomster	  at	  dyrke	  haver	  (Schemlzkoph,	  1995,	  s.	  366).	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2.4.1	  Brugen	  af	  fælleshaver	  og	  kolonihaver	  De	  to	  ovennævnte	  urbane	  haver	  har	  formeret	  sig	  og	  er	  blevet	  en	  del	  af	  henholdsvis	  den	  danske	  og	  den	  amerikanske	  kultur.	  Retten	  til	  at	  bruge	  fælleshaver	  består	  i,	  at	  de	  enkelte	  grunde	  enten	  er	  lejet	  af	  private	  eller	  ejet	  af	  organisationer	  eller	  institutioner,	  som	  skoler,	  foreninger	  og	  lign.	  De	  lejede	  grunde,	  udlejes	  oftest	  på	  årsbasis	  og	  deres	  æstetiske	  udtryk	  er	  præget	  af	  lejemålets	  midlertidighed	  (Schemlzkoph,	  1995,	  s.	  367).	  Midlertidigheden	  står	  i	  kontrast	  til	  de	  danske	  kolonihavegrunde,	  hvor	  mange	  til	  forveksling	  ligner	  mindre	  sommerhusgrunde	  og	  er	  lejet	  af	  private	  i	  lang	  tid	  ad	  gangen.	  Som	  følge	  af	  det,	  har	  de	  fleste	  foreninger	  ventelister	  på	  25	  år	  (Damin,	  2002,	  s.	  65).	  	  	  Kolonihaverne	  og	  fælleshaverne	  har	  derimod	  det	  til	  fælles,	  at	  brugen	  af	  haverne	  stort	  set	  er	  ens.	  For	  	  de	  amerikanske	  fælleshaver,	  opdeler	  brugen	  af	  haverne,	  dem	  i	  to	  slags	  nyttehaver	  ’casida	  based’	  fodnote	  og	  familie	  orienterede	  haver.	  De	  ’casida	  based’	  haver	  bruges	  fortrinsvist	  af	  latin-­‐amerikanske	  mænd,	  og	  de	  bruger	  haverne	  til	  afslapning	  	  og	  til	  mødes	  med	  vennerne	  (Schemlzkoph,	  1995,	  s.	  369).	  Det	  minder	  på	  mange	  måder	  om	  kolonihavernes	  sociale	  fordele,	  hvor	  man	  mødes	  naboer	  i	  mellem	  og	  ”nyder	  en	  bajer	  over	  hækken”	  (Kristensen,	  2011,	  s.	  40)	  	  eller	  inviterer	  familie	  og	  venner	  forbi,	  for	  at	  hygge	  sig	  (Damin,	  2002,	  s.	  62).	  De	  familie	  orienterede	  haver	  bruges	  fortrinsvis	  af	  latin-­‐amerikanske	  kvinder.	  Her	  gror	  de	  blomster	  og	  dyrker	  grøntsager,	  og	  i	  haverne	  står	  der	  simple	  udendørskøkkener,	  hvor	  grøntsagerne	  bliver	  ordnet.	  Børnene	  løber	  ofte	  rundt	  i	  haverne	  og	  leger,	  mens	  deres	  mødre	  ordner	  praktiske	  gøremål	  (Schemlzkoph,	  1995,	  s.	  369).	  At	  kvinder	  og	  børn	  bruger	  fælleshaverne	  til	  at	  komme	  ud	  i	  et	  grønt	  område	  for	  henholdsvis	  at	  dyrke	  grøntsager	  og	  lege	  ligner	  de	  værdier,	  som	  formanden	  for	  H/F	  Granly	  udtrykker	  omkring	  det	  at	  eje	  en	  kolonihave:	  	  	  Vi	  kan	  mærke,	  at	  der	  nu	  kommer	  flere	  børnefamilier	  herud.	  De	  bruger	  det	  mest	  til	  fritid	  og	  afslapning	  på	  en	  stor	  græsplæne,	  mens	  de	  ældre	  stadig	  mest	  dyrker	  grøntsager,	  som	  indgår	  i	  familiens	  kost.”	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2.4.2	  Kolonihavers	  og	  fælleshavers	  brugere	  Den	  største	  forskel	  på	  de	  to	  urbane	  haver	  fremgår	  således	  ikke	  af	  brugen	  af	  haverne,	  men	  nærmere	  af	  hvem	  der	  bruger	  dem.	  I	  Loisaida	  er	  størstedelen	  af	  brugerne	  af	  latin-­‐amerikansk	  oprindelse,	  og	  de	  udtrykker	  at	  socialiseringen	  i	  	  fælleshaverne,	  giver	  dem	  en	  følelse	  af	  at	  være	  en	  del	  af	  lokalsamfundet.	  Samtidig	  muliggør	  haverne	  udendørsaktiviteter	  for	  børn	  og	  voksne	  og	  den	  synlige	  menneskestrøm	  i	  haverne,	  minimerer	  kriminaliteten	  omkring	  grunden,	  hvilket	  er	  en	  betydelig	  gevinst	  i	  et	  kriminaliseret	  område	  som	  Loisaida	  (Schmelzkoph,	  1995,	  376).	  Brugerne	  i	  H/F	  Sanø	  har	  også	  et	  stærk	  naboskab,	  og	  mange	  bor	  i	  lejligheder	  tæt	  på	  haveforeningen	  (Damin,	  2002,	  s.	  61).	  Mange	  vil	  forbinde	  kolonihaver	  med	  dansk	  kultur,	  og	  der	  er	  heller	  ingen	  information,	  der	  påviser	  en	  forekomst	  af	  forskellige	  etniciteter	  i	  haveforeningerne.	  	  Dette	  kan	  selvfølgelig	  skyldes,	  at	  kolonihaveområderne	  ikke	  er	  lokaliseret	  i	  områder	  med	  stor	  koncentration	  af	  etniske	  minoriteter.	  Dette	  opfatter	  vi	  dog	  ikke	  som	  et	  gyldigt	  argument,	  da	  der	  ligger	  foreninger	  i	  stort	  set	  alle	  områder	  af	  København,	  herunder	  H/F	  Mozart	  der	  ligger	  i	  København	  SV,	  hvor	  mange	  etniske	  minoriteter	  bor.	  Til	  gengæld	  vurderer	  vi,	  at	  lange	  ventelister	  og	  et	  internt	  system,	  hvor	  det,	  som	  Damin	  (2002)	  udtrykker	  det,	  ikke	  handler	  om	  hvem	  du	  er	  men	  hvem	  du	  kender	  (Damin,	  2002,	  s.	  65),	  måske	  forklare	  hvorfor	  der	  ikke	  findes	  mange	  nydanske	  kolonihaveejere.	  Det	  synspunkt	  sammenholder	  vi	  med,	  at	  haveforeningerne	  stadigvæk	  har	  en	  meget	  stærk	  foreningstruktur,	  der	  former	  et	  fællesskab,	  hvor	  bestyrelsesorganisering	  og	  generalforsamlinger	  er	  en	  naturlig	  del	  af	  det	  at	  være	  kolonihave	  lejer	  eller	  ejer	  (Damin,	  2002,	  s.	  63).	  Man	  kan	  diskutere	  hvorvidt,	  nydanskere	  skal	  sættes	  ind	  i	  den	  værdi,	  etniske	  danskere	  	  tillægger	  denne	  foreningsmentalitet,	  da	  vi	  vil	  vove	  at	  påstå	  ,	  at	  idéen	  om	  foreningslivets	  værdier,	  ligger	  dybt,	  og	  ofte	  ureflekteret,	  i	  vores	  kultur.	  	  	  
2.4.3	  Fra	  kolonihaver	  til	  haveprojekter	  Mens	  kolonihaver	  og	  Community	  Gardens	  stadig	  eksisterer	  på	  egne	  præmisser,	  se	  vi	  de	  urbane	  haveprojekter	  som	  vi	  har	  kortlagt	  i	  det	  foregående	  afsnit,	  som	  en	  ny	  tendens.	  Haveprojekterne	  læner	  sig	  meget	  opad	  de	  amerikanske	  fælleshaver,	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der	  administreres	  af	  organisationer,	  i	  og	  med	  at	  de	  fleste	  er	  offentligt	  tilgængelige	  og	  hverken	  beboes	  eller	  ejes	  af	  private(Schemlzkoph,	  1995,	  s.	  369),	  men	  snarere	  er	  opstået,	  på	  baggrund	  af	  lokale	  initiativtagers	  ønske	  om	  at	  give	  københavnere	  mulighed	  for	  at	  komme	  ud	  i	  grønne	  områder	  og	  få	  ‘jord	  under	  neglene’.	  Altså	  tjener	  haverne	  det	  primære	  formål,	  at	  beboere	  i	  lokalmiljøet	  kan	  bruge	  haverne	  som	  rekreative	  områder,	  samt	  at	  danne	  forum,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  dyrke	  grøntsager	  og	  udveksle	  viden	  og	  erfaring	  derom	  i	  fællesskab.	  Fordelen	  ved	  denne	  type	  haver,	  frem	  for	  kolonihaver	  og	  privat	  lejede	  fælleshaver,	  er	  at	  de	  ikke	  stiller	  et	  tidsmæssigt	  krav	  overfor	  deres	  brugere,	  i	  og	  med	  at	  den	  enkelte	  bruger	  ikke	  har	  ansvar	  for	  vedligeholdelsen	  af	  haverne.	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Kapitel 3: Teori 	  Vi	  arbejder	  med	  vores	  problemfelt	  ud	  fra	  en	  induktiv	  metode.	  Altså	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  den	  specifikke	  case,	  GRO	  NØRREBRO!	  projektet,	  hvilken	  vi	  vil	  designe	  ud	  fra	  nogle	  mere	  generelle	  betragtninger.	  Ud	  fra	  casens	  problematikker,	  har	  vi	  forsøgt	  at	  skabe	  en	  løsning	  baseret	  på	  såvel	  statistikker,	  som	  fortolkninger	  af	  teorier	  omkring	  individ,	  samfund	  og	  sundhed.	  	  
3.1 Sundhedsforståelse 	  Vi	  undersøger	  nyttehavernes	  eventuelle	  sundhedsfremmende	  effekt,	  ud	  fra	  en	  tredimensionel	  helbredsdefinition,	  som	  Ulrika	  Stigsdottor	  har	  defineret	  som	  fysisk,	  psykisk	  og	  selvvurderet	  helbred	  (Stigsdotter	  et.	  al.	  2010	  s.	  412).	  Denne	  definition	  sammenholder	  vi	  med	  Aaron	  Antonovskys	  salutogenesiske	  billede	  af	  menneskets	  sundhed.	  Nedenfor	  vil	  forklare	  disse	  teorier	  og	  sætte	  dem	  i	  sammenhæng	  med	  hinanden.	  	  
3.1.1	  Aaron	  Antonovsky	  og	  salutogenese	  Videnskabens	  syn	  på	  sundhed	  har	  tidligere	  været	  domineret	  af	  det	  patogenetiske1	  billede,	  der	  fokuserer	  på	  menneskets	  sygdomme	  og	  primært	  leder	  efter	  symptomer	  på	  sygdomme	  i	  menneskets	  fysik.	  Aaron	  Antonovsky	  forsøger	  at	  ændre	  denne	  opfattelse,	  ved	  sin	  salutogentiske	  definition	  af	  sundhed,	  en	  definition	  han	  offentliggører	  i	  bogen	  Helbredets	  mysterium,	  hvori	  han	  fremhæver,	  at	  det	  nye	  og	  radikalt	  anderledes	  ved	  en	  salutogenesisk	  forståelse	  af	  sundhed	  er,	  at	  man	  fokuserer	  på	  liv	  og	  sundhed	  frem	  for	  symptomer	  på	  sygdom(Antonovsky,	  2000,	  s.	  20).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Patogenese,	  (af	  pato-­‐,	  se	  -­‐pati,	  og	  -­‐genese),	  sygdomsproces,	  fremkaldelse	  af	  sygdom,	  dvs.	  de	  forandringer	  i	  organismen,	  der	  fører	  til	  udvikling	  af	  en	  sygdom,	  således	  at	  der	  opstår	  anatomiske,	  fysiologiske	  og	  immunologiske	  ændringer	  (http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsvidenskabernes_terminologi/patogenese)	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3.1.2	  Meningsfuldhed,	  begribelighed	  og	  håndterbarhed	  I	  sammenhæng	  med	  Antonovskys	  definiton	  af	  salutogenesisk	  sundhed,	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  hans	  undersøgelse	  af	  begrebet	  	  ’Oplevelse	  af	  sammenhæng’	  (OAS).	  Han	  definition	  på	  OAS	  er,	  at	  man	  har	  tillid	  til,	  at	  tilværelsen	  er	  meningsfuld,	  begribelig	  og	  håndterbar.	  Disse	  tre	  begreber	  er	  meget	  centrale	  for	  hans	  videnskabelige	  arbejde	  (Antonovsky,	  2000,	  s.	  34-­‐37).	  I	  Helbredets	  mysterium	  beskriver	  han	  meningsfuldhed	  som:	  	  	  i	  formel	  forstand	  henviser	  komponenten	  meningsfuldhed	  i	  OAS	  til	  den	  udstrækning,	  i	  hvilken	  man	  føler,	  at	  livet	  er	  forståeligt	  rent	  følelsesmæssigt,	  at	  i	  hvert	  fald	  visse	  af	  de	  problemer	  og	  krav,	  tilværelsen	  fører	  med	  sig,	  er	  værd	  at	  investere	  energi	  og	  engagement	  i,	  at	  de	  er	  udfordringer,	  man	  glæder	  sig	  over	  i	  stedet	  for	  byrder,	  man	  hellere	  vil	  være	  foruden	  (s.	  36]	  	  	  Dernæst	  begribelighed	  	  	  Den,	  der	  har	  en	  stærk	  oplevelse	  af	  begribelighed,	  forventer,	  at	  de	  stimuli,	  han	  eller	  hun	  kommer	  til	  at	  møde	  i	  fremtiden,	  er	  forudsigelige,	  eller	  i	  hvert	  fald	  at	  de,	  der	  kommer	  som	  en	  overraskelse,	  kan	  passes	  ind	  i	  en	  sammenhæng	  og	  forklares.	  (s.	  35)	  	  	  Og	  håndterbarhed	  	  	  jeg	  endte	  med	  at	  kalde	  den	  anden	  komponent	  for	  håndterbarhed	  og	  definerede	  den	  formelt	  som	  den	  udstrækning,	  i	  hvilken	  man	  opfatter,	  at	  der	  står	  ressourcer	  til	  ens	  rådighed,	  der	  er	  tilstrækkelige	  til	  at	  klare	  med	  de	  krav,	  man	  bliver	  stillet	  over	  for	  af	  de	  stimuli,	  man	  bombaderes	  med.	  (s.	  35-­‐36)	  	  	  På	  baggrund	  af	  disse	  definitioner,	  vil	  vi	  tilstræbe	  at	  GNs	  brugere	  finder	  arbejdet	  med	  nyttehaven	  meningsfuld,	  håndterbar	  og	  begribelig	  og	  vi	  vil	  nedenfor	  skitserer	  hvordan	  disse	  begreber	  kan	  sættes	  i	  kontekst	  med	  brugen	  af	  nyttehaverne.	  	  	  Hvis	  projektets	  positive	  egenskaber	  opvejer	  den	  tid	  og	  det	  arbejde,	  man	  lægger	  i	  nyttehaverne,	  kan	  pasningen	  af	  dem	  ses	  som	  meningsfuld	  .	  Vi	  vil	  gerne	  arbejde	  hen	  imod,	  at	  pasningen	  af	  nyttehaverne	  ikke	  bliver	  opfattet	  som	  en	  byrde	  blandt	  brugerne	  og	  nyttehaverne	  skal	  helst	  blive	  en	  integreret	  del	  af	  hverdagen.	  Vi	  forventer	  at	  brugermanualen	  kan	  være	  et	  redskab	  til,	  at	  de	  udfordringer	  der	  opstår	  hen	  ad	  vejen,	  er	  håndterbare.	  Hvis	  manualen	  samtidig	  er	  i	  stand	  til,	  at	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forklare	  eller	  forudse	  udfordringerne,	  forestiller	  vi	  os	  at	  pasningen	  af	  nyttehavener	  er	  begribelig.	  De	  ressourcer	  vi	  forventer	  er	  tilstrækkelige,	  er	  en	  brugermanual,	  en	  kontaktperson,	  gerne	  en	  gårdmand	  eller	  lignende,	  samt	  en	  samlet	  placering	  af	  nyttehaverne,	  der	  danner	  grundlag	  for	  vidensudveksling	  brugerne	  imellem.	  	  Hvis	  ovenstående	  skitsering	  er	  gyldig	  for	  et	  reelt	  GN	  projekt,vil	  arbejdet	  med	  nyttehaverne	  muligvis	  medvirke	  til	  et	  godt	  helbred,	  da	  Antonovsky	  netop	  konkludere	  at	  en	  større	  sammenhæng	  i	  sit	  liv,	  eller	  det	  man	  foretager	  sig	  i	  det	  daglige,	  fører	  til	  et	  bedre	  helbred.	  	  	  
3.1.3	  Stressorer	  og	  grønne	  områder	  Antonovsky	  beskæftiger	  sig	  	  meget	  med	  ‘stressorer’	  i	  sine	  undersøgelser	  af	  det	  menneskelige	  helbred.	  Stressorer	  er	  hændelser	  man	  er	  udsat	  for,	  	  som	  man	  ikke	  automatisk	  har	  et	  svar	  på	  (Thybo,	  2003,	  s.	  3),	  og	  man	  er	  derfor	  nødt	  til	  at	  agere	  overfor	  disse	  hændelser	  og	  aktivt	  tackle	  dem.	  Antonovsky	  påstår,	  at	  aktiv	  håndtering	  af	  stressorer,	  giver	  balance	  i	  livet	  og	  at	  dette	  vil	  fremme	  ens	  helbred	  (Thybo,	  2003,	  s.	  3).	  	  	  Ulrika	  Stigsdotter,	  der	  er	  forsker	  i	  natur	  og	  menneskeligt	  helbred,	  vurderer	  at	  den	  salutogenesiske	  sundhedsdefinition	  er	  et	  effektiv	  redskab	  til,	  	  at	  opretholde	  et	  godt	  helbred	  for	  folk	  der	  påvirkes	  af	  mange	  stressorer	  (Stigsdotter	  et.	  al,	  2010,	  s.	  416).	  	  Tidligere	  i	  opgaven,	  har	  vi	  nævnt,	  at	  NYD	  er	  tilbøjelige	  til	  at	  føle	  stress	  og	  angst	  (Kjøller	  &	  Hansen	  2005,	  s.	  4-­‐6)	  og	  vi	  forventer	  derfor	  at	  disse	  tilstandsformer	  muligvis	  kan	  afhjælpes	  i	  kraft	  af	  nyttehavens	  evne	  til	  at	  skabe	  sammenhæng.	  	  	  	  Vi	  går	  ud	  fra	  at	  GN	  nyttehaverne	  kan	  betegnes	  som	  ‘rekreative’,	  i	  og	  med	  	  at	  arbejdet	  med	  dem,	  skaber	  	  kontakt	  mellem	  bruger	  og	  naturen.	  Dertil	  argumenterer	  Ulrika	  Stigsdottor	  for	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  grønne	  områder	  og	  helbred	  (Stigsdotter	  et.	  al.,	  2010,	  s.	  416).	  Hvis	  nyttehaverne	  kan	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betegnes	  som	  ‘grønne	  områder’	  og	  brugen	  af	  dem	  samtidig	  giver	  mening	  i	  brugernes	  liv,	  vil	  de	  muligvis	  være	  bedre	  i	  stand	  til	  at	  bearbejde	  livets	  stressorer.	  	  	  
3.1.4	  Fysisk,	  psykisk	  og	  selvvurderet	  helbred	  Stigsdotters	  forskning	  	  beskæftiger	  sig	  med	  tre	  aspekter	  af	  sundhedsbegrebet:	  fysisk,	  psykisk	  og	  selvurderet	  helbred	  (Stigsdotter	  et	  al.,	  2010,	  s.	  412).	  Til	  at	  underbygge	  denne	  definition,	  henviser	  hun	  til	  undersøgelser	  der	  viser,	  at	  stressede	  mennesker	  er	  nødsaget	  til	  at	  lave	  meget	  simple	  ting	  når	  de	  skal	  slappe	  af,	  og	  hun	  argumenterer	  for	  brugen	  af	  rekreative	  områder.	  Hun	  sætter	  undersøgelserne	  i	  sammenhæng	  	  med	  en	  teori	  om,	  at	  den	  simpleste	  relation,	  er	  relationen	  mellem	  mennesker	  og	  uanimerede	  objekter,	  samt	  at	  den	  mest	  komplicerede	  relation	  er	  mennesker	  imellem(Stigsdotter	  et.	  al.,	  2010,	  s.	  414-­‐415).	  	  	  Forskerne	  Kaplan	  og	  Kaplan	  er	  de	  egentlige	  grundlæggere	  for	  ovennævnte	  sammenhæng,	  med	  deres	  ‘attention	  restoration	  theory’.	  Teorien	  gør	  brug	  af	  begreberne	  “directed	  attention”,	  der	  	  bruges	  når	  opgaver	  kræver	  bearbejdning	  for	  at	  kunne	  opfattes,	  samt	  ”indirected	  attention”	  der	  bruges	  om	  det	  der	  ikke	  kræver	  mentalt	  overskud	  for	  at	  opfatte.	  I	  forbindelse	  med	  denne	  teori,	  inddrager	  de	  grønne	  omgivelser	  som	  en	  simpel	  relation,	  hvor	  menneskets	  ”directed	  attention”	  kan	  restituere,	  fordi	  relationen	  kun	  kræver	  	  ”indirected	  attention”.	  Derfor	  konkluderer	  de	  at	  kontakt	  med	  naturen	  kan	  afhjælpe	  mental	  træthed	  (Douglas	  et.	  al.,	  2011,	  s.	  417).	  	  	  Vi	  vil	  senere	  i	  opgaven	  diskutere	  hvordan	  de	  teurapeutiske	  effekter,	  nyttehaven	  muligvis	  kan	  give	  NDK	  også	  har	  indflydelse	  på	  det	  fysiske	  og	  det	  selvvurderede	  helbred.	  Derudover	  ser	  vi	  en	  sammenhæng	  mellem	  havearbejde	  og	  fysisk	  velvære,	  hvis	  man	  regner	  havearbejde	  for	  at	  være	  en	  fysisk	  ativitet.	  Hertil	  viser	  en	  statistik	  over	  sygdomsmønstre	  for	  NYD	  og	  etniske	  danskere,	  at	  antallet	  af	  NYD,	  der	  primært	  	  har	  stillesiddende	  aktiviteter	  er	  3	  gange	  så	  højt	  som	  etninske	  danskere	  (Kjøller	  &	  Hansen,	  2005,	  s.	  7).	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3.2 Brugerstyring og brugervenlighed  I	  GN	  projektet	  forsøger	  vi	  at	  integrere	  brugerne	  på	  tre	  måder.	  For	  det	  første	  skal	  nyttehavekasserne	  være	  brugervenlige.	  Hvis	  det	  kriterium	  er	  opfyldt,	  kan	  der	  banes	  vej	  for,	  at	  brugen	  af	  kasserne	  og	  dyrkningen	  af	  afgrøder	  i	  den,	  styres	  af	  brugerne	  mest	  muligt.	  Dermed	  vurderer	  vi,	  at	  burgervenligheden	  vil	  kunne	  minimere	  brugernes	  afhængighed	  af	  hjælp	  udefra.	  Hvis	  nyttehaverne	  både	  er	  brugervenlige	  og	  brugerstyret,	  konkluderer	  vi	  at	  brugerne	  bliver	  inddraget,	  på	  lige	  fod	  med	  projektets	  interessenter.	  	  Nedenfor	  vil	  vi	  derfor	  komme	  nærmere	  ind	  på	  relevante	  teorier	  og	  værktøjer	  for	  at	  fremme	  brugerstyringen	  af	  GN.	  	  
3.2.1	  Brugerinddragelse	  i	  designprocessen	  Når	  det	  kommer	  til	  byplanlægning	  og	  projekter	  for	  fremme	  af	  sociale	  forhold,	  er	  borgerinddragelse	  et	  anerkendt	  teoretisk	  begreb	  og	  et	  vidt	  brugt	  værktøj,	  for	  alt	  fra	  kommercielle	  virksomheder	  (Edvarsson	  &	  Enquist,	  2011,	  s.	  540)	  til	  græsrodsorganisationer	  (Sanoff,	  2000,	  s.	  ix).	  Populariteten	  er	  udsprunget	  af	  amerikanske	  ’participation	  programs’,	  der	  giver	  borgere	  mulighed	  for	  at	  deltage	  aktivt	  i	  samfundsmæssige	  og	  politiske	  beslutninger	  (Sanoff,	  2000,	  s.	  ix).	  	  De	  primære	  formål	  med	  bruger-­‐	  eller	  borgerdeltagelse	  i	  designprocessen	  er,	  ifølge	  Henry	  Sanoff	  (2000),	  at	  involvere	  potentielle	  brugere	  undervejs,	  både	  for	  at	  give	  dem	  en	  stemme	  i	  beslutningsprocesserne	  	  og	  for	  at	  fremme	  deres	  tillid	  til	  projektet	  og	  organisationerne	  bag.	  Men	  det	  kommer	  ikke	  kun	  brugerne	  til	  gode.	  Organisationer	  og	  virksomheder	  bruger	  denne	  metode	  til	  at	  forbedre	  planer,	  beslutninger	  og	  resultater.	  Derudover	  er	  inddragelse	  af	  borgerne,	  en	  mulighed	  for	  virksomhederne	  til,	  at	  komme	  i	  øjenhøjde	  med	  brugerne	  (Sanoff,	  2000,	  s.	  9)	  	  For	  bedst	  at	  kunne	  gøre	  brug	  af	  burgerdeltagelse,	  må	  organisationen	  først	  gøre	  sig	  klart,	  hvornår	  i	  processen	  den	  vil	  inddrage	  brugerne.	  Om	  det	  skal	  være	  i	  udviklingen	  af	  designet,	  i	  implementeringen	  af	  designet	  eller	  i	  evalueringen	  af	  designet	  (Sanoff,	  2000,	  s.	  11).	  Derudover	  må	  der	  etableres	  enighed	  om	  hvordan	  designet	  skal	  bruges	  og	  hvilke	  effekter	  man	  vil	  have	  ud	  af	  det.	  Det	  kan	  ifølge	  Sanoff	  (2000)	  gøres	  ved	  at	  klassificere	  fire	  oplevelser:	  ”awareness”,	  ”perception”,	  ”decision	  making”	  og	  ”implementation”	  (Sanoff,	  2000,	  s.	  11).	  Først	  må	  man	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kollektivt	  definere	  realiteterne	  omkring	  miljøet	  og	  den	  givne	  situation.	  Dernæst	  må	  man	  forstå	  de	  rammer	  der	  gør	  sig	  gældende,	  eksempelvis	  de	  fysiske,	  sociale,	  kulturelle	  og	  økonomiske	  forhold,	  der	  skal	  tages	  højde	  for.	  	  
3.2.2	  IKEAs	  værdibegreb	  Den	  svenske	  virksomhed	  IKEA,	  ser	  sig	  selv	  som	  en	  service	  virksomhed,	  frem	  for	  et	  firma	  der	  sælger	  interiør	  (Edvardsson	  og	  Enquist,	  2011,	  s.	  540).	  Det	  synspunkt	  er	  formuleret	  ud	  fra	  en	  idé	  om	  ’demokratisk	  design’,	  hvor	  IKEA	  selv	  definerer	  møblernes	  værdi	  ved,	  at	  designet	  og	  funktionen	  skal	  løse	  nogle	  reelle	  dagligdags	  problemer,	  eksempelvis	  pladsmangel.	  IKEA	  markedsfører	  sig	  dermed	  på,	  at	  deres	  møbler	  først	  får	  værdi,	  hvis	  de	  løser	  kundens	  ’real-­‐life	  problems’	  (Edvardsson	  og	  Enquist,	  2011,	  s.	  543).	  	  	  Ud	  fra	  IKEAs	  markedsføring	  og	  dets	  formål	  med	  ’demokratisk	  design’	  indarbejdes	  en	  form	  for	  brugerdeltagelse,	  da	  kunden	  er	  med	  til	  at	  skabe	  møblets	  værdi,	  frem	  for	  at	  virksomheden	  selv	  definerer	  værdien	  (Edvardsson	  &	  Enquist,	  2011,	  s.	  535).	  Denne	  måde	  hvorpå	  IKEA	  nytænker	  ’værdi’	  for	  deres	  produkter	  stemmer	  overens	  med	  hvordan	  Sanoff	  (2000)	  mener,	  at	  man	  bør	  vurdere	  designløsninger.	  Han	  konkluderer,	  at	  der	  i	  brugerinddragende	  designløsninger	  ikke	  findes	  en	  ’bedste	  løsning’	  på	  et	  problem,	  men	  snarere	  at	  forskellige	  løsninger	  baseres	  på	  to	  elementer:	  omstændigheder	  og	  formål	  (Sanoff,	  2000,	  s.	  13).	  	  Af	  denne	  grund,	  argumenterer	  han	  for	  at	  designløsninger,	  der	  er	  udarbejdet	  af	  eksperter,	  ikke	  er	  bedre	  løsninger	  på	  et	  problem	  end	  de	  løsningsforslag	  andre	  deltagere	  i	  processen	  fremsætter	  (Sanoff,	  2000,	  s.	  13).	  	  	  
3.2.3	  Brugernes	  rolle	  for	  GRO	  NØRREBRO!	  Vi	  vurderer	  at	  nyttehave	  kasserne,	  i	  en	  vis	  forstand,	  skal	  kunne	  designes	  af	  brugerne	  selv.	  Dette	  tager	  afsæt	  i	  IKEAs	  definition	  af	  ’værdi’,	  der,	  sammenholdt	  med	  Sanoffs	  konklusion,	  er	  afhængig	  af	  formål	  og	  omstændigheder.	  En	  afgørende	  omstændighed	  kan	  være	  det	  tidsforbrug,	  som	  brugeren	  kan	  investere	  i	  nyttehaven.	  Vil	  man	  eksempelvis	  dyrke	  grøntsager,	  der	  skal	  vokse	  hen	  over	  flere	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måneder	  og	  som	  er	  svære	  at	  vedligeholde,	  eller	  vil	  man	  primært	  vælge	  grøntsager,	  der	  har	  en	  hurtig	  modningsperiode	  og	  som	  er	  nemme	  at	  passe?	  Et	  eksempel	  på	  formålet	  med	  nyttehaven,	  kan	  være	  om	  man	  vælger	  afgrøder	  	  ud	  fra	  den	  type	  mad,	  som	  	  man	  vil	  burge	  afgrøderne	  til.	  Vil	  man	  eksempelvis	  dyrke	  så	  mange	  forskellige	  grøntsager	  som	  muligt	  eller	  vil	  man	  primært	  dyrke	  krydderurter?	  	  Ved	  hjælp	  af	  udskiftelige	  moduler	  i	  nyttehave	  kassen,	  modulkombinationsforslag,	  skemaer	  over	  så	  og	  høste	  tidspunkter	  og	  skemaer	  over	  afstand	  imellem	  frø,	  vil	  vi	  prøve	  at	  imødekomme	  forskellige	  formål	  og	  omstændigheder,	  som	  	  mangfoldigheden	  blandt	  brugerne	  afspejler.	  I	  den	  sammenhæng	  vil	  vi	  fremhæve	  en	  artikel	  fra	  2011,	  der	  undersøger	  psykologien	  bag	  ’community	  gardens’.	  Her	  pointerer	  Okvat	  og	  Zautra	  netop	  at	  man	  må	  undersøge	  forskellige	  præferencer	  indenfor	  dyrkning	  af	  afgrøder,	  	  da	  	  ”These	  questions	  [about	  differences	  within	  the	  group]	  are	  at	  the	  core	  of	  community	  psychology’s	  respect	  for	  diversity	  and	  reflect	  community	  psychology’s	  aim”	  (Okvat	  &	  Nautra,	  2011,	  s.	  383)	  	  Altså	  er	  modulsystemet	  ikke	  bare	  en	  praktisk	  del	  af	  designet,	  men	  har	  også	  	  betydning	  for	  projektets	  symbolik,	  da	  det	  tager	  afsæt	  i	  nogle	  centrale	  værdier	  for	  GN	  projektet,	  herunder	  brugervenlighed,	  brugerstyring	  og	  brugerinddragelse.	  	  	  For	  at	  nyttekasserne	  skal	  kunne	  tjene	  forskellige	  omstændigheder	  og	  formål,	  må	  de	  generelle	  retningslinjer	  for	  brugen	  af	  dem	  være	  veldefineret,	  da	  vi	  vurderer	  at	  de	  kan	  afhjælpe	  visse	  usikkerhedsfaktorer,	  der	  ellers	  kunne	  stå	  i	  vejen	  for	  en	  selvstændig	  brug	  af	  nyttehaven.	  Vi	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  en	  brugermanual	  der	  skitserer	  relevant	  information	  for	  brugen	  af	  nyttehavekasserne,	  herunder	  pasning	  af	  jorden,	  skadedyrsbekæmpelse	  og	  forhold	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på	  ved	  sæsonskifte,	  vil	  være	  til	  stor	  nytte.	  Til	  det	  vil	  vi	  tage	  højde	  for	  at	  den	  skal	  være	  nem	  at	  forstå	  og	  tage	  i	  brug,	  hjulpet	  på	  vej	  af	  kort	  og	  præcis	  tekst,	  ikoner,	  tegninger	  og	  eksemplificeringer.	  	  	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  er	  det	  vigtigt	  at	  brugerne	  inddrages	  i	  designprocessen	  jf.	  Sanoffs	  konklusioner.	  I	  en	  situation	  hvor	  GN	  skal	  implementeres,	  vil	  vi	  derfor	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foreslå	  at	  brugerne	  inddrages	  til	  beslutningen	  omkring	  placering,	  samt	  hvordan	  brugerne	  vil	  arbejde	  i	  nyttehaverne.	  	  	  	  
3.3 Målgruppen i forhold til habitus Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  gøre	  rede	  for	  Pierre	  Bourdieus	  teori	  om	  menneskelig	  handlen,	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  en	  teoretisk	  forståelsesramme	  for	  de	  sociologiske	  forhold	  der	  gør	  sig	  gældende,	  når	  man	  befinder	  sig	  i	  en	  fremmed	  kultur.	  Vi	  vil	  i	  en	  vis	  udstrækning	  sammenligne	  Bourdieus	  studier	  af	  kabylerne	  fra	  Algeriet	  med	  NYD.	  Denne	  sammenligning	  er	  dog	  ikke,	  helt	  retfærdig,	  da	  kabylernes	  levevis	  stod	  i	  stor	  kontrast	  til	  det	  franske	  styres	  implementering	  af	  kapitalisme	  i	  Algeriet.	  Af	  den	  grund	  	  var	  de	  stærkt	  marginaliseret	  og	  havde	  meget	  svært	  ved	  at	  tilpasse	  sig	  det	  nye	  algeriske	  samfund	  (Calhoun,	  2006,	  s.	  1404).	  	  
3.3.1	  Felt,	  kapital	  og	  habitus	  Vigtige	  begreber	  i	  Bourdieus	  teorier	  om	  menneskelig	  handlen	  er	  felt,	  kapital	  og	  habitus.	  Vi	  vil	  nedenfor	  groft	  skitsere	  disse	  tre	  begreber	  og	  deres	  indflydelse	  på	  hinanden.	  	  Feltet	  er	  det	  mikro-­‐kosmos	  som	  mennesket	  befinder	  sig	  i,	  og	  samtidig	  er	  med	  til	  at	  skabe,	  igennem	  sin	  stræben	  efter	  kapital.	  Bourdieu	  argumenterer	  for,	  at	  samfundet	  ikke	  er	  defineret	  af	  dets	  individer,	  men	  af	  disse	  felter.	  De	  erfaringer	  som	  mennesket	  tilegner	  sig,	  er	  på	  baggrund	  af	  menneskets	  forståelse	  af	  dets	  eget	  felt	  (Bourdieu,	  1997,	  s.	  57).	  Feltet	  defineres	  af	  de	  magtstrukturer	  der	  findes	  i	  det,	  mens	  individernes	  stræben	  efter	  magt	  udgør	  drivkraften	  i	  feltet.	  Dermed	  vil	  feltet	  forgå	  uden	  stræben	  efter	  magt.	  Eksempler	  på	  felter	  kan	  være	  religiøse,	  juridiske,	  politiske	  og	  kunstneriske	  felter.	  Kapital	  er	  individets	  evne	  til	  at	  forstå	  og	  begå	  sig	  i	  feltet.	  Jo	  større	  kapital	  individet	  har,	  desto	  mere	  kan	  individet	  markerer	  sig	  	  i	  feltet	  (Bourdieu,	  1997,	  s.	  21).	  Bourdieu	  benytter	  sig	  af	  en	  spil	  analogi,	  hvor	  selve	  spillet	  repræsenterer	  feltet	  og	  spillerens	  evner	  i	  spillet	  repræsenterer	  kapitalen.	  En	  spiller	  med	  evne	  til	  at	  forstå	  spillet	  og	  dets	  regler,	  vil	  i	  højere	  grad	  være	  i	  stand	  til	  at	  få	  udbytte	  af	  spillet	  end	  et	  individ	  med	  en	  mindre	  forståelse	  af	  spillet	  og	  dets	  regler.	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Ifølge	  Bourdieu	  er	  habitus	  forholdet	  mellem	  felt	  og	  kapital	  og	  det	  er	  på	  baggrund	  af	  dette	  forhold,	  at	  vi	  træffer	  beslutninger.	  Altså	  mener	  han,	  at	  habitus	  danner	  grundlaget	  for	  menneskelig	  handlen.	  	  ”Habitus	  forstået	  som	  et	  system	  af	  dispositioner	  der	  tilegnes	  i	  relation	  til	  et	  bestemt	  felt	  (se	  3.2	  )	  tjener	  til	  at	  økonomisere	  med	  den	  mentale	  energi.	  Man	  behøver	  ikke	  tage	  stilling	  hver	  gang	  man	  står	  i	  en	  given	  situation,	  men	  arbejder	  via	  analogislutninger	  og	  allerede	  indskrevne	  strukturer	  og	  træffer	  på	  den	  måde	  de	  valg,	  der	  forekommer	  naturlige.	  ”(Sørensen	  s.	  5)	  	  	  Bourdieu	  konkluderer	  dermed,	  at	  mennesket	  tager	  beslutninger	  ud	  fra	  de	  normer	  og	  strukturer	  der	  gælder	  for	  det	  felt	  de	  befinder	  sig	  i	  og	  fortsætter	  teorien	  med,	  at	  mennesket	  derfor	  træffer	  en,	  for	  nogen,	  irrationel	  beslutning,	  fordi	  det	  vurderer,	  at	  beslutningen	  giver	  en	  belønning	  i	  form	  af	  magt,	  viden,	  respekt,	  indsigt	  eller	  andet	  .	  	  Ifølge	  Bourdieu,	  er	  to	  af	  hovedkilderne	  til	  individets	  habitus,	  familie	  og	  uddannelse,	  hvilke	  kan	  være	  i	  modstrid	  med	  hinanden,	  da	  han	  påstår	  at	  familien,	  traditionelt	  set,	  symboliserer	  en	  	  konservativ	  værdi	  og	  uddannelse	  udgør	  en	  progressiv	  værdi	  (Bourdieu,	  1997,	  s.	  24).	  	  
3.3.2	  Social	  mobilitet	  	  I	  bogen	  “Distinction”	  forklarer	  Bourdieu	  om	  to	  mulige	  former	  for	  social	  mobilitet,	  den	  vertikale	  og	  den	  horisontale	  mobilitet.	  Vertikal	  mobilitet	  foregår	  i	  et	  felt	  og	  kommer	  af	  øget	  eller	  reduceret	  kapital.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  ske	  ved,	  at	  en	  forsker	  gennem	  indsamling	  af	  viden,	  øger	  sin	  vidensmæssige	  kapital,	  og	  dermed	  kvalificerer	  sig	  til	  et	  bedre	  forskningsjob.	  Modsat	  kan	  en	  forretningsmand,	  af	  forskellige	  årsager,	  mindske	  sin	  økonomisk	  kapital,	  og	  har	  dermed	  ikke	  samme	  muligheder,	  som	  han	  havde	  førhen	  i	  feltet.	  Denne	  form	  for	  social	  mobilitet	  er	  ifølge	  Bourdieu	  den	  mest	  vanlige,	  da	  den	  kun	  kræver	  en	  forøgelse	  eller	  reducering	  af	  den	  kapital	  personen	  	  i	  forevejen	  har.	  Den	  horisontale	  mobilitet	  sker	  på	  tværs	  af	  felterne	  og	  forekommer	  ikke	  i	  nær	  så	  høj	  grad.	  Dette	  er	  ifølge	  Bourdieu	  fordi	  det	  er	  sværere	  for	  os	  mennesker,	  at	  konvertere	  en	  form	  for	  kapital	  til	  en	  anden	  (Bourdieu,	  2009,	  s.	  131).	  For	  eksempel	  vil	  en	  landmand	  have	  svært	  ved	  at	  bruge	  den	  kapital,	  han	  har	  opbygget	  i	  kraft	  af	  sit	  arbejde,	  i	  et	  politisk	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felt,	  og	  han	  bliver	  derfor	  nødt	  til	  at	  opbygge	  en	  ny	  kapital,	  for	  at	  begå	  sig	  i	  et	  politisk	  felt.	  	  	  Når	  vi	  sammenholder	  disse	  dynamikker	  med	  Bourdieus	  skildring	  af	  de	  algeriske	  kabylers	  sociologiske	  situation,	  fortolker	  vi	  at	  	  dynamikkerne	  kan	  være	  med	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  de	  algeriske	  kabyler	  ikke	  kunne	  tilpasse	  sig	  under	  det	  nye	  franske	  styre	  af	  Algeriet,	  hvilket	  vi	  vil	  belyse	  nedenfor.	  	  
3.3.3	  De	  Algeriske	  Kabyler	  Bourdieu	  omtaler	  habitus	  som	  værende	  varig,	  og	  han	  mener	  at	  man	  medbringer	  sin	  habitus	  med	  fra	  et	  felt	  til	  et	  nyt,	  hvilket	  han	  skildrer	  gennem	  sine	  studier	  af	  de	  algeriske	  kabyler.	  	  	  Studiet	  af	  	  kabylerne,	  beretter,	  at	  der,	  under	  den	  franske	  kolonisering	  af	  Algeriet,	  blev	  gennemført	  ændringer	  i	  de	  økonomiske	  strukturer	  og	  nye	  magtforhold	  opstod.	  Den	  franske	  kolonimagt	  indførte	  således	  kapitalistiske	  værdier	  til	  det	  algeriske	  samfund.	  Den	  algeriske	  befolkningsgruppe,	  Kabylerne,	  havde	  meget	  prækapitalistiske	  værdier	  og	  levede	  isoleret	  fra	  resten	  af	  det	  algeriske	  samfund.	  Deres	  habitus	  kolliderede	  dermed	  med	  de	  nye	  samfundsstrukturer	  de	  befandt	  sig	  i,	  og	  de	  havde	  svært	  ved	  at	  tilpasse	  sig	  de	  nye	  forhold.	  En	  central	  grund	  til	  det	  var,	  at	  der	  iblandt	  dem	  eksisterede	  et	  tabu	  omkring	  salg	  af	  egen	  arbejdskraft,	  hvilket	  umuliggjorde	  ansættelse	  af	  dem	  uden	  at	  de	  solgte	  deres	  arbejdskraft	  ved	  brugen	  af	  	  eufemismer[3](Bourdieu,	  1997,	  s.	  191).	  Tilsvarende	  styrede	  kvinderne	  husstandens	  økonomi,	  fordi	  ”Mændene	  er	  bundet	  af	  deres	  æresfølese,	  som	  forbyder	  enhver	  form	  for	  indrømmelse	  overfor	  logikken	  i	  den	  økonomiske	  økonomi.”	  (Bourdieu,	  1997,	  s.183).	  Dette	  ansvarsområde	  gjorde	  at	  kvinderne	  lærte	  at	  	  forholde	  sig	  kritiske	  til	  priser	  og	  derfor	  var	  i	  stand	  til	  at	  strække	  familiens	  penge	  længere	  end	  mændene	  var	  i	  stand	  til.	  	  Bourdieu	  beskriver	  her	  både	  problemerne	  ved	  at	  skulle	  opbygge	  ny	  kapital,	  og	  den	  problematik	  der	  kan	  opstå	  i	  mellem	  den	  habitus	  man	  tager	  med	  sig	  i	  et	  nyt	  felt	  og	  det	  nye	  felts	  normer	  og	  kulturer.	  Vi	  vil	  bruge	  hans	  overvejelser	  omkring	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kabylernes	  konflikt	  med	  den	  nye	  samfundsstruktur	  i	  Algeriet,	  samt	  problemerne	  ved	  horisontal	  social	  mobilitet,	  til	  at	  forstå	  og	  diskutere	  de	  udfordringer	  mennesker	  står	  overfor,	  når	  de	  befinder	  sig	  i	  et	  nyt	  felt.	  Diskussionen	  af	  dette,	  vil	  vi	  tage	  med	  i	  vores	  overvejelser	  om	  designet	  af	  GN	  projektet	  og	  derudover	  vil	  vi	  bruge	  det	  til,	  at	  belyse	  projektets	  sociale	  effekter.	  	  
3.4 Socialisering I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  forholde	  os	  til,	  hvordan	  sociologiske	  og	  kulturelle	  kræfter	  påvirker	  et	  nyttehavprojekt	  i	  et	  bestemt	  boligområde,	  samt	  	  hvilke	  effekter	  vi	  selv	  ønsker	  at	  den	  skal	  fremme.	  Til	  at	  komme	  nærmere	  ind	  på	  det,	  vil	  vi	  anvende	  Jürgen	  Habermas’	  undersøgelser	  af	  livsverdenens	  komponenter.	  	  
3.4.1	  Habermas	  og	  livsverden	  Den	  tyske	  sociolog	  Jürgen	  Habermas	  beskæftiger	  sig	  med	  relationen	  mellem	  livsverden	  og	  systemverden.	  Han	  sætter	  begrebsparret	  overfor	  hinanden	  og	  	  undersøger	  hvordan	  de	  interagerer	  i	  sin	  bog	  Theorie	  des	  Kommunikativen	  Handelns.	  Hans	  teoretiske	  arbejde	  udspringer	  af	  de	  krisetendenser,	  han	  registrerede	  i	  samfundet	  i	  1970erne	  og	  han	  ønskede	  at	  undersøge	  hvorfor	  en	  økonomisk	  krise	  gav	  anledning	  til	  menneskelige	  og	  kulturelle	  problemer.	  Han	  definerer	  livsverden	  som	  ”et	  vidensmæssigt	  referencesystem	  hvis	  strukturelle	  komponenter	  er	  kultur,	  samfund	  og	  personlighed”	  (Zeuner	  et	  al.,1998,	  s.	  61).	  	  Distinktionen	  mellem	  livs-­‐	  og	  systemverden	  udformer	  sig	  via	  to	  forskellige	  måder	  vi	  mennesker	  handler	  på;	  den	  kommunikative	  handlen	  og	  den	  rationelle	  handlen.	  Den	  kommunikative	  handlens	  formål	  er	  at	  skabe	  forståelse	  mellem	  mennesker	  mens	  den	  rationelle	  handlen	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  resultater	  (Zeuner	  et	  al.,1998,	  s.	  62).	  Konflikten	  imellem	  de	  to	  verdener	  ligger	  derved	  i,	  at	  systemverdenens	  målrationelle	  handlinger,	  oftest	  udført	  med	  ønsket	  om	  penge	  og	  magt,	  ikke	  tilhører	  livsverdenen	  (Zeuner	  et	  al.,1998,	  s.	  71).	  Hvad	  han	  derimod	  mener	  at	  livsverdenen	  består	  af,	  vil	  vi	  berøre	  nedenfor.	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3.4.2	  Reproduktion	  af	  kultur,	  samfund	  og	  identitet	  De	  tre	  komponenter	  som	  Habermas	  forstår	  ved	  livsverdenen,	  kultur,	  samfund	  og	  personlighed,	  er	  interdependente	  og	  reproducerende	  (Zeuner	  et	  al.,	  1998,	  s.	  65)	  og	  det	  er	  denne	  dynamik	  vi	  finder	  interessant.	  Lilli	  Zeuner	  (Zeuner	  et	  al.,	  1998,	  s.	  62)	  beskriver	  de	  tre	  komponenter	  ud	  fra	  	  Theorie	  des	  Kommunikativen	  Handelns	  	  	  Kulturen	  er	  ifølge	  Habermas	  det	  vidensforråd,	  fra	  hvilket	  det	  er	  muligt	  at	  skaffe	  fortolkninger.	  Samfundet	  er	  de	  legitime	  ordninger,	  med	  hvilke	  det	  er	  muligt	  at	  regulere	  tilhørsforhold	  til	  sociale	  grupper	  og	  dermed	  sikre	  solidaritet.	  Og	  personligheden	  er	  de	  kompetencer,	  med	  hvilke	  det	  bliver	  muligt	  at	  deltage	  i	  forståelsesprocesser	  og	  dermed	  sikre	  identitet.	  	  De	  tre	  komponenters	  reproduktive	  processer	  er	  for	  kulturen	  kulturel	  reproduktion,	  for	  samfundet	  social	  integration	  og	  for	  personlighed	  socialisering.	  Tilstedeværelsen	  af	  alle	  tre	  processer	  er	  afgørende	  for,	  om	  den	  enkelte	  komponent	  lader	  sig	  reproducere	  (Zeuner	  et	  al.,	  1998,	  s.	  66).	  Hvis	  komponenterne	  adskilles,	  vil	  eksempelvis	  personlighedens	  mulighed	  for	  socialisering	  mindskes.	  Men	  hvordan	  opstår	  processerne?	  Den	  kommunikative	  handlen,	  der	  tilhører	  livsverden,	  søger	  gensidig	  forståelse	  og	  sikrer	  netop	  de	  tre	  komponenters	  overlevelse	  og	  udvikling.	  Den	  genererer	  indbyrdes	  forståelse,	  der	  sikrer	  videreførelse	  og	  fornyelse	  af	  kulturens	  vidensforråd.	  Den	  er	  konsensussøgende	  og	  sørger	  for	  koordinering	  af	  handlen	  mellem	  individer	  og	  grupper,	  og	  sikrer	  dermed	  samfundets	  solidaritet	  og	  social	  integration.	  Endeligt	  udvikler	  den	  kommunikative	  handlen,	  den	  personlige	  identitet	  ved	  at	  skabe	  grundlag	  for	  socialisering	  af	  nye	  generationer(Zeuner	  et	  al.,	  1998,	  s.	  63).	  	  	  	  
3.4.3	  Social	  integration	  og	  ’community	  gardens’	  Vi	  har	  endnu	  ikke	  givet	  en	  forklaring	  på	  hvordan	  Habermas’	  kategorisering	  af	  livsverdenen	  og	  dens	  komponenter	  er	  relevante	  for	  vores	  undersøgelser.	  Lad	  os	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først	  tage	  fat	  på	  begrebet	  social	  integration.	  Lilli	  Zeuner	  opridser	  scenarioet	  for	  hvordan	  social	  integration	  lykkes.	  Først	  og	  fremmest	  må	  der	  herske	  en	  konsensussøgende	  interaktion	  i	  mellem	  mennesker.	  De	  mennesker	  må	  derudover	  befinde	  sig	  i	  en	  kultur	  som	  gør	  de	  samfundsmæssige	  institutioner	  gyldige	  og	  de	  enkelte	  individer	  må	  være	  motiveret	  til	  at	  handle	  ud	  fra	  de	  normer	  der	  hersker	  	  (Zeuner	  et	  al.,	  1998,	  s.	  71).	  	  Men	  hvordan	  kan	  en	  nyttehave	  være	  socialt	  integrerende	  i	  et	  lokalmiljø?	  	  I	  et	  studie	  af	  hvordan	  ’community	  gardens’	  hindrer	  social	  modstandskraft	  stilles	  fire	  krav	  til	  fremme	  af	  sociale	  forhold	  (Okvat	  &	  Zautra,	  2011,	  s.	  379):	  	  (1)	  the	  context	  should	  be	  non-­‐competitive,	  (2)	  contact	  should	  be	  personal,	  informal,	  and	  one-­‐to-­‐one,	  (3)	  any	  relevant	  authorities	  should	  approve	  the	  contact,	  and	  (4)	  the	  setting	  must	  confer	  equal	  status	  of	  different	  races	  rather	  than	  duplicating	  the	  usual	  racial	  status	  differential	  	  Okvat	  og	  Zautra	  (2011)	  konkluderer	  i	  deres	  rapport,	  at	  ’community	  gardens’	  opfylder	  disse	  fire	  krav	  (Okvat	  &	  Zautra,	  2011,	  s.	  379).	  Vi	  vil	  analysere	  sammenhængen	  mellem	  kravene	  og	  Habermas’	  teorier	  for	  livsverdenen,	  ved	  overføre	  de	  to	  første	  krav	  til	  Habermas’	  idé	  om	  kommunikativ	  handlen,	  da	  denne	  netop	  skaber	  en	  ’ikke-­‐konkurrerende	  kontekst’.	  For	  det	  næste	  krav,	  gælder	  at	  autoriteterne	  skal	  bekræfte	  kontakten,	  hvilket	  de	  vil	  være	  i	  stand	  til,	  hvis	  individerne	  handler	  ud	  fra	  de	  normer	  der	  hersker.	  Endeligt	  må	  et	  miljø	  hvor	  forskellige	  etniciteter	  er	  ligeværdige,	  netop	  sættes	  i	  kontekst	  med	  et	  solidarisk	  samfund,	  der	  genererer	  social	  integration.	  	  
3.4.4	  Nyttehavens	  sociologiske	  egenskaber	  Som	  nævnt	  tidligere	  opstår	  social	  integration	  ikke	  uden	  hjælp	  fra	  de	  andre	  komponenter,	  kultur	  og	  personlighed	  (Zeuner	  et	  al.,	  1998,	  s.	  65).	  Derfor	  konkluderer	  vi	  at	  social	  integration	  kun	  kan	  opstå	  hvis	  nyttehaveprojektet	  også	  fornyer	  og	  udvikler	  kulturel	  viden,	  samt	  skaber	  en	  identitet	  omkring	  det.	  Efter	  vores	  opfattelse,	  kan	  den	  kulturelle	  reproduktion	  komme	  til	  udtryk	  ved	  en	  forståelse	  af	  og	  respekt	  for	  nyttehaverne	  og	  de	  der	  bruger	  dem,	  eksempelvis	  ved,	  at	  de	  ikke	  bliver	  udsat	  for	  hærværk	  e.lign	  og	  at	  de	  ikke	  kolliderer	  med	  andre	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elementer	  i	  området,	  eksempelvis	  boldbaner	  og	  gennemgangsområder.	  Identitetsskabelsen	  kan	  eventuelt	  komme	  til	  udtryk	  ved,	  at	  det	  omgivne	  samfund	  identificerer	  beboelsesområdet	  med	  nyttehaverne	  og	  omvendt,	  at	  brugerne,	  i	  en	  vis	  forstand,	  identificerer	  sig	  selv	  med	  dem.	  	  Vi	  vil	  endvidere	  argumentere	  for,	  at	  nyttehaverne	  kan	  være	  med	  til	  at	  tilføje	  ny	  viden	  til	  det	  vidensmæssige	  referencesystem,	  altså	  	  livsverdenen	  (Zeuner	  et	  al.,	  1998,	  s.	  62),	  hvis	  de	  er	  kulturelt	  reproducerende	  for	  det	  område	  hvori	  de	  er	  placeret	  og	  for	  de	  der	  bruger	  dem.	  Hvis	  det	  er	  tilfældet,	  og	  nyttehaverne	  ændrer	  ved	  måden	  hvorpå	  samfundet	  ser	  det	  område	  de	  er	  placeret	  i,	  vurderer	  vi,	  at	  det,	  i	  sidste	  ende,	  kan	  påvirke	  den	  måde	  samfundet	  kategoriserer	  brugerne,	  i	  vores	  tilfælde	  NDK.	  I	  et	  studie	  af	  	  kulturmøder	  i	  sundhedsvæsenet	  pointerer	  Nielsen	  og	  Mogensen	  (2007)	  at	  	  
?De	  seneste	  årtiers	  frivillige	  såvel	  som	  ufrivillige	  migration	  fra	  især	  lavindkomstlande	  til	  de	  skandinaviske	  velfærdsstater	  har	  betydet	  en	  opmærksomhed	  rettet	  mod	  kulturel	  forskellighed.	  Konsekvensen	  har	  været	  et	  øget	  fokus	  på	  sprog‐	  og	  kulturproblematikker	  ikke	  kun	  i	  Danmark	  men	  også	  i	  resten	  af	  Europa	  (Seeberg,	  2001).	  Ifølge	  antropologen	  Peter	  Hervik	  (1999)	  er	  det	  holdningen	  til	  den	  kulturelle	  forskellighed,	  der	  skaber	  problemer	  og	  næppe	  forskellighederne	  i	  sig	  selv.	  ”	  (Nielsen	  &	  Mogensen,	  2007,	  s.	  5)	  	  Hvis	  GN	  projektet	  kan	  effektuere	  de	  reproducerende	  processer,	  som	  Jürgen	  Habermas	  beskæftiger	  sig	  med,	  vurderer	  vi	  at	  projektet	  kan	  have	  få	  indflydelse	  på	  de	  sociale	  forhold	  som	  brugerne	  befinder	  sig	  i.	  	  	  Hvis	  vi	  vil	  fremme	  socialisering	  med	  GN	  projektet	  ,	  i	  henhold	  til	  Habermas’	  fænomenologi,	  må	  vi	  tage	  højde	  for	  de	  komponenter	  ,	  der	  indgår	  i	  hans	  forståelse	  af	  livsverdenen.	  Vi	  har	  for	  øje,	  at	  virkeliggørelsen	  af	  hver	  af	  komponenterne,	  er	  meget	  afhængig	  af	  om	  de	  alle	  tre	  er	  til	  stede	  og	  vi	  vil	  senere	  i	  opgaven	  diskutere	  de	  sociale	  forhold,	  som	  GN	  skal	  tage	  hensyn	  til,	  samt	  de	  socialiseringsprocesser	  vi	  vurderer	  at	  projektet	  skal	  fremme.	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4. Metode 	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  forklare	  hvilke	  metoder	  vi	  vil	  gøre	  brug	  af,	  samt	  de	  metodiske	  overvejelser	  vi	  har	  gjort	  os.	  Vores	  empiriske	  arbejde	  er	  gjort	  ud	  fra	  en	  kvalitativ	  metode,	  herunder	  observationer,	  åbne	  og	  semistrukturede	  interviews.	  Vi	  har	  sammenfattet	  de	  vigtigste	  resultater	  i	  afsnittet	  	  	  datafremstilling.	  Relevante	  pointer	  fra	  de	  åbne	  interviews,	  samt	  en	  beskrivelse	  af	  besøget	  i	  FAKTI	  findes	  blandt	  bilagene.	  	  	  
4.1 Interviews  Vi	  har	  henvendt	  os	  til	  fem	  forskellige	  ‘projekt	  eksperter’	  fra	  Nørrebro.	  Først	  tog	  vi	  kontakt	  til	  	  Jann	  Kuusiari,	  som	  arbejder	  for	  De	  Grønne	  Gårdmænd	  ,	  er	  bestyrelsesmedlem	  i	  Ørestadens	  Urbane	  Haver	  og	  projektmedarbejder	  i	  Byoasen	  i	  De	  Gamles	  By.	  Dernæst	  interviewede	  vi	  Hanne	  Højsted	  Hansen,	  som	  er	  projektmedarbejder	  i	  Rabarberlandet	  og	  slutteligt	  talte	  vi	  med	  Natasa	  Jankovska	  og	  Tina	  Jensen	  fra	  den	  bemandede	  legeplads	  i	  Hans	  Tausens	  Park.	  I	  bebarbejdelsen	  af	  interviewene,	  har	  vi	  benyttes	  os	  af	  analyseteknikken	  meningskondensering,	  hvilket	  betyder	  at	  vi	  har	  delt	  interviewene	  op	  i	  de	  temaer,	  vi	  har	  vurderet	  er	  fremstående	  for	  vores	  problemfelt	  i	  lighed	  med	  Kvale	  og	  Brinkmanns	  forklaring	  af	  analyseteknikken	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  227-­‐228).	  	  	  For	  at	  komme	  nærmere	  vores	  målgruppes	  behov,	  har	  vi	  været	  på	  besøg	  i	  FAKTI.	  Kvinderne,	  vi	  kom	  i	  kontakt	  med	  fra	  foreningen,	  har	  fungeret	  som	  fokusgruppe	  for	  GN	  projektet.	  Til	  besøget	  medbragte	  vi	  vores	  brugermanual	  og	  en	  interviewguide,	  hvilke	  findes	  som	  bilag.	  	  	  	  Interviewet	  af	  en	  gruppe	  af	  kvinderne	  i	  FAKTI	  var	  semi-­‐struktureret,	  da	  vi	  interviewede	  dem	  på	  baggrund	  af	  en	  interviewguide.	  I	  forhold	  til	  en	  eventuel	  sprogbarriere,	  har	  vi	  prøvet	  at	  simplificere	  teksten,	  for,	  	  så	  vidt	  muligt,	  at	  undgå	  misforståelser.	  	  Vi	  bruger	  resultaterne	  fra	  interviewet	  til	  analysere	  på	  de	  forhold,	  som	  kvinderne	  gjorde	  os	  opmærksomme	  på.	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  Vi	  har	  stræbet	  efter,	  at	  forholde	  os	  objektive	  i	  alle	  de	  interviews	  vi	  har	  gennemført.	  Kvale	  og	  Brinkmann,	  forklarer	  at	  objektivitet,	  ment	  som	  frihed	  fra	  ensidighed,	  medfører	  pålidelig	  viden,	  der	  er	  “efterprøvet	  og	  kontrolleret,	  upåvirket	  af	  personlige	  holdninger	  og	  fordomme”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  268)	  	  Under	  interviewene	  har	  vi	  forsøgt	  at	  muliggøre,	  at	  den	  interviewede	  har	  haft	  følelsen	  af	  at	  kunne	  tale	  frit.	  Derfor	  har	  vi	  mødt	  alle	  de	  interviewede	  personer	  i	  deres	  vante	  omgivelser.	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  32)	  	  
4.2 Metodiske fejlkilder Det	  har	  igennem	  opgavens	  forløb	  været	  svært,	  at	  oprette	  kontakt	  til	  målgruppen.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  tage	  kontakt	  til	  indvandrerkvindecentret	  på	  Blågårdsgade,	  men	  lederen	  af	  	  kvindecentret	  afviste	  vores	  forespørgsel	  med	  den	  begrundelse,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  kvinderne,	  at	  centret	  fungerer	  som	  et	  frirum	  .	  Tilstødende	  kunne	  Hanne	  Højsted	  Hansen	  fra	  Rababerlandet	  heller	  ikke	  hjælpe	  os	  med	  at	  få	  kontakt	  til	  målgruppen,	  da	  kvindecaféen	  i	  Rababerlandets	  funktion	  ligeledes	  er	  et	  frirum.	  Vores	  ihærdighed	  og	  mange	  forespørgsler	  har	  dog	  gjort,	  at	  vi	  i	  sidste	  ende	  fik	  lov	  til	  at	  komme	  på	  besøg	  i	  FAKTI,	  der	  holder	  til	  ude	  i	  Kulturhuset	  i	  Bispebjerg.	  	  	  	  	  	  
4.3 Observationer Vi	  har	  observeret	  mange	  forskellige	  nyttehavetiltage	  i	  København,	  som	  vi	  sammenfatter	  i	  afsnittet	  urbane	  havetiltag.	  Vi	  er	  dog	  opmærksomme	  på,	  at	  vores	  analyse	  af	  de	  observationer,	  vi	  har	  gjot	  os,	  ikke	  kan	  stå	  alene.	  Til	  gengæld	  har	  de	  inspireret	  os	  	  til	  valget	  af	  målgruppe,	  placeringen	  og	  det	  fysiske	  design	  af	  nyttehavekasserne	  samt	  procesdesignet	  for	  GN.	  	  	  
4.4 Metode overvejelser I	  udarbejdelsen	  af	  vores	  opgave,	  har	  vi	  både	  arbejdet	  med	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  data.	  De	  kvantitative	  data	  vi	  har	  inddraget,	  skitserer	  de	  helbredsforhold,	  økonomiske	  forhold	  og	  familieforhold,	  der	  gælder	  for	  vores	  målgruppe.	  I	  sammenhæng	  med	  de	  sundhedsmæssige	  forhold,	  har	  vi,	  ved	  hjælp	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af	  Aaron	  Antonovskys	  og	  Ulrika	  Stigsdottors	  sundhedsbillede,	  sat	  disse	  data	  ind	  i	  et	  teoretisk	  perspektiv.	  Også	  målgruppens	  økonomiske	  og	  familiære	  forhold	  er	  skitseret	  ved	  kvantitative	  data.	  Vi	  har	  brugt	  en	  del	  statistikker,	  for	  at	  danne	  os	  et	  billede	  af	  målgruppens	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet,	  samt	  kønsrollefordelingen	  i	  husstanden.	  For	  alle	  statistikkerne	  gælder	  det	  at	  data	  er	  sammenlignet	  mellem	  etniske	  minoriteter	  og	  etniske	  danskere,	  og	  vi	  har	  kun	  inkluderet	  de	  statistikker,	  der	  er	  udarbejdet	  idenfor	  de	  seneste	  ti	  år.	  	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  skabe	  sammenhæng	  mellem	  de	  forskellige	  statistikker,	  ved	  hjælp	  af	  Bourdieus	  definition	  af	  habitusbegrebet,	  samt	  Habermas’	  teori	  om	  komponenternes	  dynamik	  i	  livsverdenen.	  	  	  
4.5 Videnskabsteoretiske overvejelser  Vi	  bruger	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  metoder	  til	  at	  reflektere	  over	  de	  metoder	  og	  teorier	  vi	  bringer	  i	  spil	  i	  opgaven	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2003,	  s.	  144).	  Gennem	  det	  semistrukturerede	  interview	  med	  kvinderne	  i	  FAKTI	  gør	  vi	  brug	  af	  en	  intentionel	  forklaringsmodel	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2003,	  s.	  139),	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  målgruppens	  egne	  motiver	  ud	  fra	  spørgsmål	  og	  svar.	  Vi	  bruger	  denne	  model	  til	  at	  forstå	  vores	  målgruppes	  motiver	  og	  incitament	  for	  at	  deltage	  i	  GN.	  Modellen	  maler	  et	  ret	  præcist	  billede	  af	  målgruppens	  subjektive	  behov,	  men	  vi	  føler	  også	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  inddrage	  en	  strukturel	  årsag-­‐virkning	  model	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2003,	  s.	  139),	  der	  kan	  belyse	  nogle	  af	  de	  motiver	  som	  målgruppen	  ikke	  selv	  er	  klar	  over.	  Det	  kunne	  for	  eksempel	  være	  behovet	  for	  at	  lindre	  stress	  ved	  hjælp	  af	  kontakt	  til	  naturen.	  denne	  forklaringsmodel	  kan	  bruges	  til	  at	  klargøre	  forhold	  som	  etnicitet,	  økonomi,	  kultur,	  familiestruktur	  og	  sundhedsmønster	  og	  skaber	  derfor	  en	  teoretisk	  forståelsesramme.	  	  For	  at	  indkredse	  opgavens	  fokus,	  har	  vi	  valgt	  ikke	  at	  sætte	  målgruppen	  ind	  i	  et	  større	  system	  perspektiv(Olsen	  &	  Pedersen,	  2003,	  s.	  139).	  Dette	  valg	  er	  taget	  ud	  fra,	  at	  vi	  bevidst	  forsøger	  at	  afgrænse	  os	  til	  den	  simple	  relation	  mellem	  menneske	  og	  havebrug.	  Vi	  mener	  netop	  at	  brugen	  af	  en	  systemperspektivistisk	  forklaringsmodel	  ikke	  kan	  bruges	  til	  at	  finde	  frem	  til	  GN	  projektets	  sundhedsmæssige,	  sociale	  og	  individuelle	  effekter.	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  Pålideligheden	  af	  vores	  resultater	  og	  konklusioner	  kan	  diskuteres,	  da	  kontakten	  til	  vores	  målgruppe	  er	  meget	  begrænset	  og	  da	  mange	  af	  vores	  resultater	  er	  baseret	  på	  kvalitativ	  data,	  herunder	  interviews,	  vil	  det	  være	  svært	  at	  eftervise	  vores	  konklusion	  under	  andre	  forhold,	  herunder	  demografiske,	  organisatoriske,	  kulturelle	  og	  økonomiske	  forhold(Olsen	  &	  Pedersen,	  2003,	  s.	  141).	  Modsvarende	  inddrager	  vi	  empiri	  fra	  andre	  lande	  med	  andre	  sociale	  og	  økonomiske	  forhold,	  hvilket	  muligvis	  gør,	  at	  vores	  analyse	  kan	  sættes	  i	  sammenhæng	  med	  en	  anden	  kontekst	  og	  dermed	  bevise	  sin	  pålidelighed.	  Vi	  vurderer	  at	  vores	  analyse	  og	  designprodukt	  er	  gyldige,	  i	  og	  med	  at	  de	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  problemer	  og	  forhold,	  der	  er	  specifikke	  for	  målgruppen	  og	  bydelen(Olsen	  &	  Pedersen,	  2003,	  s.	  141).	  	  	  
4.6 Abduktiv undren af observationer  Opgaven	  tager	  afsæt	  i	  forholdet	  mellem	  den	  stigende	  interesse	  for	  Urban	  Gardening	  i	  København	  og	  det	  faktum	  at	  NDK,	  på	  trods	  af	  et	  stort	  forbrug	  af	  grøntsager	  i	  madlavningen,	  ikke	  synes	  at	  bruge	  de	  urbane	  nyttehaver.	  Vi	  undrer	  os	  over	  dette	  og	  forholder	  os	  til	  denne	  observation,	  som	  et	  paradok.	  For	  at	  undersøge	  paradokset	  nærmere,	  reflekterer	  vi	  over	  det	  på	  en	  abduktiv	  måde,	  hvilket	  betyder	  at	  man	  tager	  et	  kvalitativt	  spring	  fra	  data	  og	  observationer,	  til	  en	  mulig	  forklaring	  på	  dette	  (Martin,	  2009,	  s.	  64).	  Metoden	  tager	  de	  data,	  der	  falder	  uden	  for	  eksisterende	  teoretiske	  rammer,	  og	  undersøger	  hvilken	  ny	  forklaring	  der	  istedet	  kan	  gives	  på	  de	  data	  (Martin,	  2009,	  s.	  64).	  Målet	  med	  den	  abduktive	  metode	  er	  ikke	  at	  kunne	  forklare,	  hvorvidt	  konklusion	  deraf	  er	  sand	  eller	  falsk,	  men	  nærmere	  at	  forklare	  hvad	  der	  kunne	  være	  sandt	  og	  den	  går	  på	  denne	  måde	  bag	  om	  de	  data	  man	  i	  forvejen	  har,	  og	  prøver	  at	  skabe	  en	  sammenhæng,	  der	  ikke	  kan	  forklares	  ved	  en	  induktiv	  og	  deduktiv	  metode	  (Martin,	  2009,	  s	  64-­‐68;	  Olsen	  &	  Pedersen,	  2003,	  s.	  152).	  Charles	  Pierce	  kaldte	  det	  ”inference	  to	  the	  best	  explanation”	  (Martin,	  2009,	  s.	  64)	  Med	  sin	  definition	  af	  abduktiv	  metode,	  mener	  han	  at	  den	  abduktive	  logik,	  stræber	  efter	  den	  bedst	  givne	  forklaring	  på	  et	  paradoks.	  Vores	  konklusion	  vil,	  på	  sin	  vis,	  være	  en	  ”best	  explanation”	  på	  hvordan	  nyttehaveprojektet	  GN	  skal	  skabe	  incitament	  for	  deltagelse	  blandt	  målgruppen.	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4.7 Data fremstilling Vi	  har	  igennem	  vores	  interviews	  søgt	  information	  om	  målgruppen,	  brugerstyring	  og	  urbane	  nyttehaveprojekter	  i	  København.	  De	  interviewede	  har	  forskellige	  kompetencer	  og	  kan	  derfor	  belyse	  forskellige	  aspekter	  af	  vores	  projekt.	  Fælles	  for	  dem	  er,	  at	  de	  alle	  har	  kunne	  bidrage	  med	  viden	  om	  målgruppen.	  Jann	  Kuusiari	  har,	  igennem	  Byoasen,	  været	  med	  i	  et	  køkkenhaveprojekt	  for	  NDK	  og	  vi	  har	  gjort	  brug	  af	  mange	  af	  hans	  erfaringer	  med	  målgruppen.	  Hanne	  Højsted	  Hansen	  fra	  Rarbaberlandet	  afholder	  kvindecafe	  to	  gange	  om	  ugen,	  hvor	  kvinder	  fra	  FSB	  og	  det	  øvrige	  lokalmiljøe	  mødes.	  Brugerne	  af	  kvindecafeen	  er	  primært	  fra	  Iran,	  Irak,	  Libanon,	  Marokko,	  Saudiarabien	  og	  Kurdistan(Bilag	  V:	  H16.30).	  Natasa	  Jankovsky	  og	  Tina	  Jensen	  arbejder	  på	  en	  bemandet	  legeplads	  i	  Hans	  Tausens	  Park,	  og	  har	  et	  stort	  netværk	  blandt	  vores	  målgruppe.	  da	  vi	  mødte	  dem,	  havde	  de	  selv	  planer	  om	  at	  implementere	  en	  nyttehave	  ved	  legepladsen.	  Sidste	  interview	  foregik	  i	  foreningen	  FAKTI,	  hvis	  brugergruppe	  primært	  er	  flygtninge	  fra	  mellemøstlige	  lande.	  De	  fleste	  af	  kvinderne	  lider	  af	  både	  psykisk,	  fysisk	  og	  selvvurderet	  dårligt	  helbred,	  og	  vi	  finder	  derfor	  deres	  syn	  på	  Gn	  meget	  vigtigt	  (Bilag	  Vl).	  	  
4.7.1	  Placering	  Med	  hensyn	  til	  hvor	  en	  mulig	  køkkenhavekasse	  kan	  placeres,	  ligger	  både	  Tina,	  Natasa	  og	  Hanne	  meget	  vægt	  på,	  at	  den	  skal	  være	  så	  tæt	  som	  muligt	  på	  brugernes	  hjem	  (T26.30,	  T30.15,	  H26.50,	  N33.50).	  Jann	  mener	  at	  nogle	  muligvis	  ville	  tage	  længere	  væk	  for	  at	  passe	  en	  køkkenhave,	  hvis	  de	  kan	  se	  en	  gevinst	  ved	  brugen	  af	  dem(J38.20)	  Kvinderne	  fra	  FAKTI	  er	  generelt	  ikke	  så	  positive	  overfor	  ideen,	  men	  mener	  dog,	  at	  det	  vil	  være	  en	  forde,	  at	  projektet	  er	  tæt	  på	  bopælen.	  de	  er	  genrelt	  positivt	  stemte	  overfor	  idéen	  om	  at	  nyttehavekassen	  kunne	  stå	  på	  en	  altan	  (Bilag	  Vl).	  Hanne	  illustrerer	  Nørrebro	  som	  små	  landsbyer,	  med	  stor	  forskel	  på	  de	  forskellige	  områder(H27.30).	  Til	  det	  fortæller	  hun,	  at	  Nørrebrogade	  deler	  Nørrebro	  som	  en	  flod(H26.50).	  Dette	  synspunkt	  er	  Tina	  enig	  i	  og	  hun	  påpeger	  endvidere,	  at	  der	  er	  forskel	  mellem	  beboerne	  omkring	  Hans	  Tausens	  Park	  og	  	  de	  omkring	  Blågårds	  Plads(T25.00).	  Hanne	  vurderer,	  at	  man	  ikke	  kan	  trække	  folk	  fra	  Blågårds	  Plads	  til	  hverken	  Nørrebro	  Parken	  eller	  De	  Gamles	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By(H26.50,	  28.00).	  Modsat	  gør	  hun	  opmærksom	  på,	  at	  der	  er	  nogen	  fra	  Blågårds	  Plads	  området,	  der	  muligvis	  kommer	  i	  Hans	  Tausens	  Park	  til	  daglig,	  da	  en	  del	  har	  børn	  på	  Blågårdsskolen	  (28.25).	  Alle	  tre	  kvinder	  lægegr	  meget	  vægt	  på	  forskellen	  mellem	  lokalmiljøerne	  på	  Nørrebro,	  og	  de	  mener	  at	  det	  vil	  være	  bedst	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  gårdmiljø	  eller	  i	  en	  legeplads,	  hvor	  folk	  i	  forvejen	  kommer	  med	  deres	  børn(T33.00,	  N33.50,	  T39.50)	  De	  siger	  samtidig,	  at	  folks	  netværk	  afhænger	  af	  hvor	  de	  bor	  (T20.20).	  	  	  Mere	  konkret	  fremhæver	  Hanne	  faren	  ved	  at	  opstille	  en	  nyttehave	  i	  et	  tæt	  befolket	  område	  som	  Blågårds	  Plads(H20.30)	  og	  Natasa	  fortæller	  at	  de,	  på	  legepladsen,	  har	  haft	  problemer	  med,	  at	  folk	  har	  trådt	  i	  legepladsens	  køkkenhave	  og	  de	  derfor	  har	  være	  nødt	  til	  at	  lukke	  af,	  selvom	  det	  er	  imod	  deres	  oprindelige	  ide	  med	  køkkenhaven(N16.00).	  Hanne	  konkluderer,	  at	  nyttehaveprojektet	  skal	  være	  accepteret	  og	  respekteret	  i	  lokalmiljøet,	  hvis	  kasserne	  ikke	  skal	  udsættes	  for	  hærværk(H43.45),	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  gøres	  ved	  at	  have	  mange	  deltagere	  i	  projektet,	  så	  det	  ikke	  anses	  som	  en	  særordning(H21.30).	  Jann	  går	  meget	  op	  i	  problematikken	  om,	  	  at	  folk	  nemt	  får	  ejerskabsfornemmelse	  for	  midlertidige	  ubenyttede	  byrum(J24.30),	  hvilket	  han	  begrunder	  med,	  at	  få	  mennesker	  er	  parate	  til	  at	  låne	  deres	  ubenyttede	  grunde	  ud,	  da	  det	  har	  vist	  sig	  at	  folk	  ikke	  ville	  forlade	  området	  når	  grundene	  igen	  skulle	  bruges	  til	  andre	  formål	  (J26.30).	  	  
4.7.2	  Deltagere	  Både	  Jann,	  Natasa	  og	  Tina	  fortæller	  at	  der	  skal	  være	  en	  igangsætter	  for	  projektet	  og	  Natasa	  og	  Tina	  nævner	  begge	  Jann	  som	  en	  mulig	  ignagsætter	  (N17.00,	  T17.15,	  J18.30,	  J47.35,	  N40.10).	  Jann	  nævner	  Indvandrekvindecentret	  på	  blågårdsgade,	  som	  en	  interessant	  mulighed,	  da	  lederen	  af	  centret,	  tidligere	  har	  deltaget	  i	  grønne	  initiativer	  (J48.00).	  Tina	  mener	  derimod	  ikke	  at	  Indvandrekvindecentret	  er	  oplagt,	  da	  kvinderne	  bor	  mange	  forskellige	  steder	  og	  derfor	  ikke	  har	  nogen	  tilknytning	  til	  lokalmiljøet(30.15).	  Natasa	  pointerer	  at	  der	  skal	  være	  en	  tilstede	  i	  projektet,	  der	  har	  kontakt	  til	  en	  mulig	  brugergruppe	  og	  som	  kan	  formidle	  budskabet	  videre	  til	  dem(N31.00).	  Både	  Tina	  og	  Natasa	  fremhæver,	  at	  det	  kan	  være	  gavnligt	  at	  kommunikere	  med	  brugerne,	  både	  med	  henblik	  på	  at	  finde	  ud	  af	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hvad	  der	  fungerer	  godt	  og	  mindre	  godt,	  men	  også	  for	  at	  give	  brugerne	  en	  respons	  på	  det	  arbejde	  de	  udfører(T32.30,	  N53.44).	  Omkring	  et	  brugerstyret	  projekt	  fortæller	  både	  Hanne	  og	  Jann,	  at	  det	  er	  en	  balancegang	  at	  finde	  ud	  af	  hvor	  meget	  et	  projekt	  skal	  være	  ovenstyret(H30.50,	  J17.40),	  samt	  at	  klare	  linjer	  omkring	  formålet	  og	  reglerne	  er	  vigtige	  for	  projektet	  (H31.30,	  J23,30,	  J37.15).	  	  
4.7.3	  Økonomi	  Hanne	  pointerer	  at	  køkkenhaven	  kun	  er	  økonomisk	  profitabel,	  hvis	  den	  arbejdstid	  brugeren	  ligger	  i	  den	  takseres	  som	  gratis(H22.45).	  Jann	  beretter	  at	  folk	  i	  Ørestadens	  Urbaner	  Haver	  gerne	  betaler	  200	  kr.	  om	  året	  for	  en	  nyttehave(J21.45).	  Dog	  mener	  både	  Natasa	  og	  Tina,	  at	  deltagelsen	  i	  et	  nyttehave	  projekt,	  ikke	  skal	  koste	  noget	  (N40.10,	  T41.00).	  	  
4.7.4	  Integration	  Tina	  fortæller	  at	  der	  ligger	  potentiel	  økonomisk	  støtte,	  hvis	  man	  tildeler	  et	  givent	  projekt	  en	  integrationsfremmende	  værdi,	  og	  at	  dette	  kan	  være	  grundlag	  for,	  at	  mange	  projekter	  tilstræber	  denne	  titel	  (T35.50).	  Natasa	  tilføjer	  at	  de	  fleste	  NYD	  er	  trætte	  af,	  at	  så	  mange	  projekter	  er	  målrettet	  dem(N34.20,	  N37.15).	  Tina	  foreslår	  at	  vi	  holder	  fast	  i	  vores	  fokus	  på	  arbejds-­‐	  og	  sygdomsfrekvens	  og	  ikke	  integration(T37.45)	  	  
4.7.5	  Kultur	  I	  forhold	  til	  målgruppen,	  mener	  Jann,	  at	  NYD	  i	  højere	  grad	  har	  en	  mere	  praktisk	  tilgang	  til	  nyttehaver,	  hvorimod	  etniske	  danskere	  er	  mere	  hyggeorienterede	  (J29.45).	  Han	  tilføjer	  at	  man	  i	  dansk	  foreningskultur,	  gør	  ting	  sammen	  fordi	  det	  føles	  godt	  at	  indgå	  i	  et	  fællesskab	  (J35.15).	  Han	  er	  oprindeligt	  fra	  Finland	  og	  havde	  selv	  svært	  ved	  at	  forstå,	  den	  danske	  foreningskultur,	  da	  han	  først	  kom	  til	  Danmark.	  Han	  tilføjer	  at	  man,	  i	  Finland,	  i	  højere	  grad	  mødes	  på	  grund	  af	  interesser(J36.00).	  Tina	  fortæller	  også	  om	  forskellen	  på	  hygge	  og	  nytte,	  og	  hende	  og	  Natasas	  projekt	  bestræber	  at	  fremme	  begge	  værdier,	  ved	  at	  ligge	  et	  sted	  i	  midten	  (T9.00).	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4.7.6	  målgruppe	  Jann	  anser	  ældre	  NDK,	  der	  har	  en	  landbrugsbaggrund	  som	  en	  god	  målgruppe	  for	  vores	  projekt,	  og	  pointerer	  at	  NDK	  ofte	  er	  meget	  flittige	  i	  deres	  arbejde	  (J41.00,	  J42.50).	  I	  denne	  sammenhæng,	  pointerer	  Hanne	  at,	  der	  iblandt	  de	  lidt	  ældre	  kvinder,	  er	  flere	  der	  er	  hjemmegående	  end	  iblandt	  de	  yngre	  NDK	  (H14.50),	  hun	  fortsætter	  med	  at	  vurdere,	  at	  de	  fleste	  NDK,	  står	  for	  madlavningen(12.30).	  Dette	  gør	  sig	  også	  gældende	  for	  kvinderne	  i	  FAKTI	  (bilag	  Vl).	  Hanne	  fortæller	  at	  mange	  NDK	  er	  dygtige	  til	  at	  lave	  rigtig	  velsmagende	  mad	  for	  få	  penge(38.50).	  I	  forhold	  til	  vores	  projekt	  påpeger	  hun,	  at	  der	  vil	  være	  mange	  små	  økonomier	  i	  området,	  der	  eventuelt	  vil	  kunne	  se	  en	  profitabel	  værdi	  for	  brugen	  af	  en	  nyttehave,	  og	  at	  dette	  økonomiske	  aspekt,	  derfor	  vil	  være	  det	  største	  incitament	  for	  deltagelse	  blandt	  NDK	  (H22.45,	  H36.45).	  Hun	  tilføjer	  at	  man	  også	  kan	  ‘sælge	  projektet’	  på	  at	  nyttehaven	  gavner	  sundhed	  og	  sikrer	  høj	  fødevare	  kvalitet(H30.10,	  H33.50).	  	  Hanne	  vurderer	  at	  det	  vil	  være	  svært	  at	  finde	  frem	  til	  en	  passende	  logistik	  for	  hvordan	  udbyttet	  skal	  fordeles,	  hvis	  nyttehaven	  består	  af	  et	  samarbejde	  mellem	  flere	  kvinder,	  hvilket	  Jann	  også	  bekræfter(H32.30,	  J38.45)	  Hun	  tror	  at	  mange	  NDK	  vil	  se	  projektet	  som	  en	  interessant	  idé,	  men	  at	  der	  samtidig	  er	  mange,	  der	  ikke	  føler	  at	  de	  har	  tid	  til	  at	  deltage	  i	  projektet	  (H23.50).	  Selvom	  de	  fleste	  NDK	  i	  FSB	  er	  hjemmegående,har	  de	  travlt	  med	  andre	  gøremål	  (H13.50,	  H13.20,	  H37.30),	  og	  mange	  føler,	  at	  de	  ikke	  har	  det	  nødvendige	  overskud	  (H20.00).	  	  	  
4.7.7	  Helbredsforhold	  Alle	  deltagerne	  i	  FAKTI	  følte	  sig	  stresset	  i	  hverdagen	  og	  de	  sover	  dårligt,	  nogle	  er	  deprimerede	  og	  alle	  var	  generelt	  meget	  bekymrede	  for	  deres	  egen	  og	  børnenes	  fremtid(Fakti).	  Nogle	  fra	  foreningen	  led	  af	  diabetes	  2,	  og	  kvinderne	  havde	  en	  del	  viden	  om	  sygdommen(FAKTI).	  Hanne	  fortalte	  også	  at	  der	  er	  en	  del	  interesse	  for	  sygdommen	  og	  at	  en	  del	  gør	  noget	  aktivt	  ved	  den(H9.00,	  H10.30)	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4.7.8	  sammenfatning	  Det	  som	  flere	  af	  de	  interviewede	  lægger	  vægt	  på	  er,	  at	  et	  nyttehave	  projekt	  skal	  placeres	  tæt	  	  på	  brugerne	  og	  at	  man,	  med	  fordel,	  kan	  vælge	  placeringen	  projektet	  udfra	  hvor	  folk	  kommer	  i	  forvejen.	  De	  pointerer	  at	  der	  er	  stor	  forskel	  på	  de	  forskellige	  områder	  på	  Nørrebro,	  og	  at	  folk	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  bevæge	  sig	  hvor	  som	  helst.	  Der	  bliver	  også	  talt	  en	  del	  om	  nødvendigheden	  af	  en	  igangsætter,	  der	  kan	  søsætte	  projektet	  og	  vejlede	  om	  nødvendigt.	  Samtidig	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  klare	  regler	  og	  retningslinjer	  for	  et	  projekt,	  så	  brugerne	  ikke	  har	  forskellige	  forventninger	  til	  det.	  Angående	  målgruppen	  bliver	  det	  både	  nævnt,	  at	  den	  har	  potentiale	  og	  at	  NDK	  manglende	  overskud	  er	  vigtigt	  at	  tage	  med.	  Som	  en	  vigtig	  faktor	  for	  hvorvidt	  folk	  vil	  tage	  nyttehaven	  i	  brug,	  bliver	  der	  sagt	  at	  nyttehaven	  skal	  have	  en	  økonomisk	  gevinst	  og	  at	  dette	  kan	  kun	  vurderes,	  hvis	  man	  betragter	  den	  tid	  man	  investerer	  i	  den	  som	  værende	  gratis.	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5. Design 
 
5.1 Det fysiske design  Inden	  vi	  gik	  i	  gang	  med	  vores	  prototype	  af	  nyttehaven,	  gjorde	  vi	  os	  mange	  overvejelser	  om	  hvilke	  effekter	  nyttehaven	  skal	  give.	  Nyttehavens	  design	  skal	  komplimentere	  disse	  effekter,	  og	  ved	  det,	  vil	  vi	  gerne	  få	  kassen	  til	  at	  fremstå	  som	  overskuelig,	  begribelig	  og	  simpel.	  Til	  det	  benytter	  vi	  os	  af	  Ockhams	  Razor	  (link	  C).	  Den	  bagvedliggende	  tanke	  er,	  at	  det	  skal	  være	  muligt	  at	  dyrke	  afgrøder	  uden	  forhåndsviden.	  	  	  Endvidere	  er	  vi	  interesseret	  i,	  at	  nyttehaven	  er	  mobil,	  da	  vi	  vurderer	  at	  det	  er	  den	  bedste	  løsning	  for	  at	  imødekomme	  et	  tætbefolket	  område	  som	  Nørrebro.	  Kassedesignet	  har	  desuden	  den	  fordel,	  at	  jorden	  i	  den,	  ikke	  kommer	  i	  kontakt	  med	  underlaget.	  Vi	  har	  bevidst	  valgt	  kassemodellen,	  da	  vi	  er	  bevidste	  om	  at	  der	  er	  mange	  usikkerhedsfaktorer	  omkring	  jordbundens	  kvalitet	  i	  storbyer.	  For	  fremtidig	  videreudvikling,	  giver	  kassernes	  mobilitet	  mulighed	  for,	  at	  de	  eventuelt	  kan	  integreres	  på	  tagkonstruktioner	  eller	  som	  en	  form	  for	  ‘have	  altaner’.	  Vi	  er	  især	  inspirerede	  af	  en	  bebyggelse	  i	  Milano,	  hvor	  facaderne	  på	  nogle	  højhuse,	  udgører	  ’vertical	  forest	  (link	  B).	  	  Under	  kassen,	  der	  skal	  opfyldes	  med	  jord,	  tilføjer	  vi	  endnu	  en	  kasse,	  hvori	  der	  skal	  være	  et	  kompostsystem,	  hvis	  varmende	  effekt	  integreres	  med	  jorden	  i	  den	  øvre	  kasse,	  og,	  på	  bæredygtig	  vis,	  forlænger	  sæsonen.	  	  I	  forbindelse	  med	  komposteringssystemet	  i	  nyttehaven,	  vil	  vi	  gerne	  inddrage	  en	  livscyklusvurdering.	  Chikofsky	  og	  Cross	  (1990)	  beskriver	  tre	  stadier	  i	  livscyklussen	  	  
• Requirements	  (specification	  of	  the	  problem	  being	  solved,	  including	  objectives,	  	  	  	  constraints,	  and	  business	  rules),	  
• Design	  (specification	  of	  the	  solution,	  and	  
• Implementation	  (coding,	  testing,	  and	  delivery	  of	  the	  operational	  system).	  (Chikofsky	  &	  Cross,	  1990,	  s.	  14)	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Vi	  vurderer	  at	  disse	  tre	  stadier	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  nyttehavekassen,	  ved	  hjælp	  af	  implementeringen	  af	  et	  komposteringssystem.	  Vi	  opstiller	  det	  krav	  for	  nyttehaven,	  at	  den	  har	  en	  forlænget	  sæsonen,	  da	  en	  dansk	  nyttehaves	  afkast	  er	  meget	  afhængig	  af	  sæsonen,	  og	  at	  det	  danske	  klima	  nærmest	  umuliggøre	  dyrkning	  af	  afgrøder	  året	  rundt.	  Specifikationen	  af	  løsningen,	  fremgår	  ved,	  at	  nyttehavekassen	  og	  kompostkassen	  integreres	  med	  hinanden,	  og	  at	  det	  muligvis	  kan	  tilføje	  varme	  til	  jord	  og	  afgrøder.	  Implementationen	  ville	  være,	  hvis	  vi	  havde	  afprøvet	  dette	  forhold	  i	  praksis,	  hvilket	  vi	  ikke	  har	  haft	  mulighed	  for.	  Disse	  tre	  stadier	  skaber	  en	  iterativ	  proces	  for	  livet	  i	  nyttehaven.	  	  	  Vi	  har	  integreret	  et	  modulsystem	  i	  nyttehaverne,	  hvilket	  vi	  mener,	  tilgodeser	  brugerstyringen	  af	  nyttehaven,	  da	  man	  på	  denne	  måder	  kan	  inddele	  nyttehaven	  efter	  egne	  behov	  og	  altså	  kombinere	  modulerne	  efter	  ønskede	  afgrøder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   (Bilag;	  IV)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tegningen	  viser	  den	  ydre	  kasse,	  samt	  de	  moduler	  der	  følger	  med	  til	  nyttehaven.	  Vi	  vil,	  i	  brugermanualen,	  give	  nogle	  eksempler	  på,	  hvordan	  de	  forskellige	  moduler	  kan	  sammensættes,	  samt	  oplysninger	  om	  afstand	  mellem	  frø	  og	  rækker.	  	  	  Kassens	  mål	  er	  2	  x	  2	  meter,	  hvilket	  vi	  vurderer	  er	  en	  passende	  størrelse,	  da	  størrelsen	  både	  muliggør,	  at	  kassen	  bevarer	  sin	  mobilitet	  og	  samtidig	  tilgodeser	  at	  afgrødernes	  afkast	  skal	  være	  tilstrækkeligt	  stort	  for	  en	  families	  forbrug.	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  Derudover	  er	  kassen	  ikke	  konstrueret	  med	  skruer	  og	  søm,	  og	  det	  muliggør	  at	  man,	  uden	  hjælpemidler,	  selv	  kan	  samle	  den.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   (Billedet	  viser	  vores	  prototype.	  (Bilag;	  I))	  	  	  	  	  	  	  Endvidere	  har	  vi	  en	  intention	  om	  at	  nyttehaven	  kan	  standardiseres	  og	  benyttes	  af	  brugere	  på	  tværs	  at	  sprog,	  kultur	  og	  forforståelse	  af	  dyrkning	  af	  grønt.	  	  	  
5.2 Brugermanual I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  skitsere	  vores	  overvejelser	  omkring	  designet	  af	  brugermanualen	  til	  nyttehaven.	  Til	  at	  starte	  med,	  tager	  vi	  hensyn	  til	  at	  mange	  potientielle	  brugere,	  ikke	  har	  mange	  erfaringer	  med	  grøntsagsdyrkning	  og	  vi	  har	  derfor	  bestræbt	  os	  på,	  at	  brugermanualen	  så	  forståelig	  og	  overskuelig	  som	  mulig.	  I	  sammenhæng	  med	  vores	  målgruppe,	  forestiller	  vi	  os	  at	  manualen	  vil	  både	  trykkes	  på	  dansk,	  engelsk	  og	  arabisk.	  Bilag;	  IV	  viser	  de	  forskellige	  elementer	  i	  manualen	  og	  giver	  en	  uddybende	  beskrivelse	  af	  valg	  af	  grafiske	  udtryk	  og	  sprog.	  Et	  eksempel:	  	  	  	  
 
 	  	  
Så-­‐og	  høstetabel	  er	  designet	  med	  ikoner	  som	  gør	  det	  overskueligt	  at	  vide	  hvornår	  man	  skal	  så	  og	  høste	  sine	  ønskede	  afgrøder.	  Ydermere	  har	  vi	  valgt	  at	  afbilde	  grøntsagerne,	  da	  det	  forhindrer	  eventuelle	  sprogvanskeligheder	  og	  hvis	  en	  situation	  opstår	  hvor	  man	  ikke	  kan	  huske	  hvordan	  de	  forskellige	  grøntsager	  ser	  ud.	  Afstand	  mellem	  frø	  er	  væsentlig,	  da	  man	  derfor	  er	  klar	  over	  hvor	  meget	  plads	  grøntsagerne	  har	  brug	  for	  og	  hermed	  hvilke	  moduler	  der	  vil	  passe	  på	  dem.	  (Bilag;	  III)	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5.3 Procesdesign 	  For	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemformulering,	  har	  vi	  igennem	  hele	  opgaven,	  fundet	  det	  vigtigt	  at	  konstruere	  et	  procesdesign	  for	  projekt	  GRO	  NØRREBRO!	  Vi	  vil	  derfor	  prøve	  at	  skitsere	  en	  	  model,	  der	  klarlægger	  komponenterne	  brugere,	  interessenter	  og	  effekten	  af	  projektet	  samt	  sammenhængen	  mellem	  disse	  komponenter.	  Til	  at	  kunne	  det,	  arbejder	  vi	  ud	  fra	  en	  designskabelon,	  præsenteret	  til	  2.	  forelæsning	  på	  kurset	  Design	  og	  Metode	  efterår	  2011:	  	  
	  	  	   	   	   	   	   	   	   (Pries-­‐Heje	  &	  Grosen	  2	  :	  23).	  	  	  	  Nedenfor	  vil	  vi	  klarlægge	  formål,	  mål	  og	  evaluering	  af	  succeskriterier	  for	  både	  projektet	  og	  procesdesignet.	  	  
5.3.1	  formål,	  mål	  og	  succeskriterier	  	  Formålet	  med	  procesdesignet	  for	  projektet	  er,	  at	  muliggøre	  opsætningen	  af	  et	  reelt	  GRO	  NØRREBRO!	  projekt,	  mens	  målet	  med	  procesdesignet	  er,	  at	  klarlægge	  interessenter,	  brugere	  og	  omstændigheder	  man	  må	  have	  for	  øje.	  I	  sammenhæng	  med	  resten	  af	  rapporten,	  vil	  vi	  bidrage	  med	  en	  analyse	  af	  samspillet	  mellem	  målgruppen	  og	  urbane	  haver,	  som	  bidrage	  til	  forståelsen	  af	  de	  sociologiske	  konflikter	  man	  kan	  støde	  på	  undervejs,	  samt	  de	  effekter	  vi	  ønsker	  at	  nyttehaven	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skal	  fremme.	  Vores	  ambition	  for	  udførelsen	  af	  procesdesignet,	  er	  derfor	  at	  igangsætteren	  af	  det	  virkelige	  GN	  projekt,	  er	  i	  stand	  til	  at	  starte	  det	  op.	  	  	  Målet	  med	  designet	  af	  nyttehavekassen	  er,	  at	  gøre	  urbant	  havebrug	  nyttigt	  og	  nemt	  at	  gå	  til	  for	  vores	  målgruppe.	  De	  effekter	  vi,	  i	  forvejen,	  har	  stillet	  op	  for	  GN	  projektet,	  vil	  vi	  konkludere	  på,	  ud	  fra	  et	  kunstig	  ex-­‐ante	  felt	  af	  evalueringsmatrisen,	  en	  model	  som	  Pries-­‐Heje	  (2008)	  har	  udarbejdet,	  for	  at	  kortlægge	  hvor	  i	  designprocessen,	  evalueringen	  af	  designet	  befinder	  sig	  (Pries-­‐Heje	  et	  al.	  2008,	  s.	  2).	  Ex-­‐ante	  evalueringen	  foregår	  før	  man	  har	  et	  færdigt	  produkt	  og	  formålet	  med	  evalueringen	  er,	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  der	  skal	  udvikles	  yderligere	  på	  designet.	  Når	  man	  evalueringen	  af	  designet,	  forgår	  i	  ex-­‐ante	  feltet,	  er	  designet	  endnu	  ikke	  implementeret	  og	  eksisterer	  derfor	  kun	  som	  prototype	  (Pries-­‐Heje	  &	  Baskerville	  &	  Venable,	  2008,	  s.	  2).	  Evalueringen	  er	  dermed	  primært	  baseret	  på	  hypotetiske	  spørgsmål,	  da	  det	  kunstige	  miljø,	  som	  designet	  befinder	  sig	  i,	  bevirker,	  at	  det	  endnu	  ikke	  kan	  indsætte	  i	  et	  system	  og	  løse	  problemet	  (Pries-­‐Heje	  &	  Baskerville	  &	  Venable,	  2008,	  s.	  4).	  	  	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  kan	  opstilles	  andre	  effekter	  for	  GN	  end	  de	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  men	  i	  kraft	  af,	  at	  design	  evalueringen	  befinder	  sig	  i	  et	  kunstigt	  ex-­‐ante	  felt	  af	  evaluerings	  matrisen	  vælger	  vi	  at	  se	  bort	  fra	  uopdagede	  effekter	  GN	  projektet	  kan	  fremme.	  De	  vil	  først	  kunne	  tilføjes	  af	  brugerne	  selv,	  ved	  afprøvning	  af	  nyttehaven.	  	  	  
5.1.3	  overvejelser	  omkring	  målinger	  nyttehavens	  effekter	  I	  henhold	  til	  evaluering	  af	  designet,	  vil	  vi	  endvidere	  overveje	  eventuelle	  metoder	  til	  måling	  af	  de	  effkter	  vi	  ønsker,	  at	  projektet	  har.	  Vi	  vil	  diskutere	  hvorvidt	  de	  enkelte	  kriterier	  er	  målbare,	  og	  hvad	  vi	  forventer	  af	  resultater.	  Vi	  håber	  at	  disse	  overvejelser,	  kan	  fungere	  som	  redskab	  til	  udførelsen	  GRO	  NØRREBRO!	  projektet.	  	  	  De	  målinger	  vi	  kunne	  forestille	  os	  at	  udføre,	  deler	  vi	  op	  i	  temaerne	  sundhed,	  brugbarhed	  og	  kultur.	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Vedrørende	  sundhed,	  forestiller	  vi	  os	  nogle	  statistiske	  målinger	  af	  vægttab	  blandt	  brugerne	  og	  deres	  familier.	  Disse	  målinger	  vil	  eventuelt	  kunne	  illustrere,	  hvorvidt	  haven	  har	  størst	  sundhedsmæssig	  effekt	  for	  familiens	  kostvaner	  eller	  om	  brugen	  af	  haven,	  har	  størst	  indflydelse	  på	  brugerens	  motion,	  i	  og	  med	  at	  familiens	  vægttab	  påviser	  at	  effekten	  ligger	  i	  de	  ændrede	  kostvaner,	  mens	  kvindens	  vægttab	  alene,	  påviser	  at	  arbejdet	  i	  nyttehaven	  giver	  forøget	  motion.	  Hvis	  ingen	  i	  familien	  har	  lidt	  vægttab,	  kan	  man	  diskutere	  om	  nyttehaven	  overhovedet	  har	  en	  effekt	  på	  det	  fysiske	  helbred.	  	  I	  henhold	  til	  de	  andre	  sundhedsmæssige	  aspekter,	  forestiller	  vi	  os	  at	  	  foretage	  semi-­‐strukturerede	  interviews	  omkring	  forekomst/reduktion	  af	  stress	  og	  angst	  samt	  en	  undersøgelse	  af,	  hvorvidt	  brugerne	  anser	  brugen	  af	  nyttehaven	  som	  en	  ’naturlig’	  del	  af	  hverdagen.	  Disse	  svar	  vil	  vi	  sammenholde	  med	  Aaron	  Antonovskys	  tese	  om	  at	  ’følelsen	  af	  sammenhæng’	  fører	  til	  sundhed.	  (Antonovsky,2000,	  s.	  34)	  Vi	  vil	  gennem	  interviews	  undersøge	  hvorvidt	  nyttehaven	  er	  rekreativ,	  ved	  at	  spørge	  brugerne	  om	  de	  sætter	  den	  i	  relation	  til	  ’afslapning’	  eller	  ’arbejde’.	  Med	  denne	  undersøgelse	  ville	  vi	  givetvis	  kunne	  definere	  om	  nyttehaven	  kan	  kvalificeres	  som	  et	  ‘grønt	  område’.	  	  	  Med	  hensyn	  til	  brugbarheden	  af	  nyttehaven	  ville	  vi	  primært	  fokusere	  på,	  hvor	  mange	  brugere	  haverne	  har	  og,	  hen	  over	  tid,	  hvor	  mange	  der	  vedholder	  interessen	  for	  dem.	  Vi	  vil	  undersøge	  i	  hvor	  høj	  grad	  afgrøderne	  indgår	  i	  den	  daglige	  madlavning,	  på	  baggrund	  af	  en	  statistik	  over	  hvor	  mange	  penge,	  der	  i	  gennemsnit	  blev	  brugt	  på	  indkøb	  af	  grøntsager	  før	  og	  efter.	  	  	  Vi	  vurderer	  at	  det	  er	  centralt	  at	  få	  øje	  på,	  om	  der	  er	  en	  stigende	  efterspørgsel	  af	  nyttehaverne	  og	  om	  efterspørgslen	  kommer	  fra	  borgere	  bosat	  i	  andre	  boligområder	  end	  der,	  hvor	  projektet	  holder	  tilstede.	  Denne	  analyse	  vil	  eventuelt	  kunne	  sige	  noget	  om,	  synligheden	  af	  og	  interessen	  for	  nyttehaverne.	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  interessenter	  og	  brugere	  vil	  kunne	  give	  svar	  på	  stigende	  efterspørgsel	  og	  interesse.	  	  	  I	  boligområdet,	  ville	  vi	  observere	  om	  nyttehaverne	  er	  velholdte	  og	  om	  de	  har	  været	  udsat	  for	  hærværk.	  Vi	  vil	  på	  baggrund	  af	  de	  observationer,	  kunne	  udlede	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hvorvidt	  der	  hersker	  respekt	  for	  projektet	  og	  derfor	  også	  hvorvidt	  haverne	  bakkes	  op	  af	  borgere	  i	  og	  omkring	  boligområdet.	  Internt	  mellem	  brugerne,	  vil	  det	  være	  hensigtsmæssigt,	  at	  undersøge	  hvorvidt	  kvinderne	  har	  fået	  nye	  bekendtskaber	  gennem	  nyttehaverne	  og	  givetvis	  om	  de	  nye	  relationer	  medfører	  en	  stærkere	  følelse	  af	  ‘godt	  naboskab’	  i	  boligområdet.	  Dette	  mener	  vi	  umiddelbart	  at	  kunne	  undersøge	  gennem	  interviews	  med	  brugerne	  og	  observationer	  af	  om	  man	  strukturerer	  sit	  tidsforbrug	  efter	  at	  kunne	  passe	  haven	  i	  samme	  tidsrum	  som	  andre	  brugere,	  herunder	  hvorvidt	  de	  samarbejder	  om	  eventuelle	  udfordringer	  vedrørende	  havepasning.	  
	  
5.1.4	  Interessenternes	  roller	  Gennem	  vores	  interviews	  med	  mulige	  interessenter,	  herunder	  Jann	  Kuusiari	  fra	  Grønne	  Gårdmænd	  og	  Byoasen,	  Hanne	  Højsted	  Hansen,	  projektmedarbejder	  i	  Rabarberlandet	  og	  Lena	  Boel,	  projektmedarbejder	  i	  Miljøpunkt	  Nørrebro,	  har	  vi	  fået	  bekræftet	  at	  de	  alle	  har	  vist	  stor	  interesse	  for	  GRO	  NØRREBRO!.	  	  	  Vi	  forestiller	  os	  derfor	  at	  alle	  tre	  interessenter	  kan	  inddrages	  i	  projektet.	  Gennem	  en	  evalueringsrapport	  af	  et	  omfattende	  projekt	  på	  Nørrebro,	  Økobyen,	  står	  det	  klart,	  at	  samarbejdspartnernes	  mål	  for	  et	  projekt,	  ikke	  må	  være	  i	  konflikt	  med	  hinanden	  (Hoffmann	  &	  Elle,	  2000,	  s.	  8)	  De	  ovennævnte	  NGOer	  arbejder	  alle	  med	  brugerinddragelse	  og	  vi	  mener	  at	  de	  kan	  trække	  på	  deres	  erfaringer	  omkring	  arbejdsprocessen	  for	  et	  brugerstyret	  projekt.	  	  Både	  Miljøpunkts	  og	  Byoasens	  primære	  formål	  er,	  at	  skabe	  et	  ‘grønnere’	  Nørrebro	  og	  vi	  vurderer,	  at	  de	  begge	  kan	  hjælpe	  med	  at	  sætte	  GN	  ind	  i	  en	  større	  sammenhæng.	  	  	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  Rabarberlandet	  primært	  skal	  agere	  promoter	  og	  administrere	  brugerdeltagelsen	  for	  GN,	  da	  Rabarberlandet	  i	  forvejen	  har	  nær	  kontakt	  til	  beboerene	  i	  FSB.	  Projektet	  ville	  kunne	  præsenteres	  for	  de	  kvindelige	  beboere	  i	  forbindelse	  med	  Kvindecaféen.	  	  	  Miljøpunkt	  er	  en	  administrativ	  parably-­‐organisation	  for	  bl.a.	  Byoasen.	  De	  er	  involverede	  i	  de	  fleste	  ‘grønne’	  initativer	  på	  Nørrebro	  og	  har	  til	  formål	  at	  fremme	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bydelens	  bæredygtighed.	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  GN	  kan	  få	  stor	  gavn	  deres	  netværk,	  samt	  et	  samarbejde	  om	  juridiske,	  finansielle	  og	  kommunale	  forhold.	  	  	  	  Byoasen	  har	  stor	  erfaring	  med	  grønne	  projekter	  og	  organisationen	  er	  kommunalt	  støttet.	  Vi	  har	  erfaret	  at	  bestyrelsen	  i	  Byoasen	  har	  et	  indgående	  kendskab	  til	  grønt	  havebrug,	  samt	  ‘know	  how’	  om	  kompostering	  og	  bæredygtighed.	  Derfor	  forestiller	  vi	  os	  at	  en	  medarbejder	  derfra,	  givetvis	  Jann	  Kuusiari,	  skulle	  tilknyttes	  GN	  og	  agere	  igangsætter	  og	  torvholder	  for	  projektet.	  	  
5.1.5	  brugere	  Det	  er	  vigtigt	  for	  os	  at	  finde	  frem	  til	  nogle	  centrale	  behov	  for	  de	  enkelte	  individer	  i	  vores	  målgruppe,	  og	  vi	  vil	  i	  den	  sammenhæng	  gøre	  brug	  af	  en	  behovsanalyse,	  der	  kortlægger	  tre	  elementer:	  konteksten,	  behovet/problemet	  og	  designet.	  Den	  kontekst	  vores	  målgruppe	  befinder	  sig	  i,	  er	  ,	  som	  vi	  forstår	  det,	  at	  de	  er	  mere	  udsatte	  overfor	  dårligt	  helbred	  (se	  under	  problemfelt).	  Den	  kendsgerning	  sammenholder	  vi	  med	  en	  erkendelse	  af,	  at	  havebrug	  og	  adgang	  til	  grønne	  områder	  er	  sundhedsfremmende	  (Stigsdottor	  et	  al.,	  2010,	  116).	  Endvidere	  viser	  der	  sig	  en	  tendens	  af,	  at	  NDK	  primært	  tager	  sig	  af	  husholdningen,	  især	  planlægning	  af	  indkøb	  og	  madlavning	  (Hansen	  &	  Nauerby	  &	  Reinhold,	  2008,	  s.	  34)	  Med	  designet	  af	  GRO	  NØRREBRO!	  nyttehaven	  prøver	  vi	  at	  imødekomme	  behovet	  om	  en	  sund	  livsstil,	  at	  forøge	  NDK	  mentale	  velvære	  og	  at	  nyttehaven	  medvirker	  til	  et	  bedre	  selvvurderet	  helbred,	  på	  baggrund	  af	  en	  tese	  om	  at	  den	  ikke	  er	  i	  konflikt	  med	  deres	  daglige	  gøremål,	  men	  derimod	  kan	  indgå	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  hverdagen.	  	  	  	  	  	  Ud	  fra	  disse	  sammenhænge,	  har	  vi	  konstrueret	  en	  persona	  (bilag	  VII),	  hvor	  vi	  har	  arbejdet	  med	  den	  idéelle	  brugertype	  -­‐	  hendes	  alder,	  herkomst,	  generation	  af	  indvandring,	  	  familieforhold,	  sociale	  relationer,	  interesser	  og	  daglidagsmønster.	  Personaen	  har	  biddraget	  til	  en	  refleksion	  over,	  hvilke	  attributter,	  vi	  finder	  centrale	  for	  designet	  og	  hvilke	  der	  kan	  tåle	  afvigelser.	  I	  den	  sammenhæng	  står	  det	  klart	  for	  os,	  at	  interessen	  for	  en	  sund	  livsstil	  samt	  interessen	  for	  lokalmiljøet,	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er	  vigtige	  forl	  hvorvidt	  brugeren	  kan	  sætte	  sit	  liv	  i	  relation	  med	  GN.	  Samtidig	  vurderer	  vi,	  at	  der	  må	  tages	  hensyn	  til	  nogle	  praktiske	  forhold,	  eksempelvis	  hvorvidt	  hun	  reelt	  er	  i	  stand	  til	  at	  afsætte	  tid	  til	  nyttehaven	  i	  sin	  dagligdag.	  Vi	  forestiller	  os	  at	  et	  eventuelt	  sprogkursus	  eller	  fuldtidsjob,	  mange	  hjemmeboende	  børn	  og	  afstand	  mellem	  bolig	  og	  nyttehave,	  komplicerer	  muligheden	  for	  at	  deltage	  i	  projektet.	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6. Diskussion 	  
6.1 Diskussion af social konsekvenser I	  et	  tidligere	  afsnit	  (se	  under	  socialisering)	  har	  vi	  analyseret	  GN	  projektets	  rolle	  i	  forhold	  til	  Habermas’	  fænomenologiske	  definition	  af	  livsverdenen.	  Denne	  sammenligning	  giver	  en	  teoretisk	  forståelse	  af,	  hvilke	  sociologiske	  kræfter	  der	  er	  i	  spil	  og	  vi	  vil	  nedenfor	  diskutere,	  hvordan	  projektet	  kan	  bidrage	  til	  en	  positiv	  udvikling	  af	  lokalmiljøet	  i	  og	  omkring	  FSB.	  	  
6.1.1	  en	  reproducerende	  effekt	  Vores	  tese	  angående	  projektets	  reproducerende	  processer	  følger	  Habermas’	  teorier	  omkring	  komponenternes	  interdependens	  i	  livsverdenen.	  Hermed	  går	  vi	  ud	  fra,	  at	  eventuelle	  negative	  komponenter	  for	  et	  socialt	  belastet	  område,	  påvirker	  hinanden.	  Eksempelvis	  kan	  utryghed	  blandt	  beboere,	  være	  skabt	  af	  stor	  eller	  synlig	  kriminalitet	  i	  nærområdet,	  hvilket	  endvidere	  kan	  medføre	  at	  mange	  beboere	  ikke	  benytter	  sig	  af	  fællesarealerne	  i	  boligområdet	  og	  dermed	  ikke	  interagerer	  med	  hinanden	  i	  hverdagen.	  I	  vores	  interview	  af	  kvinderne	  i	  FAKTI,	  beretter	  en	  af	  de	  interviewede	  netop,	  at	  hun	  ikke	  kunne	  forestille	  sig	  at	  have	  en	  GN	  nyttehave	  i	  sin	  gård,	  da	  hun	  er	  meget	  utryg	  ved	  at	  færdes	  i	  sit	  boligområde.	  Hun	  fortæller	  endvidere	  at	  hendes	  børn	  ligefrem	  skynder	  sig	  at	  låse	  døren,	  når	  de	  kommer	  hjem	  fra	  skole	  og	  forklarer	  at	  de	  frygter	  at	  nogen	  bryder	  ind	  for	  ”måske	  at	  slå	  dem	  ihjel”	  (kilde	  5).	  Altså	  vil	  en	  høj	  forekomst	  af	  kriminalitet	  i	  et	  givent	  boligområde,	  medvirke	  til	  fremmedgørelse	  beboerne	  imellem,	  og	  dermed	  producerer	  en	  høj	  forekomst	  af	  kriminalitet	  beboelsesområdet	  endnu	  en	  negativ	  kvalitet,	  nemlig	  et	  dårligt	  naboskab	  og	  utryghed	  iblandt	  beboerne.	  Hvis	  vi	  derimod	  overfører	  tesen	  til	  et	  andet	  scenario,	  hvor	  en	  positiv	  kvalitet	  for	  boligområdet,	  producerer	  endnu	  en	  positiv	  kvalitet,	  finder	  vi	  at	  allerede	  negative	  kvaliteter,	  så	  som	  kriminalitet,	  kan	  bekæmpes.	  Vi	  vil	  igen	  tage	  udgangspunkt	  i	  tryghed	  blandt	  beboere.	  Nu	  er	  scenarioet,	  at	  implementeringen	  af	  nyttehaver	  i	  et	  socialt	  belastet	  område,	  kan	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  et	  bedre	  naboskab	  beboerne	  imellem,	  hvilket	  kan	  stå	  i	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vejen	  for	  udfoldelsen	  af	  gadekriminalitet	  i	  området.	  Til	  det	  påpeger	  Wakefield	  og	  Poland	  (2011)	  at	  societies	  with	  high	  levels	  of	  interpersonal	  trust,	  prosocial	  norms,	  and	  interpersonal	  networks	  that	  emphasize	  reciprocity	  are	  more	  likely	  to	  experience	  positive	  economic,	  political,	  and	  social	  development	  than	  those	  lacking	  these	  characteristics.	  	  Altså	  kan	  det	  faktum,	  at	  beboerne	  i	  forbindelse	  med	  GN	  projektet	  færdes	  meget	  udenfor	  og	  lærer	  hinanden	  bedre	  at	  kende,	  være	  med	  til	  at	  bekæmpe	  en	  eventuel	  høj	  forekomst	  af	  kriminalitet	  i	  lokalområdet.	  Schmelzkoph’s	  case	  studie	  af	  Loisaida	  fremhæver	  netop	  denne	  positive	  effekt.	  Hun	  rapporterer	  blandt	  andet	  at	  årsagen	  til	  den	  høje	  forekomst	  af	  kvindelige	  brugere	  af	  haverne	  er,	  at	  området	  er	  et	  af	  de	  eneste	  steder	  i	  Loisaida,	  hvor	  kvinderne	  føler	  sig	  trygge.	  Endvidere	  skriver	  Schmelzkoph	  (1995),	  at	  det	  betyder	  meget	  for	  kvinderne	  at	  have	  et	  udendørsområde,	  hvor	  de	  kan	  tage	  deres	  børn	  med	  ud	  og	  lege	  (Schmelzkoph,	  1995,	  s.	  326).	  
6.1.2	  Inklusion	  bland	  beboer	  	  Vi	  har	  tidligere	  i	  opgaven	  redegjort	  for	  forskellige	  teorier	  for	  brugerinddragelse	  og	  brugerstyring,	  og	  på	  den	  baggrund	  analyseret	  på	  hvordan	  GN	  kan	  fremme	  de	  værdier	  (se	  Brugerstyring	  og	  brugervenlighed).	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  hvordan	  	  brugerstyring	  og	  brugerdeltagelse,	  i	  en	  sociologisk	  kontekst,	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  for	  både	  målgruppen	  og	  for	  designet	  af	  GN	  projektet	  .	  I	  vores	  interview	  med	  medarbejderne	  fra	  Den	  bemandet	  legeplads	  i	  Hans	  Tausens	  Park,	  har	  vi	  erfaret	  at	  mange	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund,	  er	  trætte	  af	  at	  blive	  kastet	  ud	  i	  diverse	  integrationsprojekter	  (kilde	  V:	  34.20,	  37.15	  N).	  Dette	  argument	  sammenholder	  vi	  med,	  at	  hendes	  kollega	  Tina	  fortæller,	  at	  det	  er	  nemmere	  at	  skaffe	  midler	  til	  et	  socialt	  projekt,	  hvis	  projektet	  formulerer	  dets	  formål	  som	  integrationsfremmende	  (kilde	  V:	  35.5	  T).	  Denne	  sammenhæng	  antyder	  et	  mønster	  af,	  at	  jo	  flere	  integrationsprojekter	  der	  sættes	  i	  værk,	  desto	  mere	  	  reproducerer	  de	  en	  form	  for	  stigmatisering	  af	  nydanskere,	  som	  Mogensen	  &	  Nielsen	  fremhæver	  ved	  deres	  observation	  af	  det	  politiske	  incitament	  for	  kategorisering	  af	  nydanskere:	  	   I	  praksis	  ser	  vi	  ofte,	  at	  det	  er	  de	  såkaldt	  ’ikke-­‐vestlige	  indvandrere’,	  der	  er	  i	  søgelyset	  på	  grund	  af	  deres	  formodede	  udsathed,	  men	  det	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hyppige	  fokus	  i	  sig	  selv	  er	  også	  med	  til	  at	  forstærke	  udsatheden	  eller	  marginaliseringen.	  	  Vi	  vil	  sætte	  denne	  iagttagelse	  i	  relation	  til	  Habermas	  teorier,	  omkring	  hvilke	  sociologiske	  handlinger	  der	  truer	  social	  integration	  (Zeuner	  et	  al.,	  1998,	  s.	  68-­‐71).	  Med	  den	  sammenligning	  er	  vores	  tese,	  at	  man	  kan	  mistænke	  nogle	  projekters	  formål	  om	  at	  være	  integrationsfremmende,	  for	  at	  formålet	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  et	  ønske	  om	  penge	  og	  magt,	  frem	  for	  solidaritet.	  Dermed	  forstår	  vi,	  at	  baggrunden	  for	  fokuseringen	  på	  integration	  for	  et	  projekt,	  kan	  påvirke	  projektet	  i	  en	  målrationel	  handlende	  retning,	  hvilket	  er	  i	  konflikt	  med	  midlet	  til	  at	  opnå	  social	  integration,	  nemlig	  konsensussøgende	  handlen	  (Zeuner	  et	  al.,	  1998,	  s.	  62)	  .	  Ovenfor	  bringer	  vi	  en	  etisk	  forklaring	  på	  hvorfor	  vi	  fravælger	  integration	  som	  en	  ønsket	  effekt	  af	  GN	  projektet.	  Altså	  tager	  vi	  ikke	  afstand	  fra	  integration	  i	  sig	  selv,	  men	  på	  grund	  af	  den	  give	  negative	  værdi,	  opmærksomheden	  på	  dette	  begreb	  kan	  effektuere,	  vil	  vi	  i	  stedet	  formulere	  ’brugerstyring’	  som	  et	  centralt	  ønske	  for	  GN	  projektet.	  Frem	  for	  integration	  og	  eksempelvis	  organisering	  af	  beboere,	  forudsætter	  brugerstyring	  og	  netop	  brugernes	  individuelle	  identitetsskabelse	  med	  projektet,	  at	  brugeren	  har	  en	  personlig	  drivkraft	  for	  at	  deltage.	  De	  overvejelser	  vi	  gør	  os	  om	  integration,	  tager	  i	  højere	  grad	  udgangspunkt	  i	  Habermas’	  teorier	  om	  ’social	  integration’.	  Sanoff	  (2000)	  opridser	  i	  hans	  studie	  af	  lokale	  miljøers	  udvikling,	  at	  effekten	  af	  et	  brugerstyret	  projekt	  fremmer	  brugerens	  tilhørsforhold	  til	  både	  projektet	  og	  lokalmiljøet.	  Det	  gør	  han	  ved	  at	  konkludere	  at	  brugerdeltagelse,	  i	  et	  socialt	  perspektiv,	  imødekommer	  de	  behov	  der	  eksisterer	  i	  et	  givent	  miljø,	  samt	  fremmer	  de	  ressourcer	  lokalmiljøet	  har	  (Sanoff,	  2000,	  s.	  9-­‐10).	  Vi	  sammenholder	  dette	  etiske	  syn,	  med	  værdien	  af	  social	  kapital,	  som	  vi	  tidligere	  har	  beskæftiget	  os	  med	  i	  vores	  analyse	  af	  Bourdieus	  teorier	  (se	  Habitus	  og	  
målgruppen).	  For	  at	  vi	  kan	  sætte	  begrebet	  ’social	  kapital’	  i	  sammenhæng	  med	  inklusion	  af	  brugerne	  i	  et	  givent	  projekt,	  finder	  vi	  en	  central	  pointe	  i	  Whakefield	  og	  Polands	  (2011)	  artikel	  om	  forholdet	  mellem	  social	  kapital	  og	  borgerdeltagelse.	  De	  fremhæver	  at	  The	  social	  capital	  literature	  emphasizes	  the	  importance	  of	  community	  integration.	  Indeed,	  the	  ‘‘norms	  and	  networks’’	  aspect	  of	  social	  capital	  can	  be	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seen	  as	  essentially	  synonymous	  with	  community	  integration	  (Whakefield	  &	  Poland,	  2011,	  s.	  2823).	  Altså	  kan	  man	  ved	  hjælp	  af	  burgerdefinerede	  normer	  og	  netværk	  i	  GN	  projektet	  fremme	  den	  sociale	  kapital,	  der	  gælder	  for	  det	  pågældende	  netværk,	  hvilket	  i	  vores	  tilfælde	  nydanske	  kvinder	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  boende	  i	  FSB.	  	  Vi	  vil	  nedenfor	  komme	  nærmere	  de	  sociale	  rammer	  vi	  vil	  tage	  højde	  for	  og	  den	  effekt	  de	  har	  for	  bade	  netværket	  i	  GN	  og	  for	  resten	  af	  lokalmiljøet.	  	  
6.1.3	  Vurdering	  af	  projektets	  sociale	  effekter	  Vi	  har	  tidligere	  fundet	  frem	  til,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  den	  sociale	  integration,	  at	  GN	  bidrager	  til	  en	  identitetsskabelse,	  både	  for	  beboerne	  selv	  og	  for	  resten	  af	  samfundet	  (se	  nyttehavens	  sociologiske	  egenskaber).	  Hvis	  en	  af	  GN	  projektets	  effekter	  skal	  være,	  at	  fremme	  de	  sociale	  forhold	  for	  vores	  målgruppe	  i	  FSB,	  finder	  vi	  to	  vigtige	  mål	  for	  projektet.	  GN	  skal,	  i	  både	  samfundets	  øjne	  og	  for	  beboerne,	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  sociale	  forhold	  i	  beboelsesområdet,	  og	  på	  samme	  tid	  skal	  brugerne	  kunne	  identificere	  sig	  med	  projektet.	  Først	  er	  det	  vigtigt,	  at	  projektet	  skaber	  incitament	  for	  et	  fællesskab	  beboere	  imellem,	  for	  dermed	  at	  forstærke	  det	  lokale	  netværk	  i	  FSB,	  hvilket	  vi	  sammenholder	  med	  værdien	  af	  de	  reproducerende	  effekter	  (se	  ovenfor),	  som	  et	  godt	  netværk	  kan	  medføre.	  I	  interviewet	  Natasa	  og	  Tina,	  fra	  den	  bemandet	  legeplads	  i	  Hans	  Tausens	  Park,	  nævner	  de	  desuden	  flere	  gange,	  at	  projekter	  der	  ønsker	  at	  fremme	  sociale	  forhold,	  skal	  være	  lokaliseret	  i,	  eller	  omkring,	  brugergruppens	  boligområde,	  da	  man	  føler	  størst	  samhørighed	  med	  folk	  fra	  sit	  nærmiljø	  (kilde	  V:	  20.20,	  26.30,	  30.15	  T).	  Denne	  påstand	  er	  problematisk	  for	  vores	  opgave	  på	  flere	  planer.	  Først	  og	  fremmest	  er	  påstanden	  i	  konflikt	  med	  vores	  valg	  af	  målgruppe	  for	  projektet,	  der	  er	  baseret	  på	  en	  gruppering	  af	  ikke-­‐vestlige	  etniciteter,	  samt	  på	  køn.	  Denne	  problematik	  vil	  vi	  dog	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  afsnittet	  ressourcer	  og	  problematikker	  vedr.	  målgruppen	  senere	  i	  opgaven.	  Derudover	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  et	  fokus	  på	  fællesskabet	  kolliderer	  med	  vores	  valgte	  1	  kasse	  :	  1	  familie	  model,	  da	  den	  model	  umiddelbart	  ikke	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  et	  stærkt	  fællesskab	  omkring	  brugen	  af	  nyttehaverne.	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Hvis	  vi	  alligevel	  vil	  skabe	  et	  fællesskab	  omkring	  projektet,	  må	  vi	  først	  og	  fremmest	  tage	  højde	  for,	  at	  alle	  beboere	  i	  FSB	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  projektet,	  og	  dermed	  er	  GN	  projektet	  socialt	  inkluderende,	  hvilket	  Hanne	  fra	  Rabarberlandet	  også	  pointerer	  (kilde	  V:	  21.30	  H).	  Dernæst	  vil	  vi	  opfordre	  til	  samarbejde	  og	  vidensudveksling	  imellem	  brugerne,	  da	  det	  kan	  bane	  vejen	  for	  at	  arbejdet	  i	  nyttehaven	  er	  overkommeligt	  og	  at	  brugerne	  skaber	  et	  netværk	  på	  deres	  egne	  præmisser.	  For	  at	  hjælpe	  samarbejdet	  på	  vej,	  vurderer	  vi	  at	  nyttehaverne	  skal	  grupperes	  og	  placeres	  i	  samme	  felt	  af	  beboelses	  området.	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  der	  på	  denne	  måde	  er	  dannet	  grundlag	  for	  et	  kollektivt	  brug	  af	  kasserne,	  uden	  at	  det	  går	  ud	  over	  nytteværdien,	  da	  brugerne,	  på	  trods	  af,	  at	  de	  varetager	  hver	  deres	  kasse,	  har	  mulighed	  for	  sparre	  med	  hinanden	  under	  arbejdet	  med	  nyttehaverne.	  	  Placeringsmæssigt	  eksisterer	  der	  endnu	  en	  problematik.	  For	  at	  effektuere	  en	  identitetsskabelse	  for	  brugerne	  af	  GN	  projektet,	  går	  vi	  ud	  fra	  at	  det	  er	  fordelagtigt	  hvis	  nyttehaverne	  har	  en	  central	  plads	  i	  beboelsesområdet.	  Dette	  antager	  vi	  på	  baggrund	  af	  en	  tese	  om,	  at	  jo	  større	  synlighed	  projektet	  har,	  desto	  større	  mulighed	  for	  identificering	  af	  og	  med	  projektet.	  Modsat	  kan	  en	  central	  plads	  i	  gårdmiljøet	  øge	  risikoen	  for	  hærværk,	  samt	  ødelæggelser	  af	  jord	  eller	  afgrøder	  som	  følge	  af	  boldspil	  eller	  andre	  aktiviteter	  tæt	  på	  nyttehaverne(kilde	  V:	  20.30	  H,	  43.45	  H,	  16.00	  N).	  Nogen	  ville	  måske	  mene,	  at	  man	  burde	  indhegne	  nyttehaverne,	  men	  dette	  argument	  vil	  vi	  gerne	  tage	  afstand	  fra	  og	  i	  stedet	  foreslår	  vi,	  at	  nyttehaverne	  bliver	  placeret	  langs	  med	  bebyggelsens	  mure.	  Hvis	  man	  netop	  undgår	  at	  indhegne	  eller	  låse	  nyttehaverne	  af,	  baner	  det	  vejen	  for	  endnu	  en	  attribut	  som	  vi	  finder	  vigtig	  for	  at	  GN	  projektet:	  At	  det	  blandt	  områdets	  beboere,	  skal	  opfattes	  som	  et	  socialt	  inkluderende	  projekt,	  hvor	  alle	  er	  velkomne.	  At	  nyttehaverne	  er	  låst	  af,	  vil	  givetvis	  signalere	  en	  lukkethed	  overfor	  de	  øvrige	  beboere	  og	  Wakefield	  og	  Poland	  (2011)	  fremhæver,	  at	  det	  signal	  kan	  have	  meget	  negativ	  effekt	  på	  lokalmiljøets	  socialisering	  (Wakefield	  &	  Poland,	  2011,	  s.	  382).	  	  Vi	  konkluderer	  at	  vi	  må	  tage	  højde	  for	  vekselvirkningen	  imellem	  et	  socialt	  inkluderende	  nyttehaveprojekt	  og	  kassernes	  brugbarhed	  for	  de	  enkelte	  familier,	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hvilket	  vil	  limitere	  kassernes	  tilgængelighed.	  At	  vi	  vægter	  brugbarheden	  højst,	  er	  på	  baggrund	  af	  den	  måde	  vi	  vælger	  at	  gribe	  ’lokal	  udvikling’	  an	  på,	  i	  henhold	  til	  Wakefield	  og	  Polands	  (2011)	  opdeling	  af	  hvordan	  man	  kan	  arbejde	  for	  community	  development.	  (Wakefield	  &	  Poland,	  2011,	  s.	  2822).	  Vi	  sammenligner	  GN	  projektets	  formål	  med	  deres	  definition	  af	  ’social	  action’	  som	  ”…	  targets	  unjust	  economic	  and	  social	  structures	  as	  the	  root	  cause	  of	  inequitable	  conditions	  that	  determine	  health,	  and	  works	  to	  transform	  these	  structures,	  or	  at	  least	  redistribute	  their	  rewards.”	  De	  ’uretfærdige	  økonomiske	  og	  sociale	  strukturer’	  der	  her	  er	  nævnt,	  sætter	  vi	  i	  relation	  til	  det	  faktum	  at	  boligområdet	  FSB,	  er	  et	  kommunalt	  boligbyggeri	  og	  når	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  citat	  finder	  vi	  derfor,	  at	  den	  vigtigste	  grund	  til	  de	  dårligere	  helbredsforhold	  for	  etniske	  minoriteter	  der	  bor	  i	  FSB,	  derfor	  findes	  i	  de	  uretfærdige	  økonomiske	  og	  sociale	  strukturer.	  Dette	  argument	  er	  sigende	  for	  hvorfor	  de	  sociale	  effekter	  vi	  ønsker	  for	  nyttehaven	  netop	  er	  så	  vigtige	  at	  klarlægge.	  	  	  	  	  
6.2 Diskussion af målgruppen Vi	  har	  i	  et	  foregående	  afsnit	  ridset	  målgruppens	  sociale,	  økonomiske	  og	  sundhedsmæssige	  forhold	  op.	  Nedenfor	  vil	  vi	  diskutere	  hvilket	  potentiale	  denne	  målgruppe	  besidder,	  med	  henblik	  på	  om	  nyttehavebrug	  kan	  passe	  ind	  i	  målgruppens	  selvforståelse	  samt	  deres	  daglige	  rutiner.	  Derudover	  vil	  vi	  diskutere,	  hvorvidt	  der	  overhovedet	  er	  interesse	  for	  at	  bruge	  GN.	  Dette	  gør	  vi	  på	  baggrund	  af	  vores	  dataindsamling.	  	  
6.2.1	  Deres	  potentiale	  Man	  kan	  diskutere	  hvorvidt	  vores	  valg	  af	  målgruppe	  er	  den	  rette.	  Vi	  er,	  igennem	  vores	  arbejde	  med	  opgaven,	  blevet	  klar	  over	  at	  placering	  af	  nyttehaven	  muligvis	  er	  mere	  sigende	  for	  projektets	  forhold	  og	  effekter,	  frem	  for	  etnicitet	  og	  køn,	  hvilket	  rejser	  en	  spændende	  problematik	  omkring	  vores	  indgangsvinkel	  til	  målgruppen.	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Oprindeligt	  var	  vores	  tese,	  at	  NDK	  havde	  mere	  usunde	  kostvaner	  og	  at	  dette	  ledte	  til	  forskellige	  sygdomsmønstre.	  Senere	  har	  det	  dog	  vist	  sig,	  at	  kostvanerne	  ikke	  er	  mere	  usunde	  end	  etniske	  danskeres,	  snarere	  tværtimod,	  til	  gengæld	  viser	  det	  sig,	  at	  sygdomsmønstret	  nærmere	  bunder	  i	  forekomsten	  af	  psykiske	  lidelser	  (Kjøller	  &	  Hansen,	  2005,	  s.	  6).	  Vi	  konkluderer	  derfor,	  jævnfør	  vores	  opfattelse	  af	  sundhed	  som	  tredimensionelt,	  	  at	  nyttehaven	  kan	  fremme	  det	  fysiske	  og	  selvvurderede	  helbred,	  hvis	  brugen	  af	  nyttehaven	  har	  en	  fremmende	  effekt	  for	  det	  psykiske	  helbred.	  Vi	  finder	  at	  målgruppen	  har	  nogle	  ressourcer,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  at	  finde	  hos	  etniske	  danskere,	  der	  også	  bor	  på	  Nørrebro.	  Ressourcerne	  er	  blandt	  andre,	  at	  NDK,	  generel	  set,	  står	  for	  den	  daglige	  husholdning	  (Breidahl,	  2007,	  s.	  74),	  hvilket,	  sammenholdt	  med	  evnen	  til	  at	  strække	  familiens	  penge	  langt	  (Bilag	  V:	  38.50	  H).	  Sammenholdt	  med	  vores	  analyse	  af	  Habitus,	  er	  nyttehavebrugen	  og	  dens	  sundhedsfremmende	  effekt	  ikke	  i	  konflikt	  med	  den	  habitus	  vi	  vurderer	  at	  mange	  NDK	  har.	  	  	  Vi	  overvejer	  om	  incitamentet,	  for	  at	  dyrke	  afgrøder	  i	  nyttehaven,	  kan	  sættes	  i	  forbindelse	  med,	  at	  NDK	  bruger	  mere	  tid	  på	  madlavningen	  end	  etniske	  danskere	  gør	  (Deding	  &	  Jakobsen,	  2006,	  s.	  61	  ,	  Bilag	  V:	  12.30	  H)	  At	  indvandrerkvinder	  i	  gennemsnit	  bruger	  mere	  tid	  på	  hjemlige	  pligter,	  end	  danske	  kvinder	  gør,	  sammenholder	  vi	  med	  en	  efterspørgsel	  af	  friske	  råvarer	  (Hansen	  &	  Nauerby	  &	  Reinhold,	  2008,	  s.	  34),	  og	  forholdet	  mellem	  disse	  data	  gør,	  at	  vi	  overvejer	  om	  de	  påviser,	  at	  NDK	  i	  høj	  grad	  interesser	  sig	  for	  at	  lave	  mad	  fra	  bunden.	  Hvis	  denne	  tese	  gælder,	  vurderer	  vi,	  at	  nyttehaven	  kan	  være	  gavnlig,	  da	  målgruppen	  får	  mulighed	  for	  at	  dyrke	  friske	  grøntsager,	  hvilke	  kan	  indgå	  som	  et	  supplement	  til	  madlavningen.	  	  
6.2.2	  Sundhedsmæssige	  forhold	  Vi	  undrer	  os	  over	  om	  samfundets	  syn	  på	  NYD	  som	  en	  byrde	  (Brøndum,	  	  2002,	  LO’s	  Nyhedsbrev),	  kommer	  af	  et	  større	  sygdomsmønster	  blandt	  etniske	  minoriteter	  i	  Danmark.	  Til	  at	  belyse	  denne	  undren,	  har	  vi,	  igennem	  interviewet	  med	  kvinderne	  i	  FAKTI,	  erfaret	  at	  mange	  af	  dem	  er	  veluddannede,	  men	  finder	  det	  svært	  at	  komme	  ind	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  De	  gør	  sig	  store	  bekymringer	  om	  fremtiden	  og	  sætter	  deres	  lid	  til,	  at	  deres	  børn	  får	  nogle	  høje	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uddannelser	  i	  det	  danske	  uddannelsessytem	  (Bilag	  VI).	  Vores	  undren	  udspringer	  derfor	  af,	  hvorfor	  mange	  af	  de	  højtuddannede	  og	  ressourcestærke	  kvinder,	  stadig	  bliver	  set	  på	  som	  en	  byrde	  for	  samfundet.	  Et	  eventuelt	  svar	  på	  dette,	  vil	  være	  at	  mange	  NDK	  er	  ramte	  af	  længerevarende	  sygdomme	  (Bilag	  VI)	  og	  har	  derfor	  ikke	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  som	  almindelig	  lønmodtager.	  De	  længerevarende	  sygdomme,	  som	  NDK	  er	  udsatte	  for,	  er	  hyppigst	  psykiske	  lidelser	  (Bilag	  VI)	  .	  Hvis	  nyttehaven	  kan	  betragtes	  som	  et	  rekreativt	  område,	  og	  den	  dermed	  kan	  fremme	  det	  psykiske	  helbred,	  kan	  det	  muligvis	  påvirke	  både	  det	  fysiske	  og	  det	  selvvurderede	  helbred.	  Man	  kan	  derudover	  diskutere	  om	  oplevelsen	  af	  sammenhæng,	  som	  Antonovsky	  er	  fortaler	  for,	  kan	  medvirke	  til	  at	  brugen	  af	  nyttehaverne,	  effektuerer	  et	  bedre	  helbred,	  hvilket	  eventuelt	  kan	  mindske	  samfundets	  syn	  på	  NDK	  som	  en	  byrde.6.2.3	  Nærmiljø	  og	  etnicitet	  I	  vores	  interviews	  har	  der	  vist	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  et	  godt	  grundlag	  for	  brugen	  af	  nyttehaven	  kan	  muliggøres,	  hvis	  projektet	  implementeres	  i	  et	  lokalområde	  med	  et	  stærkt	  socialt	  netværk.	  I	  et	  sådant	  nærområde	  er	  beboerne	  ikke	  kun	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlige	  baggrund,	  men	  også	  etniske	  danskere	  (Bilag	  V:	  20.20	  T).	  Et	  socialt	  belastet	  område	  med	  familier	  med	  lav	  indkomst	  har	  i	  højere	  grad	  de	  vilkår,	  vi	  søgte	  efter	  i	  starten	  af	  opgaven	  og	  det	  er	  herfra	  diskussionen	  om	  hvorvidt	  nyttehaven	  kun	  skal	  bruges	  af	  NDK,	  udspringer.	  Vi	  overvejer	  derfor,	  om	  man	  bør	  skifte	  fokus	  fra	  målgruppe	  til	  placering,	  da	  lokalmiljøet	  netop	  viser	  sig	  at	  være	  afgørende	  for	  om	  et	  nyttehaveprojekt	  kan	  have	  de	  effekter	  vi	  efterspørger	  i	  vores	  problemformulering.	  I	  den	  forbindelse,	  vil	  vi	  henvise	  til	  interviewet	  med	  vores	  repræsentative	  målgruppe	  (bilag	  VI)	  og	  konkludere	  at	  vi	  det	  sociale	  netværk	  som	  værende	  altafgørende	  for	  GN	  projektets	  effekter.	  	  	  Vi	  vurdere	  at	  målgruppens	  interesse	  for	  GN	  projektet,	  muligvis	  er	  mindre	  end	  først	  antaget.	  Det	  sundhedsfremmende	  aspekt	  i	  brugen	  af	  nyttehaven,	  mener	  vi	  dog	  stadigvæk	  har	  relevans	  for	  målgruppen.	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I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  om	  GN	  kan	  have	  en	  sundhedsfremmende	  effekt	  på	  målgruppen,	  og	  hvilken	  det	  i	  så	  fald	  vil	  være.	  Dette	  er	  ud	  fra	  vores	  tredimensionelle	  sundhedsbillede,	  der	  inkluderer	  både	  fysisk,	  psykisk	  og	  selvvurderet	  sundhed.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ud	  fra	  en	  tolkning	  af	  Antonovskys	  teori	  om	  oplevelsen	  af	  sammenhæng,	  samt	  Kaplan	  og	  Kaplans	  attention	  restoration	  theory.	  Derudover	  rejser	  der	  sig	  et	  spørgsmål	  omkring	  hvorvidt	  GN	  kvalificerer	  sig	  som	  grønt	  område,	  og	  om	  de	  sundhedsfremmende	  effekter	  som	  Stigsdotter	  omtaler	  overhovedet	  gør	  sig	  gældende.	  	  	  	  Vores	  generelle	  sundhedsbillede	  er	  inspireret	  af	  Antonovskys	  teori	  om	  ’oplevelsen	  af	  sammenæng’	  i	  livet,	  da	  vi	  deler	  tanken	  om	  at	  sundhed,	  som	  nævnt	  tidligere	  er,	  mere	  end	  bare	  fravær	  af	  sygdom.	  Dette	  er	  også	  i	  overensstemmelse	  med	  WHOs	  definition	  af	  sundhed:	  ”health	  is	  a	  state	  of	  complete	  physical,	  mental	  and	  social	  wellbeing,	  end	  not	  merely	  absence	  of	  disease	  or	  infirmity(Gaston,	  2010,	  	  s.	  203)”	  Vi	  ser	  sygdom	  som	  et	  symptom	  på	  dårligt	  helbred,	  og	  vælger	  at	  kigge	  bag	  om	  symptomerne	  og	  fokusere	  på	  hvilke	  menneskelige	  faktorer	  der	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  helbredet.	  Sundhed	  for	  os	  er	  at	  være	  aktiv	  i	  sit	  eget	  liv,	  og	  man	  er	  dermed	  modstandsdygtig	  over	  for	  eventuelle	  problemer	  der	  opstår	  i	  livet.	  En	  undersøgelse	  viser	  at	  flygtninge	  ser	  deres	  helbred	  som	  værende	  forværret	  efter	  at	  være	  kommet	  til	  Danmark	  (Hansen	  &	  Nauerby	  &	  Reinhold,	  2008,	  47-­‐48).	  Dette	  ser	  vi	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  udfordringer	  og	  indtryk	  disse	  mennesker	  har	  oplevet	  ved	  at	  bosætte	  sig	  i	  et	  nyt	  land	  har	  været	  en	  stressor	  der	  har	  påvirket	  deres	  samlede	  helbred	  negativt.	  Vi	  vurderer	  de	  helbreds	  problemer	  der	  er	  blandt	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  som	  værende	  en	  negativ	  stressorer	  i	  deres	  liv.	  Det	  at	  flytte	  til	  en	  anden	  kultur	  giver	  nemlig	  bekymringer	  omkring	  en	  selv	  og	  familiens	  fremtid(Bilag	  VI).	  Dette	  samt	  at	  have	  et	  begrænset	  socialt	  netværk(Deding	  &	  Jakobsen,	  2006,	  s.	  76)	  ser	  vi	  som	  havende	  en	  betydelig	  indflydelse	  på	  disse	  menneskers	  helbred.	  Men	  disse	  stressorer	  har	  ikke	  kun	  en	  negativ	  påvirkning	  på	  helbredet,	  Antonovsky	  har	  gennem	  studier	  af	  israelske	  kvinder	  som	  har	  været	  i	  koncentrationslejr,	  opdaget	  at,	  foruden	  disse	  traumatiske	  oplevelser,	  vurderer	  21%	  overfor	  51%	  af	  kvinderne,	  at	  de	  havde	  et	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godt	  selvvurderet	  helbred	  (Antonovsky,	  2000,	  s.	  11).	  Dette	  tillægger	  han	  en,	  for	  kvinderne,	  aktiv	  og	  positiv	  tackling	  af	  disse	  stressorer.	  Netop	  dette	  at	  stressorerne	  kan	  have	  både	  en	  positiv	  og	  negativ	  effekt	  på	  det	  samlede	  helbred	  er	  det	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  opfattelse	  af	  sundhed.	  For	  at	  skabe	  en	  positiv	  effekt	  af	  stressorene	  er	  det	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  til	  og	  behandle	  dem,	  frem	  for	  at	  ikke	  at	  tage	  stilling	  til	  dem.	  På	  denne	  måde	  søger	  man	  hele	  tiden	  en	  balance	  i	  sig	  selv,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  tilværelse	  der	  er	  meningsfuld,	  forståelig	  og	  håndterlig	  (Antonovsky,	  2008,	  s.	  34-­‐37).	  I	  vores	  tredimensionelle	  sundhedsopfattelse	  ser	  vi	  den	  fysiske,	  psykiske	  og	  selvvurderede	  helbred	  som	  værende	  ligeværdige	  og	  i	  stand	  til	  at	  påvirke	  hinanden.	  En	  svækkelse	  af	  den	  ene	  vil	  i	  høj	  grad	  kunne	  forplante	  sig	  til	  de	  andre,	  samtidig	  vil	  det	  modsatte	  også	  gøre	  sig	  gældende.	  Derfor	  er	  det	  for	  os	  ikke	  så	  vigtigt	  at	  fokusere	  på	  motion	  og	  kost,	  i	  forhold	  til	  diabetes	  2,	  da	  vi	  mener	  at	  vi	  gennem	  en	  styrkelse	  af	  den	  psykiske	  og	  selvvurderede	  sundhed	  derigennem	  kan	  påvirke	  den	  fysiske	  sundhed.	  Vi	  tager	  derfor	  afstand	  fra	  en	  definition	  af	  sundhed	  som	  et	  fravær	  af	  sygdom	  og	  overvejer	  om	  nyttehavens	  effekt	  på	  sundhed	  vil	  kunne	  ses	  i	  de	  tre	  komponenter,	  fysisk,	  psykisk	  og	  selvvurderet	  helbred	  som	  alle	  har	  en	  effekt	  på	  hinanden.	  
6.3.1	  Mentalt	  overskud	  	  For	  at	  kunne	  forholde	  sig	  til	  sit	  eget	  liv	  og	  bearbejde	  eventuelle	  stressorer	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  et	  minimum	  af	  mentalt	  overskud.	  Ikke	  alle	  er	  i	  stand	  til	  at	  mobiliserer	  de	  nødvendige	  ressourcer	  og	  give	  det	  den	  fokus	  det	  kræver.	  Som	  en	  kobling	  til	  dette	  ser	  vi	  kaplan	  og	  kaplans	  attention	  restoration	  theory	  (Douglas	  et.	  al.,	  2011	  s.	  417)	  som	  relevant	  for	  opbygning	  af	  mental	  ressourcer.	  Med	  det	  forstår	  vi	  at	  det	  at	  skulle	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  sit	  eget	  liv	  og	  stræbe	  efter	  balance,	  kræver	  en	  omfattende	  mentalbearbejdning.	  For	  at	  skabe	  dette	  mental	  overskud	  ser	  vi	  naturen	  som	  en	  katalysator	  for	  dette,	  da	  den	  kan	  aflaste	  den	  ”directed	  attention”(Adhémar,	  2008,	  s.	  25).	  Vi	  ser	  ”directed	  attention”	  som	  en	  nødvendighed	  for	  at	  kunne	  bearbejde	  stressorer.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  anerkender	  vi	  vigtigheden	  og	  validiteten	  af	  ecotherapy	  som	  ”the	  healing	  and	  the	  growth	  that	  is	  nurtured	  by	  healthy	  interaction	  with	  the	  earth”	  (Adhémar,	  2008,	  s.	  11).	  Dette	  begreb	  ser	  vi	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  kunne	  beskrive	  naturens	  effekt	  på	  det	  menneskelige	  helbred.	  Vi	  betragter	  vores	  projekt	  som	  værende	  ecohealth	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på	  mikro	  niveau	  da	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  enkelte	  menneske,	  og	  denne	  helbredsforhold	  og	  potentielt	  udbytte	  heraf(Adhémar,	  2008,	  s.	  12).	  Nyttehaven	  vil	  givetvis	  kunne	  give	  en	  bedre	  fysisk	  helbred	  i	  form	  af	  den	  motion	  arbejdet	  vil	  give	  (kilde;	  sundhedsstyrelsen).	  Vi	  ser	  dog	  ikke	  det	  store	  potentiale	  i	  forhold	  til	  at	  ændre	  kostvanerne,	  da	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  i	  forvejen	  spiser	  flere	  grøntsager	  end	  etniske	  danskere(fakta	  og	  stats).	  Vi	  vurderer	  derimod	  at	  køkkenhaven	  vil	  kunne	  have	  en	  størst	  effekt	  på	  det	  psykiske	  og	  selvvurderede	  helbred.	  Dette	  gør	  vi	  ud	  fra	  kaplan	  og	  kaplan,	  og	  stigsdotters	  teorier	  om	  forholdet	  mellem	  mennesker	  og	  natur	  (Adhémar,	  2008,	  s.	  25	  ;	  Stigsdotter	  et.	  al.,	  2010,	  s.	  414).	  Sammenholdt	  med	  vores	  egen	  opfattelse	  af	  sundhed	  ud	  fra	  en	  tredimensionel	  model,	  hvor	  de	  enkelte	  elementer	  påvirker	  hinanden	  vil	  denne	  effekt	  dog	  kunne	  sprede	  sig	  til	  det	  fysiske.	  	  I	  vores	  interview	  med	  kvinderne	  fra	  FAKTI	  fandt	  vi	  ud	  af	  at	  alle	  kvinderne	  forbandt	  havearbejde	  med	  glæde,	  ydermere	  havde	  de	  alle	  været	  i	  besiddelse	  af	  en	  have	  i	  deres	  hjemland	  (FAKTI)	  Denne	  tilgang	  til	  grønt	  har	  de	  dog	  ikke	  på	  samme	  måde	  i	  Danmark,	  selvom	  flere	  planter	  blomster	  på	  altaner	  (Bilag	  VI).	  Dette	  kan	  skyldes	  at	  samtlige	  af	  kvinderne	  bor	  i	  sociale	  boligbyggerier	  og	  har	  derfor	  ikke	  mulighed	  for	  at	  have	  deres	  egen	  have.	  Vi	  ser	  dog	  at	  havearbejdet	  kan	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  ikke	  bare	  helbredet	  men	  også	  opfattelsen	  af	  helbred(Adhémar,	  2008,	  s.	  8)	  som	  en	  vigtig	  faktor	  i	  skabelsen	  af	  et	  godt	  samlet	  helbred.	  Viden	  samt	  erkendelsen	  af	  hvad	  der	  er	  godt	  for	  en	  er	  vigtigt	  for	  at	  kunne	  ændre	  livstil	  (Bilag	  V:	  51.10	  T).	  Med	  den	  høje	  forekomst	  af	  stress,	  angst	  og	  andre	  psykiske	  lidelser,	  samt	  stor	  påvirkning	  af	  stressorer	  vurderer	  vi	  at	  målgruppen	  vil	  kunne	  mærke	  betydelige	  forbedringer	  i	  psykisk	  og	  selvvurderet	  helbred(fakta	  og	  stats).	  En	  hindring	  for	  dette	  kan	  dog	  være	  at	  mange	  af	  de	  kvinder	  som	  potentielt	  set	  kunne	  få	  en	  del	  ud	  af	  dette	  har	  så	  lidt	  overskud	  i	  hverdagen	  at	  selv	  køkkenhaven	  vil	  være	  en	  for	  stor	  opgave	  (fakti,(Bilag	  V:	  20.00	  H).	  Det	  at,	  problemet	  og	  potentialet	  i	  høj	  grad	  hænger	  sammen	  gør	  det	  til	  en	  svær	  balancegang	  at	  finde	  brugere	  der	  svarer	  til	  de	  sundhedsmæssige	  kriterier	  vi	  stiller	  op	  og	  som	  på	  samme	  tid	  har	  energi	  og	  tid	  til	  at	  udføre	  det	  fornødne	  stykke	  arbejde.	  Dette	  ser	  vi	  som	  den	  primære	  forhindring	  i	  forhold	  til	  at	  realisere	  projektet.	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6.3.2	  nyttehaven	  –	  et	  grønt	  område?	  Vi	  anerkender	  at	  der	  kan	  sås	  tvivl	  om	  nyttehavens	  kvalificering	  som	  grønt	  område.	  Stigsdotter	  definerer	  i	  sin	  undersøgelse	  grønt	  område	  som	  skov,	  park,	  grønt	  område,	  strand,	  hav,	  sø	  eller	  andre	  grønne	  områder(Stigsdotter	  et	  al.,	  2010,	  s.	  412).	  Med	  denne	  definition	  kvalificerer	  vores	  nyttehave	  sig	  ikke	  umiddelbart	  som	  grønt	  område.	  Vil	  der	  så	  være	  en	  forbindelse	  mellem	  køkkenhaven	  og	  de	  rammer	  vi	  stiller	  op	  for	  sundhed.	  Kaplan	  og	  kaplan	  (Douglas	  et.	  al.,	  2011,	  s.	  417)	  fokuserer	  selv	  i	  deres	  ”attention	  restoration	  theory”	  på	  om	  hvorvidt	  man	  kan	  lade	  sin	  ”undirected	  attention”	  tage	  over	  og	  dermed	  lade	  den	  ”directed	  attention”	  hvile.	  I	  denne	  forbindelse	  nævner	  de	  naturlige	  omgivelser	  som	  katalysatoren	  for	  dette(Adhémar,	  2008,	  s.	  25).	  Stigsdotter	  nævner	  selv	  relationen	  mellem	  mennesker	  og	  uanimerede	  objekter	  som	  den	  simpleste.	  Og	  en	  nødvendighed	  for	  at	  folk	  i	  stressfulde	  situationer	  kan	  slappe	  af	  og	  restituerer(Stigsdotter	  et	  al.,	  2010,	  s.	  415).	  Hverken	  kaplan	  og	  kaplan,	  eller	  stigsdotter	  lægger	  vægt	  på	  hvor	  meget	  grønt	  eller	  hvor	  stort	  et	  område	  der	  skal	  til.	  Vores	  tolkning	  går	  derfor	  ikke	  på	  kvantiteten	  af	  det	  grønne	  område,	  men	  kvaliteten.	  Med	  dette	  mener	  vi	  på	  hvilken	  måde	  man	  agerer	  og	  i	  hvor	  høj	  grad	  man	  får	  skabt	  en	  kontakt	  med	  naturen.	  Ud	  fra	  dette	  synspunkt	  mener	  vi	  at	  selv	  en	  køkkenhave	  på	  2x2	  meter	  vil	  kunne	  have	  den	  reakreative	  effekt	  som	  Stigdotter	  omtaler	  i	  sine	  undersøgelser(Stigsdotter	  et.	  al.,	  2010,	  s.	  414).	  Dette	  er	  netop	  fordi	  man	  i	  køkkenhaven	  i	  høj	  grad	  er	  i	  kontakt	  med	  de	  grøntsager	  man	  dyrker,	  hvilket	  giver	  den	  simple	  relation	  Stigsdotter	  omtaler.	  	  De	  stressorer	  som	  i	  høj	  grad	  påvirker	  både	  de	  irakiske	  flygtninge	  og	  fakti	  kvinderne,	  vurderer	  vi	  som	  havende	  en	  betydelig	  effekt	  på	  deres	  samlede	  helbred.	  Vi	  ser	  dermed	  også	  et	  potentiale	  i	  at	  afhjælpe	  nogle	  af	  disse	  stressorer,	  dette	  ud	  fra	  vores	  tredimensionelle	  sundhedsmodel.	  Den	  umiddelbart	  største	  effekt	  forventer	  vi	  at	  se	  i	  forhold	  til	  det	  psykiske	  og	  det	  selvvurdererede	  helbred.	  Men	  fordi	  vores	  argumentation	  går	  på	  at	  de	  forskellige	  dimensioner	  påvirker	  hinanden,	  forventer	  vi	  også	  at	  se	  en	  effekt	  på	  det	  fysiske	  helbred	  der	  er	  større	  end	  det	  motionen	  giver.	  GNs	  berretigelse	  som	  grønt	  områder	  ser	  vi	  som	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bekræftet	  da	  både	  kaplan	  og	  kaplan	  og	  stigsdotter	  lægger	  fokus	  på	  den	  kontakt	  der	  opstår	  mellem	  mennesket	  og	  naturen,	  og	  vi	  vurdere	  en	  nyttehave	  kan	  skabe	  den	  kontakt.	  Vores	  største	  bekymring	  går	  på	  om	  den	  gruppe	  af	  mennesker	  som	  vi	  anser	  som	  interessante	  i	  høj	  grad	  ikke	  	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  lægge	  det	  fornødne	  stykke	  arbejde	  i	  GN.	  Det	  kan	  derfor	  være	  en	  nødvendighed	  at	  overveje	  en	  målgruppe	  med	  bedre	  sundhedsmæssige	  forhold.	  	  
6.4 Diskussion af Habitus 	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  argumentere	  for	  Bourdieus	  studie	  af	  de	  algeriske	  kabylers	  relevans	  for	  vores	  målgruppe,	  med	  henblik	  på	  at	  forklare	  den	  kulturelle	  forskellighed	  der	  forekommer	  mellem	  felterne.	  Vi	  vil	  ud	  fra	  habitusteorien	  forsøge	  at	  diskutere	  os	  frem	  til	  en	  forståelse	  af	  de	  familiære	  og	  økonomiske	  forhold	  der	  gør	  sig	  gældende.	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  vil	  vi	  kigge	  på	  hvilke	  muligheder	  GN	  har	  for	  at	  kunne	  blive	  en	  del	  af	  dagligdagen,	  uden	  at	  være	  i	  konflikt	  med	  målgruppens	  habitus.	  	  	  Vi	  ser	  det	  danske	  samfund	  som	  værende	  baseret	  på	  en	  kapitalistisk	  samfundsstruktur,	  hvor	  normen	  er	  at	  sælge	  sin	  arbejdskraft(Lundkvist	  side	  1).	  En	  statistik	  viser	  at	  der	  findes	  væsentlig	  færre	  lønmodtagere	  iblandt	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  i	  forhold	  til	  etniske	  danskere	  (Frølander	  &	  Lindhart,	  2004,	  s.	  45).	  Derimod	  er	  procentdelen	  af	  selvstændige	  er	  større	  	  (Frølander	  &	  Lindhart,	  2004,	  s.	  37).	  Vi	  er	  klar	  over	  forskellen	  på	  den	  immigration	  til	  Danmark	  der	  er	  forekommet	  over	  de	  sidte	  årtier	  fra	  ikke-­‐vestlige	  lande	  og	  så	  den	  kolonisering	  af	  Algeriet	  der	  forekom	  for	  50	  år	  siden.	  Dog	  forsøger	  vi	  at	  holde	  fast	  i	  ligheden	  mellem	  de	  to,	  hvilket	  vi	  ser	  som	  marginalisering	  af	  disse	  befolkningsgrupper	  på	  baggrund	  af	  de	  kulturelle	  forskelligheder.	  Den	  situation	  som	  kabylerne	  befandt	  sig	  i	  kan	  ud	  fra	  vores	  vurdering,	  i	  nogen	  grad	  projiceres	  over	  på	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund.	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  vil	  vi	  forsøge	  at	  drage	  en	  parallel	  mellem	  de	  to	  befolkningsgruppers	  habitus.	  Med	  henblik	  på	  om	  1.	  generation	  nydanske	  kvinders	  habitus	  er	  i	  konflikt	  med	  det	  danske	  arbejdsmarkeds	  krav.	  Eksempelvis	  viser	  det	  sig	  at	  mange	  nydanske	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kvinder	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund	  står	  uden	  for	  arbejdsmarkedet	  (Frølander	  &	  Lindhart,	  2004,	  s.	  25).	  Hvorvidt	  denne	  fakta	  vidner	  om	  manglende	  evne	  til	  at	  sælge	  sin	  arbejdskraft,	  eller	  om	  det	  nærmere	  vidner	  om	  en	  familiestruktur,	  hvor	  kvindens	  job	  ligger	  i	  hjemmet,	  er	  en	  spændende	  diskussion	  at	  tage	  op.	  Især	  set	  i	  lyset	  	  af	  Bourdieus	  habitus	  teori	  og	  han	  studier	  af	  kabylerne.	  
6.4.1	  Kønsroller	  og	  familiestruktur	  Bourdieu	  mener,	  at	  habitus	  der	  virker	  under	  de	  samme	  strukturer	  som	  den	  er	  blevet	  skabt	  i,	  har	  en	  tendens	  til	  at	  være	  reproducerende.	  Modsætningen	  til	  dette	  tolker	  vi	  som,	  at	  habitus	  der	  virker	  under	  andre	  strukturer	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  være	  reproducerende.	  At	  habitus	  er	  noget	  man	  erhverver	  sig	  igennem	  feltet,	  og	  ikke	  noget	  man	  er	  født	  med	  eller	  arver	  fra	  sine	  forældre,	  kobler	  vi	  til	  tendensen	  at	  mange	  nydanske	  unge	  kvinder	  vælger	  at	  tage	  en	  uddannelse	  (Dahl	  &	  Jakobsen,	  2005,	  s.	  20).	  Disse	  kvinders	  uddannelsesfrekvens	  tolker	  vi	  ud	  fra	  ovenstående,	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  har	  udviklet	  en	  habitus	  ud	  fra	  det	  danske	  samfund	  og	  deres	  position	  heri.	  De	  bryder	  dermed	  med	  den	  tidligere	  generations,	  uddannelsesmønster	  (Dahl,	  2005,	  s.	  15).	  	  Lighederne	  mellem	  Kabylerne	  i	  Algeriet	  og	  nydanskere	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund,	  der	  er	  skitseret	  ovenfor,	  er	  en	  generaliseret	  sammenligning	  og	  for	  mange	  nydanskere	  vil	  den	  ikke	  kunne	  gøres	  gældende.	  Bourdieus	  teorier	  giver	  os	  dog	  nogle	  redskaber	  til	  at	  forstå	  nogle	  af	  de	  valg	  der	  ligger	  bag	  familiære	  og	  økonomiske	  strukturer,	  der	  ikke	  ligner	  dem	  vi	  selv	  kender.	  Vi	  tager	  os	  også	  det	  forbehold	  at	  nogen	  kommer	  fra	  små	  landsbyer,	  andre	  fra	  storbyer	  og	  at	  mange	  er	  	  efterkommere	  af	  2.	  eller	  3.	  generation,	  og	  derfor	  i	  høj	  grad	  kan	  have	  en	  habitus	  der	  er	  lig	  den	  den	  man	  ser	  i	  nordeuropæiske	  lande.	  	  Men	  vi	  vil	  holde	  fast	  i	  de	  ligheder	  der	  har	  vist	  sig	  lidt	  endnu.	  Med	  Bourdieus	  studier	  af	  kabylerne,	  kan	  vi	  forstå	  mændene	  og	  kvindernes	  roller	  i	  husstanden	  som	  en	  del	  af	  deres	  habitus.	  Dette	  kan	  give	  os	  en	  mulighed	  for	  at	  indkredse	  de	  områder	  hvor	  kvinden	  kan	  agere,	  eksempelvis	  som	  økonomisk	  beregnende	  og	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  varetage	  pligter	  i	  og	  omkring	  husstanden.	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Ud	  fra	  Bourdieus	  teorier	  anser	  vi	  ikke	  mennesket	  som	  værende	  direkte	  rationelt	  handlende.	  Mennesket	  analyserer	  ikke	  enhver	  given	  situation	  med	  henblik	  på	  at	  klarlægge	  forskellige	  og	  maksimere	  sin	  profit.	  Derfor	  ser	  vi	  også	  habitus	  som	  en	  vigtig	  faktor	  for	  om	  en	  person	  vil	  kunne	  tage	  et	  nyt	  initiativ	  eller	  system	  til	  sig,	  og	  lade	  det	  blive	  en	  del	  af	  hverdagen.	  Ud	  fra	  dette	  ser	  vi	  kvinderne	  som	  værende	  potentielt	  gode	  brugere	  af	  GN.	  Specielt	  fordi	  vi	  ser	  det	  som	  en	  mulig	  integration	  i	  hverdagen,	  med	  mulighed	  for	  at	  kunne	  supplere	  den	  daglige	  økonomi	  og	  bidrage	  til	  et	  i	  forevejen	  højt	  forbrug	  af	  grøntsager.	  Udover	  vurderer	  vi	  at	  de	  hjemmegående	  kvinder	  vil	  kunne	  tage	  dette	  initiativ	  til	  sig,	  bidrage	  til	  hustandens	  økonomi,	  uden	  at	  det	  vil	  være	  i	  konflikt	  med	  kulturelle	  kønsroller	  og	  dermed	  habitus.	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7. Konklusion 	  Vi	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  én	  samlet	  løsning	  som	  svar	  på	  problemformuleringen	  ikke	  er	  mulig,	  da	  løsningen	  afhænger	  af	  mange	  forhold,	  hvor	  nogle	  af	  dem	  først	  bliver	  synliggjort	  når	  projektet	  er	  implementeret.	  Vores	  realisering	  baserer	  også	  på,	  at	  der	  eksisterer	  en	  høj	  diversitet	  iblandt	  målgruppen	  og	  at	  de	  sundhedsmæssige,	  sociale	  og	  økonomiske	  forskelle	  iblandt,	  er	  så	  store	  at	  vi	  ikke	  kan	  imødekomme	  dem	  alle	  med	  én	  samlet	  model	  for	  GN	  projektets	  effekter.	  	  Det	  ville,	  i	  den	  sammenhæng,	  være	  mere	  fordelagtigt	  at	  vælge	  et	  konkret	  boligområde,	  eksempelvis	  FSB,	  som	  udgangspunkt	  for	  problemformuleringen,	  da	  det	  ville	  give	  os	  mulighed	  for	  at	  knytte	  generelle	  sundhedsmæssige,	  økonomiske	  og	  sociale	  betragtninger	  til	  den	  specifikke	  case.	  I	  vores	  arbejde	  med	  FSB	  erfarer	  vi,	  at	  lysten	  til	  at	  deltage	  i	  et	  projekt	  som	  GN	  kun	  kan	  forekomme	  hvis	  man	  føler	  sig	  nogenlunde	  tryg	  i	  sit	  boligområde	  eller	  hvis	  man	  er	  en	  del	  af	  det	  netværk,	  der	  opstarter	  projektet.	  	  Modsat	  argumentet	  for	  at	  arbejde	  ud	  fra	  et	  case	  studie	  af	  boligområdet	  FSB,	  ser	  vi	  at	  der,	  for	  målgruppen,	  ligger	  en	  stor	  ressource	  i	  nyttehaven,	  i	  og	  med	  at	  den	  kan	  have	  værdi	  for	  daglige	  gøremål	  og	  dermed	  ikke	  kolliderer	  med	  kvindernes	  habitus.	  Endvidere	  vurderer	  vi	  havernes	  nyttige	  funktion,	  kan	  modsvare	  kategoriseringen	  af	  kvinder	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund,	  som	  en	  gruppe	  der	  udgør	  en	  samfundsbyrde	  frem	  for	  en	  ressource.	  Hvis	  nyttehaverne	  giver	  mening	  i	  kvindens	  hverdag,	  vurderer	  vi	  at	  en	  forhøjet	  følelse	  af	  sammenhæng	  også	  vil	  føre	  til	  et	  bedre	  selvvurderet	  helbred.	  Tilsvarende	  er	  vi	  kommet	  frem	  til	  at	  arbejdet	  i	  nyttehaverne,	  kan	  have	  en	  vigtig	  terapeutisk	  effekt,	  hvilket	  ikke	  kun	  forebygger	  mentale	  lidelser,	  men	  også	  påvirker	  deres	  fysiske	  og	  selvvurderede	  helbred.	  Havernes	  nyttige	  effekt	  kommer	  endvidere	  til	  udtryk	  via	  deres	  økonomiske	  potentiale	  for	  ’små’	  økonomier.	  Denne	  antagelse	  forudsætter	  dog	  at	  brugeren	  anser	  den	  arbejdstid	  der	  lægges	  nyttehaven	  som	  værende	  gratis.	  En	  investering	  af	  tid,	  kan	  derudover	  fremme	  det	  lokale	  netværk	  og	  gode	  naboskab	  for	  brugeren.	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For	  at	  projektet	  kan	  blive	  stablet	  på	  benene	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  klarlægge	  interessenternes	  roller,	  samt	  at	  tilknytte	  en	  igangsætter,	  der	  kan	  være	  brugernes	  støtte	  og	  sparringspartner	  gennem	  brugen	  af	  nyttehaven.	  Etableringen	  af	  et	  netværk	  er	  en	  nødvendighed	  ofr	  projektets	  tilslutning.	  Vi	  vurderer	  at	  det	  er	  bedst	  hvis	  der	  i	  forvejen	  eksisterer	  et	  netværk	  i	  lokalområdet.	  Netværket	  har	  central	  værdi	  for	  den	  positive	  sociale	  effekt	  som	  vi	  prøver	  at	  fremme.	  	  Mht.	  problematik	  omkring	  kategorisering	  af	  målgruppe,	  står	  det	  ikke	  i	  vejen	  for,	  at	  projektet	  kan	  lykkes,	  men	  at	  man	  med	  et	  fremtidigt	  GN	  projekt	  netop	  skal	  være	  opmærksom	  på	  disse	  faldgrupper.	  	  Der	  er	  meget	  få	  brugere	  der	  passer	  på	  alle	  rammerne,	  herunder	  sundhedsmæssige	  forhold,	  socialiserende	  forhold,	  brugerdeltagende	  forhold,	  og	  nyttige	  forhold.	  generaliseringen	  af	  målgruppen	  problematisk.	  à	  svaret	  på	  problemformuleringen	  er	  en	  kompliceret	  men	  vi	  vurderer	  at	  det	  er	  muligt	  at	  starte	  et	  godt	  projekt	  op	  på	  baggrund	  af	  vores	  rapport.	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8. Perspektivering 	  I	  vores	  opgave	  har	  vi	  beskæftiget	  os	  med	  begrebet	  ’Urban	  Gardening’	  (senere	  UG),	  som	  stammer	  fra	  ’Urban	  Agriculture’(senere	  UA).	  UA	  er	  defineret	  som	  et	  system,	  hvor	  produktion	  af	  fødevarer	  organiseres	  inden	  for	  byområder	  på	  en	  bæredygtig	  måde	  (Brown	  &	  Carter,	  2003,	  s.3).	  Den	  stigende	  interesse	  for	  Urban	  Agriculture	  ser	  vi	  i	  sammenhæng	  med	  en	  uomgængelig	  klima	  debat,	  der	  fordrer	  til	  nytænkning	  indenfor	  byudvikling.	  	  Visioner	  om	  fremtidens	  byer	  er,	  ud	  over	  at	  de	  skal	  være	  baseret	  på	  smart	  teknologi	  og	  dataudveksling,	  at	  de	  skal	  være	  bæredygtige.	  Denne	  vision	  er	  	  blevet	  til	  endnu	  et	  begreb	  inden	  for	  byudviklingsfeltet,	  ’sustainable	  cities’,	  som	  Heinberg	  (2010)	  definerer	  som	  byer	  eller	  samfund,	  der	  kan	  overleve	  flere	  århundreder	  (Heinberg,	  2010,	  s.	  7).	  
	  
8.1	  Den	  urbane	  udvikling	  Jordens	  befolkning	  står	  i	  dag	  over	  for	  den	  udfordring,	  at	  størstedelen	  af	  os	  mennesker	  flytter	  til	  større	  byer	  og	  byområder,	  da	  finansiel	  og	  eksistentiel	  udvikling	  i	  højere	  grad	  eksisterer	  i	  byer,	  frem	  for	  i	  landbrugsområder	  (Brown	  &	  Carter,	  2003,	  s.3).	  Den	  urbane	  udvikling	  medfører	  en	  lang	  række	  problemstillinger,	  herunder	  at	  det	  geografiske	  forhold	  mellem	  produktion	  og	  forbrug	  af	  fødevarer,	  også	  påvirker	  et	  øget	  CO2	  forbrug	  ved	  eksempelvis	  længere	  transport	  afstand.	  Mest	  relevant	  for	  vores	  arbejde	  finder	  vi	  dog,	  at	  det	  urbane	  menneske	  på	  den	  ene	  side	  ikke	  er	  i	  kontakt	  med	  naturen	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  dets	  hverdag	  og	  på	  den	  anden	  side,	  at	  kendskabet	  til	  fødevarer,	  herunder	  oprindelse,	  produktion	  og	  behandling	  ikke	  er	  nødvendig	  for	  dets	  daglige	  liv.	  I	  dette	  afsnit	  sætter	  vi	  GN	  projektet	  i	  relation	  til	  visionen	  om	  en	  bæredygtig	  by,	  herunder	  at	  byen	  har	  et	  selvforsynende	  fødevareforbrug.	  Dermed	  kan	  en	  opblomstring	  af	  lokalt	  bylandbrug	  muliggøre,	  at	  byboeres	  levevis	  ikke	  afhænger	  af	  globale	  kriser	  og	  problemer	  i	  samme	  grad	  som	  vi	  gør	  det	  i	  dag.	  	  I	  fødevareindustrien	  er	  vi	  nemlig	  meget	  afhængige	  af	  økonomiske,	  politiske	  og	  klimatiske	  forhold	  i	  resten	  af	  verden,	  herunder	  især	  i	  områder	  hvor	  der	  findes	  enestående	  produktioner	  af	  fødevarer.	  Disse	  forhold	  eksemplificerer	  vi	  nedenfor.	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8.2	  Lokal	  fødevareproduktion	  og	  konsumering	  Man	  kan	  spekulere	  i,	  om	  al	  traditionel	  landbrug	  herhjemme	  i	  sidste	  ende	  vil	  uddø	  og	  om	  vi	  derfor	  må	  importere	  alle	  vores	  fødevarer	  udefra.	  Vi	  vurderer	  at	  det	  scenario,	  kan	  få	  stor	  betydning	  for	  byboerens	  fremtid,	  da	  det,	  fødevaremæssigt,	  vil	  gøre	  os	  dybt	  afhængige	  af	  politiske	  og	  finansielle	  processer	  på	  et	  globalt	  plan.	  Et	  godt	  eksempel	  er	  den	  eksplosive	  stigning	  på	  kaffepriser,	  som	  vi	  har	  oplevet	  indenfor	  de	  seneste	  år	  (Bacon,	  2004,	  s.497).	  Prisstigningen	  på	  kaffe	  skyldes	  en	  tendens	  til,	  at	  prisen	  pr.	  kilo	  kaffebønner,	  henover	  det	  seneste	  årti	  er	  faldet	  markant.	  Altså	  har	  fødevareindustrien	  presset	  udbyttet	  for	  lokale	  bønder	  i	  bund,	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  en	  kaffebønne	  -­‐	  industri,	  der	  er	  gået	  i	  knæ.	  I	  Nicaragua	  har	  den	  faldende	  pris,	  sammenholdt	  med	  stadig	  mere	  krævende	  klimatiske	  forhold,	  resulteret	  i	  at	  høsten	  af	  kaffebønder	  ikke	  længere	  kan	  brødføde	  en	  traditionel	  nicaraguansk	  familie,	  og	  at	  mange	  bønder	  derfor	  har	  været	  nødsaget	  til	  at	  forlade	  landområderne	  og	  søge	  til	  byer	  for	  at	  finde	  arbejde	  (Bacon,	  2004,	  s.	  498).	  	  Altså	  effektuerer	  en	  lokal	  krise	  for	  kaffe	  bønderne,	  at	  man	  som	  forbruger	  herhjemme	  betaler	  dobbelt	  så	  meget	  for	  kaffen	  og	  omvendt	  betyder	  et	  	  finansielt	  marked,	  der	  i	  stand	  til	  at	  presse	  priserne	  i	  bund,	  at	  den	  traditionelle	  produktion	  af	  kaffebønner	  ikke	  kan	  overleve.	  Vi	  går	  umiddelbart	  ikke	  ud	  fra,	  at	  det	  er	  muligt	  for	  københavnere	  at	  høste	  egne	  kaffebønder,	  men	  eksemplet	  ovenfor	  illustrerer	  til	  gengæld	  den	  enorme	  skrøbelighed,	  som	  man	  som	  konsumenter	  og,	  ikke	  mindst,	  leverandører	  af	  fødevarer	  er	  udsatte	  for.	  	  Som	  en	  del	  af	  løsningen,	  foreslår	  vi	  derfor	  at	  man	  i	  byerne	  dyrker	  de	  afgrøder,	  der	  er	  til	  rådighed	  og	  at	  man	  som	  mennesker	  er	  bevidste	  om	  skrøbeligheden	  ved	  at	  være	  afhængig	  af	  fjerne	  landbrug.	  
8.3	  Byens	  rum	  Problemet	  set	  ud	  fra	  et	  byplansmæssigt	  aspekt	  er,	  at	  storbyer,	  herunder	  København,	  ikke	  er	  indrettet	  efter	  et	  behov	  om	  urbant	  landbrug.	  Byen	  er	  til	  for	  at	  rumme	  flest	  mulige	  mennesker	  på	  mindst	  mulig	  plads	  og	  samtidig	  tilgodese	  daglige	  gøremål,	  så	  som	  arbejde,	  transport	  og	  rekreation	  og	  man	  er	  derfor	  nødt	  til	  at	  opfinde	  alternative	  måder,	  hvorpå	  landbrug	  kan	  inkorporeres	  i	  bybilledet.	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Et	  nyttehaveprojekt	  som	  GN	  kan	  være	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  bylandbrug	  kan	  inkorporeres	  i	  bymenneskets	  dagligdag.	  Dog	  vurderer	  vi	  at	  der	  også	  må	  reageres	  på	  et	  større	  plan.	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  interessenter	  så	  som	  staten,	  der	  er	  nødt	  til	  at	  finde	  plads	  og	  mulighed	  for	  landbrug	  i	  byerne.	  Vi	  forestiller	  os	  f.eks.	  større	  drivhuse	  og	  mindre	  marker	  i	  det	  ydre	  København,	  der	  leverer	  frisk	  frugt	  og	  grønt	  til	  organisationer,	  som	  distribuerer	  det	  ud	  til	  københavnerne.	  Det	  kan	  endvidere	  være	  med	  til	  at	  bremse	  den	  udvikling,	  som	  kommer	  af	  afhængigheden	  af	  supermarkedernes	  prissætninger,	  idet	  at	  fødevarer	  kan	  blive	  et	  spekulationsobjekt,	  hvilket	  især	  går	  ud	  over	  lavindkomst	  familier.	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Kilde 1: Podcast om Prags Have 
Kilde 2: Interview med Jann Kuusiaari, lydfil 
Kilde 3: Interview med Hanne Højsted Hansen fra Rabarberlandet, lydfil 
Kilde 4: Interview med Natasha og Tina fra den Bemandet legeplads i Hans 
Tausens Park, lydfil  
 
 
Links: 
 
A 
http://www.dst.dk/ssudg/16581 
 
B	  
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/424706/Ockhams-razor 
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http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/17541/stefano-boeri-vertical-
forest.html 	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Bilag	  IV	  
	  
	  
	  	   	   	   	   	   	  
Kom	  godt	  igang	  er	  skrevet	  med	  	  korte	  og	  præcise	  sætninger,	  da	  det	  forudsætter	  at	  det	  er	  letforståeligt	  for	  selv	  folk	  uden	  kendskab	  til	  dyrkning.	  Ydermere	  vil	  illustrationerne	  give	  en	  forsmag	  på	  opstarten	  af	  nyttehaven.	  	  
Nyttehavekassens	  dele	  giver	  brugeren	  et	  overblik	  over	  kassen	  og	  hvilke	  moduler	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  sætte	  i	  og	  kombinere	  efter	  de	  afgrøder	  man	  ønsker	  at	  dyrke.	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Så-­‐og	  høstetabel	  er	  designet	  med	  ikoner	  som	  gør	  det	  overskueligt	  at	  vide	  hvornår	  man	  skal	  så	  og	  høste	  sine	  ønskede	  afgrøder.	  Ydermere	  har	  vi	  valgt	  at	  afbilde	  grøntsagerne,	  da	  det	  forhindrer	  eventuelle	  sprogvanskeligheder	  og	  hvis	  en	  situation	  opstår	  hvor	  man	  ikke	  kan	  huske	  hvordan	  de	  forskellige	  grøntsager	  ser	  ud.	  	  Afstand	  mellem	  frø	  er	  væsentlig,	  da	  man	  derfor	  er	  klar	  over	  hvor	  meget	  plads	  grøntsagerne	  har	  brug	  for	  og	  hermed	  hvilke	  moduler	  der	  vil	  passe	  på	  dem.	  	  	  	  
Forslag	  til	  MODUL	  kombinationer	  og	  anvendelse	  giver	  et	  grafisk	  overblik,	  henholdsvis	  over	  hvor	  meget	  plads	  afgrøderne	  har	  brug	  for	  og	  hvilke	  afgrøder	  der	  kan	  plantes	  i	  de	  forskellige	  moduler.	  De	  samme	  afbildninger	  af	  grøntsager	  som	  i	  så-­‐	  og	  høstetabellen	  giver	  ydermere	  en	  rød	  tråd	  i	  brugermanualen.	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I	  skadedyrafsnittet	  har	  vi	  bestræbt	  os	  på	  at	  komme	  eventuelle	  ’fjender’	  imod	  køkkenhaven,	  i	  forkøbet.	  Det	  vil	  også	  gøre	  at	  brugeren	  ikke	  bliver	  overrasket	  over	  uindbudte	  gæster.	  Og	  hvis	  det	  sker,	  har	  man	  de	  nødvendige	  oplysninger	  til	  at	  bekæmpe	  dem.	  	  
Sygdomme	  i	  afgrøderne	  var	  meget	  omfattende,	  da	  der	  findes	  mange	  forskellige	  sygdomme	  planterne	  kan	  blive	  udsat	  for.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  i	  afsnittet	  at	  henvise	  til	  en	  hjemmeside	  hvor	  man	  kan	  finde	  flere	  oplysninger.	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Gode	  råd	  om	  behandling	  af	  jorden	  og	  tips	  til	  vanding	  af	  jord	  og	  planter	  samt	  sæsonskifte	  hjælper	  brugeren	  til	  at	  sørge	  for	  at	  nyttehaven	  får	  den	  optimale	  pleje.	  Afsnittet	  er	  samtidigt	  opstillet	  med	  korte	  sætninger	  uden	  fagsprog,	  som	  formindsker	  en	  forvirring	  omkring	  det	  skrevne.	  	  
Kompostering	  er	  det	  element	  i	  nyttehaven	  som	  vi	  ser	  som	  nyskabende,	  da	  en	  kompostering	  vil	  kunne	  gøre	  at	  brugeren,	  på	  længerevarende	  sigt,	  har	  mulighed	  for	  at	  forlænge	  sæsonen	  og	  dermed	  kan	  dyrke	  afgrøder	  hele	  året.	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Projektet	  GRO	  NØRREBRO!	  fungerer	  som	  bagside	  i	  brugermanualen	  og	  forklarer	  med	  simplificeret	  sprog	  virkningen	  af	  nyttehaven.	  	  	  
Illustrationerne	  i	  dette	  afsnit	  viser	  eksempler	  på	  hvor	  nyttehave-­‐kassen	  kan	  stå.	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Bilag;	  V	  
	  
Interview	  referat	  fra	  åbne	  ekspert	  interviews	  
	  
Forklaring	  
	  
T:	  Tina	  fra	  den	  bemandet	  legeplads	  i	  Hans	  Tausens	  Park	  	  
N:	  Natasha,	  Den	  bemandet	  legeplads	  i	  Hans	  Tausens	  Park	  
J:	  Jann	  Kuusiari,	  Byoasen	  og	  De	  Grønne	  Gårdmænd	  
H:	  Hanne	  Højsted	  Hansen,	  projektmedarbejder	  i	  Rabarberlandet	  	  	  Hvor	  (26.30)	  SKAL	  være	  tæt	  på	  T	  (30.15)	  skal	  være	  inden	  for	  50	  meter	  T	  (38.20)	  hvis	  man	  kan	  se	  en	  fordel	  i	  tage	  langt	  væk	  kan	  det	  godt	  lade	  sig	  gøre	  J	  	  (33.00)	  godt	  hvis	  det	  er	  et	  sted	  kommer	  i	  forvejen	  (legeplads)	  T	  (33.50)	  skal	  være	  der	  hvor	  folk	  er	  (gårde)	  N	  	  (36.00)	  stress	  af	  forskellige	  årsager,	  men	  sygdommen	  er	  den	  samme	  T	  (36.00)	  skabe	  et	  fællesskab	  om	  der	  man	  er	  eller	  har	  (stress	  ell.	  Lokalmiljø)	  T	  (39.50)	  forskel	  fra	  gård	  til	  gård	  til	  gård,	  tag	  udgangspunkt	  i	  gård	  miljø	  T	  	  	  (27.30)	  nørrebro	  er	  som	  små	  landsbyer	  stor	  forskel	  på	  de	  forskellige	  dele	  H	  	  (28.00)	  byoasen	  havde	  forkert	  beboersammensætning	  T	  (28.00)	  Hans	  tausens	  park	  havde	  i	  forevejen	  et	  netværk	  T	  	  	  Hærværk	  (20.30)	  fare	  for	  hærværk,	  kassen	  skal	  respekteres	  H	  (21.30)	  hvis	  flere	  deltager	  vil	  den	  være	  mere	  respekteret,	  så	  det	  ikke	  bliver	  en	  særordning	  H	  (16.00)	  blev	  nødt	  til	  at	  lukke	  af	  fordi	  folk	  trådte	  i	  bedene,	  ville	  gerne	  have	  haft	  det	  åbent	  N	  (43.45)	  skal	  være	  respekt	  og	  accept	  i	  lokalmiljøet	  H	  	  	  Hvem	  (17.00)Der	  skal	  være	  opbakning	  (f.eks.	  jann)	  N	  (17.15)	  mulige	  samarbejds	  partnere:	  peder	  plante?	  Dyrk	  Jann(skal	  have	  penge)	  T	  (18.30)	  der	  skal	  være	  en	  igangsætter,	  der	  skal	  hjælpe	  men	  ikke	  overtage,	  (helst	  en	  udefra)	  J	  (40.10)	  det	  er	  vigtigt	  at	  der	  er	  en	  der	  styrer	  det	  N	  (47.35)	  godt	  med	  en	  til	  at	  starte	  projektet,	  igangsætter	  J	  (48.00)	  indvandrekvindecentret	  kunne	  være	  interessant,	  grøn	  leder	  J	  (30.15)	  dem	  fra	  indvandrekvindecentret	  kommer	  fra	  mange	  forskellige	  steder	  (ikke	  godt)	  T	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(31.00)	  der	  skal	  være	  en	  der	  har	  en	  kontakt	  til	  en	  gruppe	  (formidler)	  N	  	  (14.25)	  folk	  kommer	  med	  store	  planer	  men	  er	  ikke	  stabile	  J	  (39.35)	  de	  aktive	  gør	  det	  af	  ideologiske	  grunde	  J	  	  (17.15)	  selv	  frivillige	  skal	  have	  penge	  T	  	  (44.20)	  fedt	  at	  have	  studerende	  tilknyttet	  T	  	  	  Hvordan	  (8.30)	  bliver	  nødt	  til	  at	  smage	  først	  for	  at	  få	  inspiration	  N	  (32.30)	  kan	  være	  godt	  at	  snakke	  med	  brugeren	  om	  hvad	  der	  er	  godt	  T	  (53.44)	  brug	  for	  støtte,	  respons	  når	  man	  har	  gjort	  noget	  rigtigt	  N	  (15.00)	  vigtigt	  at	  være	  fleksibelt	  J	  (50.30)	  det	  er	  svært	  at	  hive	  folk	  ud	  bare	  for	  terapihaverne,	  der	  skal	  ske	  noget	  andet	  N	  	  (31.30)	  vigtigt	  at	  pointere	  at	  man	  selv	  står	  for	  det	  hele	  H	  (30.50)	  styring	  kan	  være	  problematisk,	  men	  at	  styre	  alting	  selv	  kan	  være	  for	  svært	  H	  (17.40)	  hvis	  man	  gør	  for	  meget	  for	  folk	  bliver	  de	  ikke	  selvstændige,	  hvis	  man	  kræver	  for	  meget	  J	  bliver	  de	  skræmte	  J	  (18.20)	  hvis	  folk	  ikke	  er	  vant	  til	  frihed	  tør	  de	  ikke	  tage	  initiativer	  J	  (18.25)	  hvis	  folk	  er	  for	  ivrige	  tager	  de	  over	  J	  (20.45)	  folk	  er	  ikke	  dovne,	  men	  mange	  er	  bange	  for	  at	  blande	  sig	  J	  (23.30)	  vigtigt	  med	  klare	  regler,	  ellers	  vil	  der	  være	  forvirring	  J	  (37.15)	  vigtigt	  at	  forklare	  formålet	  med	  projektet	  J	  (45.00)	  folk	  har	  forskellige	  forventninger	  til	  haven,	  for	  hårdt,	  for	  lidt	  jord,	  magtkrævende	  J	  	  (49.15)	  godt	  med	  en	  praktisk	  orienteret	  vinkel,	  hvis	  haven	  skal	  holdes	  ordentligt	  J	  	  (24.30)	  vigtigt	  at	  folk	  ikke	  får	  ejerskabsfornemmelse	  for	  det	  midlertidigt	  ubenyttede	  byrum	  J	  (26.30)	  få	  vil	  låne	  ubenyttede	  grunde	  ud	  J	  	  	  Hvor	  meget	  (40.10)	  det	  skal	  ikke	  koste	  noget	  N	  (41.00)	  dyrks	  succes	  kommer	  af	  at	  de	  kan	  gøre	  det	  gratis	  T	  (22.45)	  er	  kun	  profitabel	  hvis	  arbejdstiden	  er	  gratis	  Hanne	  (21.45)	  folk	  vil	  gerne	  betale	  200	  kr.	  om	  året	  for	  en	  nyttehave	  J	  	  	  Etnicitet	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Integration	  (35.5)	  	  integration	  giver	  penge	  T	  (34.20)	  trætte	  af	  projekter	  der	  bliver	  lavet	  for	  en	  N	  (37.15)	  træt	  af	  projekter	  der	  er	  rettet	  mod	  en	  N	  (37.45)	  fokuser	  på	  arbejds	  og	  sygdomsfrekvens	  ikke	  integration	  T	  	  	  Hvor	  (20.20)	  gør	  tingene	  sammen	  fordi	  vi	  bor	  i	  samme	  kvarter	  T	  (26.50)	  langt	  fra	  blågårds	  plads	  til	  de	  gamles	  by	  H	  (26.50)	  stor	  forskel	  på	  om	  man	  bor	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  side	  af	  nørrebrogade	  H	  (25.00)	  Stor	  forskel	  på	  blågårdsplads	  og	  hans	  tausens	  park.	  Vigtigt	  med	  grønne	  områder	  T	  (26.15)	  Dem	  fra	  blågårds	  plads	  kommer	  ikke	  til	  hans	  tausens	  park	  T	  (28.00)	  langt	  fra	  blågårds	  plads	  til	  nørrebroparken	  H	  (28.25)	  nogen	  vil	  muligvis	  kunne	  komme	  til	  hans	  tausens	  parken,	  da	  en	  del	  børn	  går	  i	  skole	  der	  H	  	  	  (58.30)	  dyrk	  kan	  hjælpe	  lokalområdet	  men	  kun	  hans	  tausens	  park	  T	  	  	  Potentiale	  (41.00)	  ældre	  kvinder	  med	  indvandrebaggrund	  fra	  landet,	  god	  målgruppe	  J	  (42.50)	  indvandrekvinder	  er	  meget	  flittige,	  når	  der	  skal	  arbejdes	  skal	  der	  arbejdes	  J	  (14.50)	  flest	  hjemmegående	  blandt	  de	  ældre	  H	  (12.30)	  de	  fleste	  står	  for	  madlavningen	  derhjemme	  H	  (13.00)	  fleste	  brugere	  er	  hjemme	  gående(mest	  fordi	  det	  ligger	  i	  arbejdstiden)	  H	  (36.45)	  det	  økonomiske	  aspekt	  er	  det	  der	  betyder	  mest	  i	  forhold	  til	  incitament	  H	  (22.45)	  mange	  små	  økonomier	  i	  området	  vil	  se	  en	  køkkenhave	  som	  profitabel	  H	  (23.50)	  mange	  vil	  se	  det	  som	  interessant,	  men	  samtidig	  vil	  mange	  ikke	  have	  tid	  H	  (38.50)	  kan	  lave	  god	  mad	  for	  meget	  få	  penge	  H	  	  (13.50)	  en	  del	  hjemmegående	  i	  området,	  en	  del	  unge	  under	  uddannelse	  H	  (13.20)	  en	  del	  arbejde	  i	  at	  være	  hjemmegående	  H	  (37.30)	  en	  del	  arbejde	  i	  en	  stor	  familie	  H	  (19.00)	  mange	  af	  brugerne	  kommer	  fra	  byområder	  H	  (20.00)	  forskel	  på	  hvor	  meget	  overskud	  man	  har	  H	  (21.00)	  mange	  kvinder	  arbejder	  T	  	  (27.30)	  DANSK	  HYGGE	  VS.	  FINSK	  NYTTE	  J	  (29.45)	  indvandrere	  mere	  praktisk	  tankegang,	  dansk	  mere	  hygge	  J	  (30.00)	  nyttehave	  kulturen	  er	  ved	  at	  komme	   J	  (35.15)	  dansk	  foreningskultur,	  man	  gør	  ting	  der	  føles	  godt,	  mellemøstlig	  mere	  praktisk	  J	  (36.00)	  svært	  at	  forstå	  hygge	  kultur,	  man	  mødes	  på	  grund	  af	  interesser	  J	  (9.00)	  hygge	  vs.	  nytte,	  begge	  ting	  skal	  være	  med	  	  T	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  Sygdom	  (9.00)	  der	  er	  interesse	  for	  diabetes	  2	  H	  (9.45)	  et	  pænt	  antal	  kvinder	  kan	  have	  brug	  for	  information	  omkring	  diabetes	  H	  (10.30)	  en	  del	  gør	  aktivt	  noget	  ved	  sygdommen	  H	  (23.00)	  udeliv	  giver	  godt	  helbred	  N	  (51.10)	  vigtigt	  med	  viden	  samt	  erkendelsen	  af	  at	  noget	  er	  godt	  for	  en	  T	  	  	  Hvordan	  (30.10)	  ideen	  kan	  sælges	  på	  økonomi	  og	  kvalitet	  H	  (11.30)	  hvis	  informationen	  bliver	  modtaget	  i	  en	  rar	  ramme	  er	  der	  bedre	  chancer	  H	  (33.50)	  ideen	  kan	  godt	  sælges	  på	  sundhed,	  H	  (31.00)	  vil	  muligvis	  gerne	  deltage	  i	  et	  projekt	  sammen	  N	  (38.45)	  hvis	  udbyttet	  skal	  deles	  skal	  det	  være	  i	  et	  meget	  defineret	  fællesskab	  J	  (32.30)	  ved	  samarbejde	  vigtigt	  at	  udbyttet	  er	  delt	  ligeligt	  (svært)	  H	  	  (17.45)	  de	  tyrkiske	  kvinder	  har	  været	  i	  danmark	  længe,	  har	  organiseret	  sig.	  H	  	  (29.00)	  ingen	  brugere	  der	  benytter	  dyrk,	  det	  vil	  man	  ikke	  H	  	  	  Gardening	  (8.50)krydderurter	  er	  nemt	  N	  (10.15)	  kan	  kun	  blive	  et	  supplement	  T	  (53.30)	  naturen	  bestemmer	  ikke	  hvordan	  du	  bruger	  den	  T	  (57.00)	  var	  ikke	  klar	  over	  hvad	  der	  skulle	  gøres,	  ingen	  viden	  på	  forhånd	  N	  (21.30)	  hver	  har	  en	  lille	  nyttehave	  på	  2	  gange	  2	  m,	  ørestad	  J	  (1.05.30)	  godt	  at	  dyrke	  rødbeder,	  pastinakker,	  gulerødder	  og	  løg	  J	  (50.00)	  2x2	  eller	  3x3	  m	  have	  er	  fornuftigt	  J	  	  	  Andet	  (10.00)	  kun	  6	  kvm.	  grønt	  per	  beboer,	  ikke	  nok	  til	  alle	  T	  (10.30)	  manualen	  er	  en	  god	  ide	  (genialt)	  T	  (19.00)	  om	  at	  skabe	  netværk	  T	  (00.10)	  sker	  meget	  på	  nørrebro	  ikke	  altid	  så	  koordineret	  J	  (43.00)	  kommunen	  J	  (1.05.30)	  har	  selv	  gået	  med	  tanken	  om	  et	  lignende	  projekt	  J	  (16.30)	  blandt	  brugerne	  af	  rabarberlandet	  er	  der	  flest	  Iranere,	  Irakere,	  Libanesere,	  Marokkanere,	  Saudiarabere	  og	  Kurdere	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Bilag:	  VI	  
	  Besøg	  i	  FAKTI	  d.	  8/12	  Vi	  var	  ude	  for	  at	  tale	  med	  nogle	  kvinder,	  der	  bruger	  FAKTI,	  Foreningen	  Af	  Kvinder	  Til	  fremme	  af	  Integration.	  Først	  blev	  vi	  introduceret	  for	  sygeplejersken	  Christina	  Koller	  Lund	  Nielsen,	  de	  kvinder	  der	  besøgte	  stedet	  den	  pågældende	  dag	  og	  for	  to	  andre	  medarbejdere,	  en	  praktikant,	  som	  studerer	  på	  RUC	  og	  lederen	  af	  FAKTI	  Liselotte	  Duch.	  	  FAKTI	  er	  en	  forening	  der	  tilbyder	  uvildig	  rådgivning	  og	  vejledning	  ved	  deres	  ansatte	  sygeplejerske	  og	  socialrådgiver.	  De	  har	  et	  ugentligt	  program	  med	  aktiviteter	  mandag	  til	  fredag.	  De	  tilbyder	  samfundsundervisning,	  danskundervisning,	  svømning,	  yoga,	  fællesspisning	  og	  andre	  aktiviteter.	  
fællesspisning	  Den	  dag	  vi	  besøgte	  FAKTI	  var	  der	  omkring	  25	  -­‐	  30	  kvinder,	  der	  alle	  deltog	  i	  fællesspisningen.	  Suppen	  blev	  lavet	  af	  et	  par	  af	  kvinderne	  selv,	  og	  det	  var	  en	  afghansk	  sund	  suppe	  med	  masser	  af	  bønner	  og	  grønt.	  De	  går	  generelt	  meget	  op	  i	  sund	  kost	  i	  foreningen.	  Inden	  interviewet	  gik	  i	  gang,	  blev	  vi	  inviteret	  på	  suppe	  sammen	  med	  kvinderne,	  hvilket	  er	  et	  arrangement	  der	  finder	  sted	  hver	  anden	  torsdag.	  Kvinderne	  rundt	  om	  bordet	  var	  meget	  velkomne	  og	  fortalte	  ivrigt	  om	  FAKTI	  og	  mest	  af	  alt	  om	  deres	  børn,	  hvor	  mange	  af	  dem	  gik	  på	  universitet	  og	  læste	  medicin	  o.a.	  De	  var	  interesseret	  i	  at	  høre	  om	  hvad	  vi	  studerede,	  hvilket	  var	  svært	  at	  forklare.	  De	  kvinder	  vi	  talte	  med	  rundt	  om	  bordet	  kom	  fra	  Afghanistan,	  Iran	  og	  Irak.	  Vi	  fik	  at	  vide	  at	  kvinderne	  kommer	  fra	  mange	  dele	  af	  Københavns	  området,	  bl.a.	  Herlev,	  Brøndby	  Øster,	  Husum,	  Nordvest,	  Tingbjerg	  og	  Nørrebro.	  Under	  frokosten	  blev	  der	  sagt	  bøn	  for	  en	  af	  de	  deltagende	  kvinders	  far,	  eftersom	  han	  for	  nyligt	  var	  gået	  bort	  i	  Irak.	  	  
interview	  6	  deltagere,	  2	  af	  dem	  var	  med	  halvdelen	  af	  tiden,	  1	  af	  dem	  fungerede	  også	  som	  tolk.	  1	  medarbejder,	  Christina	  og	  1	  praktikant.	  Alle	  deltagerne	  giver	  udtryk	  for	  at	  de	  forbinder	  havearbejde	  med	  glæde	  og	  samtlige	  var	  husejere	  med	  haver	  i	  deres	  hjemland.	  De	  er	  alle	  flygtninge	  og	  ingen	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af	  dem	  har	  arbejde	  i	  Danmark	  på	  trods	  af	  at	  mange	  af	  dem	  har	  høje	  uddannelser.	  En	  er	  jordemoder,	  en	  anden	  har	  studeret	  persisk	  litteratur	  og	  en	  tredje	  udtrykte	  stort	  ønske	  om	  at	  uddanne	  sig	  til	  pædagog,	  hvilket	  dog	  har	  været	  umuligt	  for	  hende	  at	  fuldføre	  i	  Danmark.	  
Havearbejde	  1	  af	  deltagerne	  bor	  i	  Herlev	  og	  har	  en	  kolonihave,	  hvor	  hun	  primært	  dyrker	  blomster.	  Hun	  dyrker	  også	  lidt	  grøntsager	  og	  krydderurter.	  Hun	  er	  meget	  glad	  for	  at	  passe	  haven,	  og	  nusser	  meget	  om	  sine	  blomster,	  de	  blev	  beskrevet	  som	  hendes	  ’børn’	  og	  hun	  nyder	  at	  snakke	  til	  dem.	  En	  anden	  bor	  i	  Ballerup	  og	  har	  et	  godt	  naboskab	  med	  en	  kvinde	  der	  bor	  ved	  siden	  af	  hende.	  De	  er	  begge	  uddannet	  jordemødre	  og	  har	  børn	  som	  de	  får	  passet	  hos	  hinanden.	  Ude	  i	  gården	  har	  de	  en	  lille	  køkkenhave	  som	  de	  passer	  sammen.	  To	  andre	  deltagere	  har	  store	  altaner	  i	  deres	  lejligheder,	  og	  den	  ene	  har	  plantet	  blomster	  i	  kasser	  og	  urter	  i	  potter	  på	  altanen,	  hvilket	  hun	  bruger	  meget	  tid	  på.	  En	  af	  kvinderne	  fortæller	  med	  begejstring	  at	  hendes	  barn	  en	  dag	  kom	  hjem	  fra	  skole	  med	  en	  lille	  potte,	  som	  hun	  skulle	  passe	  for	  børnene.	  	  Da	  vi	  spørger	  ind	  til,	  hvorvidt	  de	  kunne	  tænke	  sig	  at	  passe	  en	  køkkenhavekasse	  som	  GN,	  udtrykker	  de	  fleste	  kvinder	  at	  de	  hverken	  har	  tid	  eller	  mulighed	  for	  det.	  Christina	  beretter	  at	  mange	  af	  FAKTIs	  kvinder	  lider	  af	  kroniske	  sygdomme	  og	  har	  smerter,	  og	  derfor	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  passe	  en	  have.	  Da	  vi	  foreslår	  at	  placere	  den	  som	  en	  altan	  eller	  i	  forlængelse	  deraf,	  bløder	  de	  lidt	  op	  for	  idéen.	  
Huslige	  pligter	  De	  fleste	  af	  deltagerne	  står	  for	  indkøb	  til	  husholdningen.	  Nogle	  gange	  tager	  de	  deres	  børn	  eller	  børnebørn	  med,	  men	  det	  gør	  indkøbsturen	  længere.	  En	  enkelt	  deltager	  står	  ikke	  selv	  for	  indkøb,	  da	  hun	  lider	  astma.	  	  Hendes	  mand	  køber	  ind	  og	  børnene	  er	  meget	  behjælpelige	  med	  madlavningen.	  De	  har	  endda	  et	  skema	  over	  hvem	  der	  laver	  mad	  i	  løbet	  af	  ugen.	  	  Hun	  er	  frivillig	  i	  Røde	  Kors	  og	  hækler	  og	  syr	  tøj,	  der	  sendes	  ud	  til	  fattige	  lande.	  Vi	  spurgte	  til	  om	  kvinderne	  kender	  nogen	  der	  lider	  af	  diabetes	  og	  de	  beretter	  om	  at	  nogle	  af	  kvinderne	  fra	  foreningen	  lider	  af	  diabetes	  2,	  og	  de	  vidste	  netop	  meget	  om	  sygdommen,	  herunder	  at	  der	  fandtes	  to	  former	  og	  at	  type	  to,	  kom	  af	  usund	  kost	  og	  overvægtighed.	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Sundhed	  og	  sygdom	  Alle	  deltagerne	  føler	  sig	  stresset	  i	  hverdagen	  og	  de	  sover	  dårligt,	  nogle	  er	  deprimerede	  og	  alle	  er	  generelt	  meget	  bekymret	  for	  deres	  egen	  og	  børnenes	  fremtid.	  Hertil	  skal	  det	  nævnes	  at	  det	  sociale	  liv	  	  i	  foreningen	  afhjælper	  angsten	  og	  bekymringen.	  De	  er	  meget	  glade	  for	  at	  bruge	  tid	  sammen	  med	  hinanden,	  og	  føler	  sig	  meget	  ligestillede.	  For	  dem	  er	  FAKTI	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  søge	  råd	  og	  trøst	  hos	  både	  ledelsen	  og	  hos	  hinanden	  og	  hvor	  man	  glemmer	  sine	  bekymringer.	  	  
boligforhold	  Vi	  snakkede	  meget	  om	  deres	  bopæl	  og	  naboskabet	  i	  lokal	  området.	  En	  enkelt	  kvinde	  er	  meget	  glad	  for	  sine	  naboer,	  mens	  de	  andre	  generelt	  er	  utilfredse	  med	  deres	  naboer	  eller	  føler	  sig	  utrygge	  i	  boligområdet.	  En	  kvinde,	  der	  bor	  i	  Tingbjerg	  med	  sine	  børn,	  er	  i	  høj	  grad	  utryg	  ved	  sit	  boligområde	  og	  fortalte,	  at	  børnene	  låser	  døren	  om	  aftenen,	  fordi	  de	  var	  bange	  for	  at	  der	  ville	  komme	  nogen	  og	  bryde	  ind	  og	  ”måske	  slå	  dem	  ihjel”.	  To	  andre	  er	  meget	  utilfredse	  med	  deres	  overboer,	  	  en	  larmer	  meget	  om	  natten	  og	  vækker	  hende	  og	  en	  anden	  er	  alkoholiker	  og	  holder	  ofte	  fester.	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Bilag VII 
 
Persona 
 
Ifølge Engberg & Silberbauer (2006, s. 7) bliver en persona defineret som 
 
Et menneske er nemmere at forholde sig til, end en mængde abstrakte 
data, og det er mere intuitivt at målrette en service mod et andet 
menneske, end mod en samling tal. Personas er ikke virkelige 
mennesker, men de repræsenterer mennesker. De er en metode til at 
danne sig et billede og en forståelse af sin målgruppe gennem sine data 
om målgruppen. 
 
Vores persona er derfor kreeret ud fra de observationer og overvejelser vi har 
gjort os løbende.  
Persona: 
Alder: 38 år 
Bopæl: FSB omkring korsgade 
Indkomst: Under 400.000 
Familie: 3 børn, henholdsvis 8, 10 og 15 år. Bedstemor, mand der arbejder. 6 
medlemmer i familien. 
Interesser: Sine veninder, er interesseret i lokalmiljø, udendørsmiljø, kan lide at 
lave mad. Krydderurter i vinduet. 
Sygdomshistorik: lettere overvægtigt plus børn (en af børnene er problematisk 
overvægtig) Bedstemoren har diabetes 2. 
Herkomst: Iraner 
Generation af indvandring: 1. Generation 
Familiens roller: 
Farens arbejde: han forlader hjemmet kl. 16, så derfor spiser hele familien stor 
frokost sammen når børnene har fri for skole og før faren tager på arbejde. 
Moren køber ind i Netto på hjørnet af korsgade og blågårdsgade og i diverse 
grønthandlere på blågårdsgade og griffenfeldsgade  Børnene går i skole på 
Blågårdsskole.     
Bevægelsesmønstre: 
Mødes med sine veninder i Rababerlandets kvinde café onsdag og fredag. 
Bedstemoren og moren laver mad sammen. Moren passer køkkenhaven og laver 
mad i timerne hvor børnene er i skole, derefter henter hun dem og de spiser 
sammen. Mor og bedstemor står for børnepasning og aftensmad. De besøger 
farens bror hver tirsdag da faren har fri. Da der tit er usunde sager på bordet er 
det vigtigt at holde den sunde linje resten af ugens dage. 
 
Personaen har spillet en rolle i vores designudvikling. Hvis man kigger på 
bevægelsesmønstrene har vi b.la. overvejet hvornår kvinden har tid til at passe 
nyttehaven. Vi ser en styrke i at bedstemoren er der til at afhjælpe nogle af de 
daglige gøremål, og at de kan passe nyttehaven sammen vil munde ud i en store 
brug af den, som reelt kan blive til flere afgrøder i madlavningen. Ydermere vil det 
at børnene er lettere overvægtige, give en større lyst til at dyrke sundt som kan 
bruges i madlavningen.     
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Bilag	  VIII	  	  
	  
Placement	  
	  Vores	  kriterier	  for	  en	  god	  placering:	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  tæt	  på	  der	  hvor	  man	  færdes	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  ikke	  kolliderer	  med	  andet	  brug	  af	  området	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  beskyttet	  miljø	  –	  afgræsning	  –	  minimum	  risiko	  for	  hærværk	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  Åbent	  og	  lyst	  (åbent	  mod	  syd)	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  Muligheder	  for	  sol	  og	  vanding	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  Ikke	  et	  gennemgangsområde	  	  Vi	  har	  overvejet	  FSB(boligselskab)	  omkring	  korsgade,	  som	  er	  et	  socialt	  boligkompleks.	  FSB	  har	  i	  forvejen	  har	  initiativer	  som	  Rababerlandet	  kan	  muliggøre	  sådan	  et	  projekt.	  Køkkenhaven	  kan	  placeres	  tæt	  på	  boligerne,	  men	  begrænset	  mulighed	  for	  placering	  da	  der	  fysisk	  ikke	  er	  særlig	  meget	  plads.	  Vi	  vil	  placere	  vores	  design	  for	  enden	  af	  karreen,	  som	  en	  viderebygning	  af	  den	  eksisterende	  køkkenhave	  ud	  mod	  Stengade,	  da	  vi	  ikke	  mener	  at	  det	  er	  hensigtsmæssigt	  at	  placere	  den	  i	  ’fælles	  	  områder’.	  Vi	  vil	  gerne	  minimere	  risikoen	  for	  ødelæggelse,	  	  såsom	  hærværk,	  leg	  af	  bold	  i	  nærheden	  og	  en	  gennemgangspassage.	  Vi	  overvejer	  også	  at	  placere	  den	  i	  Byoasen	  (de	  gamles	  by),	  et	  sted	  hvor	  den	  står	  tæt	  på	  en	  institution,	  så	  køkkenhaven	  kan	  passes	  i	  forbindelse	  med	  at	  forældrene	  henter	  deres	  børn.	  Den	  ville	  	  befinde	  sig	  indenfor	  eksisterende	  rammer,	  hvor	  der	  allerede	  er	  folk	  tilknyttet.	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Bilag	  IX	  
Poster	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